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Town Officers, 1917. 
Town Clerk. 
Kdwiinl 1J. ^Macoinber. 
Treasurer. 
Harry I.. Potter. 
(Salary lÖOO). 
Collector of Taxes. 
Charles If. (iitl'ord. 
(Salary 1' | per cent, OM colleclians). 
Selectmen. 
(ieory^e \V. Ifiissell 
F r a n k If. SUxriuii, 
Cl i f ton L. Tripj». 
Board of Health. 
(ieorj^'e A. Tripp, 
f''i(l\var(i J>. Macoiiiber, 
•lohn 1). Tiipper, M. I)., 
Assessors. 
I 'ele} ; S. S a n f o r d , -Ir.. 
Albert F . Ki««; , 
F r a n k K. S l o e u a i . 
Term expires IJHS 
Term expires 1!)1!) 
Term ex])ires 11)20 
Term expires 1!>18 
Term expires 1!)1!) 
Term expires l!>2t' 
Tenu expires 1918 
Term expires 1919 
'I'erm expires 1920 
Overseers of the Poor. 
.lohn 1. (lift'ord, 
John II. Allen, 
Samuel A, Boaii. 
Term expires 1918 
Term e.vi)ires 1919 
Term expires 1920 
Fi-ank A. I'otter, 
Charles Wood, 
Cyrus \V. Trip}), 
School Committee. 
Term expires 1918 
Term expires IDlf 
Term expires 1920 
Superintendent of Schools. 
William L. Coy'jriiis. 
Single Highway Surveyor 
Ho!>ert A. Gilford. 
Fish Commissioners. 
C e c i l (> W i i i f r . 
Artliui- .(. Maricliester, 
C h a r l e . s II. l l i t t , 
Term expires l id8 
Term expires 1!)1!) 
Term ex})ires 1!)2() 
Trustees of Free Public Library. 
Xason Iv'. .Macomlter, 
A brum .1. Potter. 
Fretlerick L. Tripp, 
Aujru.str.s K'. Wood. 
Samuel H. .Maeomher, 
Sophia K. Maeofiilier, 
Term expires ]i)18 
Term expires 1918 
Term expires 1919 
Term expires If) 19 
Term expires 1!»2(> 
Term expires 1920 
Constables. 
Christopher Borden, 2d. Kniest (i. Wlialou, 
<1uiries II. Ilitt, Frank Murphy, 
Ki<'hard .1. Shorroek. 
Fence Viewers. 
Josej>h Mull, David C. Palmer 
Landing Commissioners. 
IhuTy L. Potti'f (Towji Treastu'«'}-i, (ioorp;^ W. Riissf^ll, 
.lolm f: <«iff(tr»l. Jost'pli II. Sowie, 
({poi-fre A. Trijjp. 
.folm Aili-n. Arthur T. Pottor. 
Auditors. 
Tree Warden. 
('firistophcr Borden, 2<]. 
Draw Tender of Westport Point Bridge. 
Ilcrvey W. Tri})p. 
Superintendent of Beech Grove Cemetery. 
Williata II. Pettey. 
Inspectors of Animals. 
(Jrorjrc A. Ti-ip|>. Dr. W. W. Kirl)y 
Inspectors of Slaughter. 
Iloriry l>. Trip[), Frank C. Bly, 
Marcus K. Lawrence 
Milk Inspector. 
George A. Tripp. 
Registrars of Voters. 
Edward L. Macouil)er, Town Clerk. 
(Joorj^o K. Ilaudy, Term expires 1918 
Oscar II. Palmer, T-erm expires 1919 
hysauder F. 1 lowland, Term expires 1920 
Surveyors of Lumber and Measurers 
of Wood and Bark. 
I'clo^r S. S.'uit'oni, .)r., Hdward li. Francis, 
Friiiik Wludon, Albert F. King, 
Arthur M. Hood. 
Public Weighers. 
A. .1. Potter, Jennie Potter, 
Charles A. (Jitford, Walter S. Kirby, 
Harold K. Siinnioiis, ("harle.s K. Lawtoii, 
C. \V. ('. and L. M. Hammond. 
Police Officers. 
('liristo|)hor Borden, 2d. 
(ief)rire M ("haco. 
(>iieda (»ague, 
•lohn Ash worth, 
Forest Warden. 
Frank Whaloiv. 
Moth Superintendent. 
Herbert A. Sauford. 
School Enrollment Officer, 
Martha Fntwistle. 
Truant Officers. 
Arthur W. (Jilfortl, ]\'iehard J. Shorrotdi. 
Town Farm—Rented to 
Aaron liesse. 
Librarian of Free Public Library. 
Annie K. Hoxvland. 
Janitor of Town Hall. 
Lvsander F. Howland. 
'J'he FrtM» I 'ublic L i h n i r y is open a s f o l l o w s : K v e r y 
S a t u r d a y f r o m Apri l 1 to ( V t o b c r 1 f r o m t o 8 V. M., and 
fi-om O c t o b e r 1 to Apri l 1 f r o m ö t o 7 P. M. f o r exchaiif?»^ 
of books . 
Mn'tinp: of t h f vai-ious boards of 'I'ovvn Officers tlio last 
S a t u r d a y of e a c h m o n t h f r o m 10 A . .M. to ') P . M., at t h e 
T o w n Hall , oxcpi)t w h e n it c o m e s on a lepial holiday, whon 
t h e y will m e e t t h e n e x t .Monday. 
A n i m a l T o w n .Meetinfr is t h e s e c o n d M o n d a y in M a r c h . 
Town Clerkes Report. 
BIRTHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1917. 
Date. Xame of (Miild. Name of Parents. 
•Ian. 7 
It 
Annie 31 aria Shopcr<lsoii 
Stillborn 
(Jcor^'e and Frances (iarlaiid 
21 Malvina Antoinctto (hiillincttc Arthur and F^u^enie Miehaud 
21 •foil 11 Darrow Kcllcy Frank C. and Violet M. Cowiinj; 
Kci). !> Russell Hurdcttc [)aTi.s Leslii^ B. and Alary li. Wood 
K; Kohiii'l Carroll Aiijrust and Albina Broclui 
27 Louis Maynard William IL and Kva N. Sen ay 
Mar. 17 Marion K'utli Pachten Frank and Lena (lendron 
1!) Doris Ilealey Frank F. and Alice AL Bouehard 
31 Curtis AVri^ dit Ilealy Hurry and Fva Smith 
April + liui May Moslicr Ilarwoo«! S. and Julia B. Allen 
!> l>ow» r^s Josiab A. and F^lizabeth A. Cinnmings 
IS llai'old S1('rlin<r Xiekcrson Thomas J. and Lixzie A. fiange 
22 Fiorencf (iciidron Alfred and Jennie Valley 
2:^  Clifford Ilari'ison Kirlty, dr. Clitford IL and Lillian L. Sanford 
2!) Maiioii .Ictinie Wht'Idou Charles C. and Amelia Sowerbutts 
May 12 CliMi-l«'s Herbert Ilitt, Jr. Charles IL and Lily Cowlinf? 
•AO Howard Sidney Tripp Willis L. and Helen E. Wall 
•luiH' Carvclho A atone and .Maria Almeda 
(i .losepli Kiiiile Bastille (ieorge antl Courana St. Banveiu' 
<i Josepli Albert Oiiellette Louis J. and Maria L. Masse 
11 ('feile Tes.sier Major lloraee (J. and Amanda Miehaud 
20 Philippe Beiioit Paul and Mathilda (Hiampagne 
22 Noi'iiiaii Lewis Heaudrovv Henry and Jennie Sirois 
.hily 1 Isoliert Keiiiiett Preeee Robert IL and Mary A. Donald 
11 Oelavio Luzitaiiio lialeliiope and Alaria G. Soare.s 
l(i Ih'iii'v .lames Maiiehester Henry A. and Iva R. Sinunons 
24 Wendell Franklin Rounds Albert P. and Bertha M. Crape 
An«:. 
O r t . 
Nov. 
D e c 
•J<i .Alarion Kthcl Pettey 
2(i Alice Eliza White 
Francis Lloyd Pare 
11 Yvonne Theriaiilt 
IM .Jo.seph Louis iSzaro 
Pt-rcy Davis 
Cowling 
Sept. 
L'l 
•if) 
f) 
8 
!) 
!) 
14 
1!) 
21 
1 
6 
8 
15 
17 
27 
>> 
17 
1 Ovila liohidoiix 
H Ii'utli .Marfruerite Davis 
10 (icrtnuk* Mae IVrry 
3!iir|)hy 
Marie lieaulieu 
K(iAvar<l Albert Brightinari 
Daniel Milton I'ettey 
Simmons 
Ksfher f^ois Mayhew 
liekom 
James McOee 
Ali<'e Hearii 
Micluu'I Syiiiawski 
Dorothy Loui.se Se<jneira 
Sistjiiiiski 
Aii^jelirie Perry 
Cornell 
Marie Christiana .Alereier 
Parisee 
Fr«'<leri('lc \V. I'ahner, Jr. 
(Jeorjje Fran eis Taher 
Stillhorii 
Mabel Dora Perrick 
Marv Costa 
I.eroy A. and Annie \V, Donald 
William C. and Amy M. (/ummings. 
Fniest F. and .Mary Bireau 
Alphonse and Marianna Beauchenn'n 
AruIreAV ajid Agnes Czepil 
Stephen and Carrie Lawton 
Henry L. and .Mildred L, Kussell 
Xareisse and Khea Stuart 
John 11. and Marguerite A. Wing 
John 11. and Mary A. Sisson 
Frank and Clara B. Brightman 
Fmile and Kose Delima Gagnou 
Samuel T. and Emily B. Chace 
Robert F. and Lida A, Lawton 
Malcolm W. and Helen L. Kerney 
William and Clara Hall 
William and Agnes Jolnoz 
J oh n J. and Elizabeth A, Walsh 
Richard and P:iizabeth Shea 
Grzegorz and Paraszka Maroz 
John A. and .Mary Azevedo 
Stanley and Valeria Vaddie 
Marion and ]Mary Perry 
Arthur and .Mable Tripp 
Jo.seph and Fhnme Dueharme 
ICdward and Valentine lioss 
Frederick \ \ \ and Etta J. Allen 
Henry J. and Cora E. Taber 
P<'ter and Caroline Gayot 
f lannel J. and Mary E. Travers 
In" eomi)liaiiee with Seelion IG, Chapter 29, of the He-
vised Laws, notice is hereby given that the Town Clerk will 
furnish to parents, householders, physicians and midwives, 
who apply therefor, ])lanks for the return of births. 
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DEATHS REGISTERED IN WESTPORT FOR 1917. 
Date. Xanies of Di'cca.setl. V. 
Age. 
M. D. 
1917 
J {111. IG Isabel F. Oifford 64 7 29 
IS .Joachim Joubert 61 5 18 
10 Stanley Zinibo 8 2 — 
14 Stillborn — — — 
23 Charles (i. Tripp 52 2 !) 
Ffl). 4 ('orinna Ouellette 18 !) 18 
15 Alphie Dargis — 6 15 
16 Albina Carroll 27 8 — 
2:i Hannah C. Tripp 78 — 5 
Mfir. 8 Franciseo Frajiea 2 a — 
12 Heulah A. (Jitford 75 26 
24 Hubert Kobin 1 — 5 
27 Theodore F. King 5!) 2 21 
;}0 .Mary A. Delano 81 1 IH 
A|.r. 16 Bertha Ouellette 1 2 10 
iM'h. 12 •lonathan P. Tripp 6!) 16 
8 .Maria C. Oliveria 51 — — 
Willard P.. Mosher 76 0 9 
JlllU' 26 .Mary J. White 81 1 19 
.Inly 16 Hdward M. Heed 89 4 26 
31 Sarah .M. Wordell 6;} 2 28 
Au». 4 Hannah Chaee 82 8 .8 
17 •lose 15. Souza 3;i 4 24 
20 Henri Silvio Cote 18 19 
18 Sarah E. J. Hammond 82 4 11 
7 Ab})ie W. Sisson 75 4 2 
12 Aimie Hallard 38 2 16 
11 Ella G. Rly 61 1 25 
Sept. 22 Ellsworth L. Sabins 56 2 — 
1 Adelaide A, Jjawton 67 — 25 
(> William K. Quinn 6 6 10 
12 i^av'id Lown 76 11 13 
6 Capt. Andrew J. Mosher 75 3 20 
12 Agtanio Luzitanio — 4 1 
1!) Susan L. 8anford 55 4 5 
30 Satnuel W. Keed 43 9 11 
6 Calvin .1. Jieynolds 71 4 — 
8 Stillborn — — — 
13 Cornelius Taber 68 2 28 
14 Graee W. Mellor 61 — — 
21 Xaney C. Lewis 60 10 — 
1 
12 
MARRIAGES REGISTERED IN WESTPORT FOR 1917. 
April 6. llarwotKi S. Moslier and .Itilia 11 Allen, both of 
\VtNst|)(»i-t, by iMlwai-tl L. Macouilit'i', Town (.'lerk and 
.liisticc of tlif Peace. 
April 2i». Ferdinand A. Lawtoii t»t' Westport and Yvonne 
Hrotleur of Xew Bedford, by Jk-v. A. W. Doneet, 1?. C. 
I'riest. 
May 1!). William 1'.. Lake and MstelUi .M. Hri<?litnian, both 
of Westport, l)y Oliver d. HarvJi, ("Icrjr^'iiian, assisted 
by Hev. William Brown. 
May Maxniiliaii ])u(jnette and lU'leiia Jirouillard, both 
of Fall Ivivei-, by Oliver d. Harvli, ("k'rjryiiiaii. 
May :]]. Arthur V. Tripp and Lydia A. Orciitt, both of 
Westport, by (ieor^e IL Kent, ('ItM-jryinan. 
dune 4. Omar 1>. Hri^litman an<l Hcalrict' L. Wing, both of 
Westport, by Wilbur K. Thomas, Minister t)£ the (rosptd. 
dune (i. dolin W. Whitworth of Fall Rivt-r and Kinina Fi. 
llowai'th of Westport, by Henry Aniold, Minister of the 
(iospel. 
dune 7. XapoltMui Lassonde of Fall Iviver and Mary 15. Pot-
ter of Westport, !)y Oliver .L llarvli, ('l(M'<rynian. 
dune n . Kobert A. (irahani of CuinherlHiid, FL 1., and Mary 
Anna Heaulieu (d' Westport, by Cliarlcs Fdward Clerk, 
Tri est. 
dime 14. Williard Henry Hathaway and Mary Flizabeth 
Mitchell, both of Berkley, by Oliver J. llarvli, Clergy-
man. 
dime 16. Daniel A. <'rapo of Westport and Minnie W. Baker 
of New Jiedford, by Frank K. liamsdell, .Minister of the 
Cos pel. 
dune 18. fiiKljrer Latleur of Westjiort and Ab^xandrina das-
saunie of Fall River, by I). Y. Dflenianf, Pastor. 
.fune 1'). (ieortre W. Niekerson of ("hicago, III., and ("ynthia 
ir. Tripp of Westport, liy Cliarles Edward Clerk, I'riest. 
•June 20. Clarence T. Bor(h'n of Westport and (Jraee L. 
lietherioffton of Fall Kiver, by Clareno« F. Swift, 
Clergyman. 
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•fuly 3. AlpJioiist' Lainontafrue of Nt'W lit'<lt'ord a n d Pliel)e 
Ik'ii«M-t o f \Vesti»ort, hy Cliarh's E d w a r d Clerk, P r i e s t . 
J u l y 7. F r a n k A. i^t-Vallvy a n d < i race (r. Wlialon, hoth of 
W f s t p o r t , by l i . II. ( "raw ford, Clerfryuinii. 
d u l y 2.'). Alber t VV}iit<'lH"ad of Dartiiioutii and E t h e l S m i t h 
of W estport , by () . .J. l l a r x l i , ( 'Icrjryiiiau. 
d u l y 2<). d(>s<'|)li M. S h o r r o c k of \V»^st^^ort HIKI A n n E . H a r -
rison of Fal l K'iver, by d . X . (Jcislvr, Minister of t h e 
< M)s|)el. 
d u l y 2!>. I . cs tef ( L a w t o n an<{ Viola l>ri|^^s, both of 
W'cstport . by F r a n k E . lianisdell, ("lerfryman. 
Au,tr. 2. William A. I5<.rden of Fal l K'iwr and .Mabel E . 
Ket'd (d' \Ve.st|»ort, by Oliver d. l l a r v l i , ( 'hMxvman. 
Aii^'. 20 . dames If. M a r t i n o f W e s t p o r t a n d Kat l ier ine A . I). 
L e a r y «d' Fall River, liy F r a n c i s Bradley , I 'riest . 
Auf,'. 21. AiitoiK' 1\. Sou/.a (»f Xcvv P>tHH'ord an<l ixose A . 
I h ' r I x T t of \V('stp<irt. by C h a r l e s E d w a r d Clerk, Pr ies t . 
S e p t . 2. Aiisrustus P. Ki rby a n d Abhie .M. Tripi», both of 
W.'stpoi-t, by II. H. C r a w f o r d , Ch'r^yinnn. 
S e p t . 4. dames d. A. Cnnnninjrs of W e s t p o r t anil M a r y V. 
<)>uiuM <d' New fJedford. by K'ev. II . d. Noon, Pr ies t . 
S e p t . 4. 'riidiuas F . Hrennan of Pavvlueket, K. 1., a n d Al-
plionsine Lt'V«'s<jUe (d' W e s t p o r t , by F a t h e r V. Marehil-
doii, O. P., Clei-jrynian. 
Se[>t. ir>. dolin L. F ie lds (d' N e w p o r t , K. 1., and C l a r a E . 
T r i p p (d' Westpor t , by Oliver d . l l a r v l i , Clerfrynian. 
Sejit . 22 . C a r l t o n C. Wood of W e s t p o r t a n d Eninia II . R e m -
ington of North Providenee , H. I., by Oliver d. I l a r v l i , 
C l e r g y m a n . 
Oet . !>. Robert W. Davidson of F a l l River aiul Ina A . L a w -
ton of W e s t p o r t , by E v e r e t t C. l l e r r i c k . Minister of the 
( lospel . 
Oct . 14. dohn H. Corr ivoau , d r . , of F a l l R i v e r and M a r y A. 
Cas toni /uay of W e s t p o r t , by Charles E d . Clerk, Pr ies t . 
Oet . 2;}. Herbert M. Cooper of Stoekbridiro and L a u r a (r. 
Davis of Westi )ort , by T o m A. Sykes, .Minister of the 
(Jospel. 
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Oct. 2!). Fraiu'i.soo Fi-eitas of FHU River «iid Silvaiio FtT-
reii-a of Westport, by I^ev. -loseph Cawlla, R. C. J'riest. 
Nov. 4. Edwfird S. S. .Allen Hiid Edna .M. Tripp, both of 
\Ve.stj)ort, liy L. Marüiiibt-r, Town Clerk and 
Justice of tlif IV'Mi'c, assisted by l^ev. William Brown. 
Nov. "). .losi-ph CoMtiire of Wi'.stport and l^hiloniciie Courte-
inanclie of Fall Uivcr, by -J. A. Prevost, R. i\ Priest. 
Nov. (). Wilfred I'. I'ratte of Westport and Elizabeth .M. St. 
Laurent of Dartniouth, hy Charles Pid. C'lerk, Priwt. 
Nov. 7. Ceorjiie W. Russell and Mollie A. "White, both of 
Westport, by tieorfre II. Kent, ^liiiister of the (lospel. 
Nov. 24. /lohn Ilulihard of Xew Bedford and Alineda ICva 
Duffaiiy of West port, by Ilev. John P. Clarke, Clerf;y-
nian. 
Nov. 2!>. Frank E. Hrayton {unl Ethel P. Hart, both of 
Wfstport, ]iy Edwfird 1-,. Maeondiei-, Town Clerk and 
Justice of the Peace. 
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W E S T P O R T M E N IN T H E W A R . 
Army. 
I 
IP 
William T. Allen 
Klnier i\ liowmaii 
('lart'jice I'>. liri^htinaii 
Olivt'f T. Ih'ifrlitnian 
Diiiiir 1). lii-ijjhtman 
Isjiac Buckley 
•lohn Ciistoii^uay 
(Jcortfc K. Chacc 
(ii'or^e A. ChaidlHTs 
Kvcn-tt W. (^)niell 
K'olaiid R. Coniel l 
<'lar('nce A. Crapo 
Orriii (i. Crapo 
Joseph Dai^'iiiUilt 
liosario L. Dcshit'iis 
Ifrrh.Tt W. lletiry 
William F. Kiiiy, 2ntl 
Clcim-nt liake 
Albert J. Alk-ii 
Kli (}. AUeu 
•L layman Austin 
Utifus S. Bowman 
Walter IF. Burt 
Milton Earl 
Arthnr L. Lawtou 
Belchior Fiiisitaiio 
Kvorett H. Manchester 
James II. Martin 
David S. MatthcAvs 
Will iam Mi^Intyre 
James Morris 
Charh's Ploiirde 
John II. Kotljiers 
Manuel Kosi' 
Philip ( S i i e r i n a n 
IMISOII ]J. Haiiford 
Arthur L. St. Martin 
Wilfred A. St. I'icrre 
Joseph Thcxlon, Jr. 
Manuel Thomas 
Alfred II. Wall 
N a v y . 
Peter Mitt 
Charles li. Livesey 
Clitl'ord II. Pettey 
( leorge W. Wileox 
Carltox B. W i n ^ 
This list has IKH-U compiled by the Coniniittee on Public; 
Safe ty of the Town of Westport. Tliis eoniniittee desires 
1o make an aeeurate list of all the Westport men enrolled 
in the National army and navy and it i s earnestly requested 
that all eorreetions or additions to this list will be sent to 
the Secretary, Philip :M. AVheeler, Adamsvil le , K. I., or to 
the Town Clerk. 
1() 
DOGS LICENSED FOR THE YEAR 1917. 
Whole number liceiisoil 'HO 
Xumber of males, 2.39 @ $2.00 
Number of femalet», i'i @ >^.00 
Number of si)uye(l females, 8 @ 2.00 
Total, 
Clerk's fees, 
18.00 
215.00 
1(3.00 
$749.00 
62.00 
$687.00 Amoinit paid i'oniity Treasurer, 
Hespeetfully submitted, 
EDWARD L. MACOMBEIi, 
Town Clerk. 
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Report of the Selectmen» 
Tlu' lioard of SeliM-tmcn n'spcctfully subtiiit the fol-
l()\vin<r report from tlifir records of the past year. The 
hoard orfruiii/ed March ;n, r.»17, with Frank R Skx-nm, 
('liainiiaii, and (Icorfro W. IJiissell, Secretary. 
APPOINTMENTS 
were inadi' as foUows, v i / : 
Sealer of Wei^'hts and Measures, (ieor^e A. Tripp; 
I^e«ristrar of Voters, for three yeai's, l.ysander F. l lowland; 
Inspector of Animals, Oeor^e A. Trij)}) and Dr. William W. 
l\ir])y: Forest Warden, Frank Whalon; Moth Inspector, 
Herbert A. Sanford; Spe<-ial Police Otlfieers, Christo{)her 
Borden, (let)rKe K. Cliace, Oneda (ia^ne and .lohn Ashworth; 
Public \Vei>i:hers, Charles W. C. Hammond, liUln M. Ham-
mond, Alhi-am 4. Potter, dennie I'otter, Harold K. Simmons, 
Charles K. Lawton, Charles A. (JitTord, Walter S. Kirby and 
Charles S. Haskell; -lanitoi-, f>ysander F. llowland. 
AUCTIONEER LICENSES 
were ^I'anted to Arthur M. Reed, John F. MacDonald and 
Fraid< R. Sloenm. 
•0> 
Y 
LICENSES FOR THE SALE OF ICE CREAM, CONFEC-
TIONERY, SODA WATER, AND FRUIT ON THE 
LORD'S DAY 
were jjraiited to .lohn L. Duffany, Annabel Daroelie, Charles 
W. Chambers, Henrietta Francis, Helen K. Ellis, Emma L, 
Fish, Aniiie L. Lawton, Charles H. Maeoinber & Son, Charles 
11. (iittonl. Eva Lawton, Albert E. Davis, C. W. & L. M^. 
Hammond, Lewis L. Jenkins, AdaS . Cliaee, Silas G. Smithies, 
Hervey W. Tri{)p, Mary [j. Mur[)hy and John H. Clark. 
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JUNK COLLECTOR S LICENSES 
w e r e ^n-ant('<l t o R e u l t e n .Miller, I rvinjr Millei', .Mtniric«' 
MCICIHT. L.ois K a w f i s k y . Saniiu^l Hcih-r , V v n y Pokr i t ss , 
H a r r y L i [ ) m a n , M a u r i c e H e r m a n , N a t h a n K a p l a n a n d Philij> 
Al i>er t . 
LICENSE TO PEDDLE FRUIT AND VEGETABLES 
w a s ».'ranted t o W i l l i a m l ' rebln<l . 
SLAUGHTER HOUSE LICENSES 
w e r e ^ ' ranted t o S . K a v o l s k y , . J a e o h K j w t c i n , lyonis L e v i i i e , 
11. W . Z a s s , \ V . M a y n a r d , H . A . M o s h e r E s t . , J o l u i F . M a e 
D o n a l d , li. W o o d , N e l s o n L e v i n e , A l b e r t K. D a v i s , A . 1{. 
Z a s s , W . D u l i a m e & S o n . Isfiac T r i p p a n d ( J e o r g e K. L a w t o n . 
STATE AID. 
(»n Dee. 1!>17. t h e r e wei-c f o u r persons drawing; S t a t e 
A i d . n a m e l y : T h r e e w i d o w s an<l o n e inval id p<'nsioner. 
SOLDIER'S RELIEF, 
'I 'here is one persoti d r a w i n g S o l d i e r ' s Rel ief of .^ö.OO a 
m o n t h . 
T h e S t a t e will re ind)urse t h e S t a t e A i d . T h e r e is no 
I 'eindtiirseinent o f S o u l i e r ' s R e l i e f . 
BONDS. 
During; t h e y e a r tlie l i o a r d has a p p r o v e d ti«e followijig 
bonds , v i z . : H d w a n l L . M a e o m b e r , T o w n C l e r k , t^iäOO.Oü; 
H a r r y L . i ' o t t e r , T r e a s u i - e r , -tKJ.OOO.OO; C h a r l e s 11. ( J i f ford , 
C o l l e e t o r , .^ j^ ä.OOO.OO; . l u l i u s 11. H a n s o n , .'j5r>()0.()0, on a e e o u n t 
o f niovijif,' b u i l d i n g on S a n f o n l r o a d , a n d d o h n L . D u f f a n y , 
(>().()(), on ai-eoiint o f moving.' buildiufr on S a n f o r d r o a d . 
1!) 
List of Jurors. 
Pn'j)ai-tHl l»y tlu* St'lectinen .June 30, 11)17. 
Name. 
AlltMi, Arthur ('. 
BloHSoin, E l i \ V . 
llordi'ii, Heriah H. 
lU'ijrhtiiian, Cliarles F. 
liriglitinaii, Frank H. 
Hrifrhtinan, Oliver T. 
Clark, John U. 
('ofif^cshall, David X. 
Donovan, Daniel 
l^ 'raiH-is, Hdward H. 
Francis, Frank VV. 
(iifford, Charitas F. 2n(l 
(iifford, (ieorge M. 
(iirt'ord, ThoinaH B., .)r. 
Haskell, Charles S. 
ni<'ks, Isaac C. 
Hicks, Samuel G, 
I lowland, Frederick A. 
King, Walter F. 
ivawton, (leorge S., Jr. 
Lees, Andrew 
Macomber, Clarence K. 
Alacomher, Nason K. 
.Manchester, George L. 
Packard, Harry S. 
Tettey, Arthur E. 
Pettey, Robert V. 
Oi'cupation. Residence. 
Fai'iiicr Central A'illage 
Fa!-mcr North West!»ort 
Teamster North Westport 
Retired Westport 
Ca i-| »enter West[>ort 
('ari>cnter West J »ort 
Retired North West port 
l-'armer Acoaxet 
Farmer Central Village 
('arpenter South Westport 
Fa rmer Westi)ort 
Poidtryman Westport Faetoi-y 
Butcher North West port 
Farmer South Westport 
Farmer South Westport 
Farmer West port Point 
Farmer North Westpori 
Farmer South Westiiort 
Poultrynian West port 
Farmer North Westport 
Farmer (Vntral Village 
Clerk South Westport 
Farmer Central Village 
Fisherman Westport Point 
Blacksmith North West port 
Poultryinaii Centi'al Village 
('arpenter Central Village 
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Pierce, Jesse F. Farmer North W^estj)ort 
Potter, Frank A. Fa rtner Central Village 
Roberts. Charles II. Teamster West port 
Roberts, William IL Poultryman Westi)ort 
Sherman, Edward B. Fa rmer West port 
Shorrock, Joseph AI. (Iroeer West port 
Smith, John A. Farmer South Westport 
Trij)[>, (Jcorije X. Laborer West port 
Ti-ipp, (Jeor^e R. Lal)orcr Westport 
Ti-ipp, llcnry B. Farmer South W^estport 
Tripp, James II. Farmer Westpoi-t 
Waite, Norman A. Poultrynian South AVestport 
W(>ston. Eldorus E. ('arpenter South Westport 
Whalon, Ernest <i. .Machinist West port 
Whe.'ler, Phili|> Al. Retired Acoaxet 
Wood, Elhridfre E. Carpenter Westport 
Woi-dell, Elhrid^'e B. ('h-rk North Westport 
LIST OF JURORS DRAWN DURING THE PAST YEAR 
lltM-vt'v W. Ti'ipp 
Kvei-i'tt N. Cof^frcshall 
I Icni'v P. Will}? 
IMiilip S. Tripp 
William II. RobertH 
('liarb'.s II. Rol)ert.s 
Hlbritl^e K. AVood 
Jost'ph AI. Hhorrock 
Wt' would rccoiuiut'ud that the following approj)riatious 
be made for the current expen.ses of the cominj? year: 
< Jeneral (Joveriniient, 
Protection of Life and I'roperty, 
Health and Sanitation, 
ni}j:h\vays, 
Charities, 
Kdiication, 
1,000.00 
2,000.00 
6,000.00 
2,000.00 
25,000.00 
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h* 
rriclassified Bills, 
lU'wh Grove CeinettM'v: 
Superintendent's Salary, 
Improvements, 
Notes, 
Interest, 
100.00 
200.00 
300.00 
14,250.00 
3,500.00 
For statement of indebtedness of the own and otlier 
finaneial statistics, see Keport of Board of Auditors. 
FRANK K. SLOCÜM, 
GFORGE AV. KUSSFLL, 
r i J F T O N L. TH1PI\ 
l)eeem)>er 31, 1917. Hoard of Selectmen. 
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Report of Board of Government» 
Beech Grove Cemetery. 
The undei^si^ncd respectfully submit the following ro-
[lort as ivfjuiivd by Article 1st of the By-Laws: 
Ktlward L. .Macoinber was authorized to sell lots in said 
Cemetery and write deeds for the same. There are now for 
salt' 22 eenter lots at .t2.").<K) eaeh, and 16 front lots at !<;25.0() 
each. 
There has Ix-en spent during the year jfj^lo.oö towartl 
clearing the lan<l, and we would recommend that the sum of 
.>|;.'5(K).00 be a{)propriated toward clearing the balance of the 
land this year. 
FRANK R. kSLOCU.M, 
(JKOROK W. RUSSELL, 
CLIFTON L. TKIPP, 
Ikiard of (Joveniinent Beech (Jrove (Uuneteiy. 
Dec. ;n, 1!)17. 
2:5 
Assessor's Report. 
Tlie Hoard of Assessors r4'si>ectfully sulmiit tiio follow-
iii}; r e p o r t for the y e a r eiuiing Dee. '.U, IDIT. ()r<;anize(l 
M a r e h 21 , l!»17, vvitli A l b e r t F . K i n g as C l i a i n n a n a n d 
S e c r e t a r y . 
STATEMENT OF TAXATION. 
T o t a l a m o u n t of town ai>i>roi)riations, 
A d d for S t a t e t a x , 
A d d f o r H i g h w a y t a x , 
A d d for ( " o n n t y t a x . 
T o t a l , 
l)edti<-t for SH.") I'olls (a :i<2.(M), 
Deduet for B a n k t a x , 
Deduct for C o r p o r a t i o n t a x , 
Deduet for I n c o m e t a x , 
Dedu<'t for V e t e r a n s ' e x e m p t i o n s , 
Deduct for Kranehise t a x of 1!)17, 
Deduct for E x c i s e t a x for IIHT, 
( P»y vote of town'», 
A m o u n t to be levied on i ) r o p e r t y . 
Tota l va luat ion , . ^ 2 , 7 0 4 , ^ 0 0 . 0 0 . 
A m o u n t of t a x oti v a l u a t i o n (ä) s|<20.40, 
De<htet a m o u n t laitl on p r o p e r t y , 
.^56,200.00 
H,050.00 
8 5 0 . 0 0 
M,206.74 
. t66 , : }56 .74 
1 , 7 7 0 . 0 0 
1 , 2 8 7 . 1 8 
4 4 5 . 6 4 
2 , 2 7 1 . 0 0 
5 1 . 4 6 
5 , 0 0 0 . 0 0 
1 , 3 0 0 . 0 0 
•tl 2 , 1 2 5 . 2 8 
$ 5 4 , 2 8 1 . 4 6 
1 8 7 . 7 2 
5 4 , 2 : n . 4 6 
A m o u n t of over lay , $ 1 , 9 5 6 . 2 6 
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Laid oil p r o j x T t y , 
1 i d on polls. 
O v e r l a y , 
Toffd a m o u n t delivered to colltH-tor, 
A d d .Motli t a x , 
iiiitf of t a x a t i o n , 
!j?r>4,2H1.4() 
1 , 7 7 0 . 0 0 
1,!)Ö6.2() 
}liö7,0ö7.72 
24.!)0 
2 0 . 4 0 
ADDED LIST. 
Oct. 27 . I'nioii St . 1{. Co. H.\<-iso t a x , .i;4,00;}.4'i 
Dec. 20, t a x on real estate , 2 2 . 4 4 
Dec. 20, 8 polls, HJ.OO 
Afr^Tc^att ' of t a x assessed a n d d«4ivered to col-
lector l o r 1 0 1 7 , .i!f)2,024.5r) 
STATISTICS. 
Assessed valuation A p r i l 1, l ' n 7 , 7 5 4 , 3 0 0 . 0 0 
Value of real es tate Apri l 1, hnildinfrs, # 1 , 4 7 ; { . S 7 5 . 0 0 
Value of real estate Apri l 1, land, . t9 l : } ,77r) .00 
Total aiiHjunt of real es tate as,sessed Ai)ril 1, >i;2,.'187,650.00 
Total ainouiit of personal estate asse.sse<i A p r i l 1, 6 5 0 . 0 0 
Increase of valuat ion over A p r i l 1, I 'lHi, $ 1 0 5 , 7 2 5 . 0 0 
Xuinlier o f p(»l!s assessed Aj>ril 1, 8H5 
X u i n h e r of horses assessed, 61fJ 
Xuinlter o f cows assessed, 1 , 2 8 8 
X m n l x ' r of slieep assessed, 5 
Niiinher of neat ca t t le assessed, 2!)1 
Ntiinher of swine as.sesse<l, 101 
X u i n h e r of fowl assessed, 2 3 , 6 1 5 
Value ot* fowl assessed, $ 1 7 , 7 1 1 . 0 0 
X u i n h e r of dwellinfrs assessed, 1 , 0 5 4 
X u n i h e r o f a<-res of land assessed, 2 9 , 5 2 5 
X u i n h e r o f residents t a x e d on p r o p e r t y , 8 6 1 
X u i n h e r o f non-residents t a x e d on p r o p e r t y , 8 8 7 
X u i n h e r of [)ersons payinj^ poll t a x only, 331 
Total UUIHIHT of tiixpayers, includiiijLr firms, trustees, 
estates, etc., 2,02!) 
Value of real estate taxed to residents, 250.00 
Value of real estate taxed to non-residents, $1,027,400.00 
\'alue of personal property taxed to residents, $310,100.00 
\'alue of i»ei-sonal i)roi>erty taxed to non-residents, .$50,700.00 
Xuiiiher of pei-sons liable to military duty, 314 
Number of Dops return<^l, 
ALHERT F. KL\(J, 
PKLE({ 8. SANFORl) , JR., 
F R A N K R. HLOCr.M, 
As.sessors of Westport. 
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Report of the Board of Health. 
The uiidersigru'd mspectf i i l ly suhiivit the fol lowing 
port for the year ending? Dec. 81, 1917: 
The Board organized Mareli 22, 1917, and elected John 
1). Tupiter, M. !>., ehairnian, an<l Hdward Macomher, sec-
retary. 
Thirty-five burial permits have been issued and fifteen 
permits" for disinterment of V)odies. Eleven swill licenses 
have been issued. 
The fo l lowing contagious diseases have been reported 
to the Board: ("hicken-pox, 11; diphtheria, 1; German 
Mieasles, 18; measles, 9 ; mumps, 1 ; tuberculosis, 2; typhoid, 
1 ; scarlet fever, 2 ; wh00i)ing-<'0Ugh, 2. 
Henry B. Tri{)p, Marcus E. Lawrence and Frank T. Bly 
were appointed Inspectors of S laughtering, and George A. 
Tripp was appointe<l .Milk Inspector. 
JOHN J>. TUPPEH, M. D., 
GEOKGE A. TKIPP, 
E D W A R D L. :\1AC0MBER, 
Jan. 1, 1918. Board of Health. 
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Overseers of the Poor. 
Number of persons reeeivin^ aid out of Almshouse 
not living in Town Jan. 1, 1918, 7 
Number of persons receiving? aid out of Almshouse 
living in Town, 12 
Number of persons receiving full support out of 
Almshouse, 0 
Number in Almshotise January 1, 1917, 2 
Admitted during year, 2 
Discharged diiring year, 0 
Remaining December 1917, 4 
Number of tramps during year, 0 
Board of Overseers ask for appropriation of ;<i2,000.00 
for year of 1918. 
SAMUEL A. BOAN, 
Secretary. 
INVENTORY OF TOWN PROPERTY. 
Town Farm, 
Wood Lot, 
Pine Island, 
Furniture, 
Poultry, 
Ilorse. 
Cow, 
Heifer, 
Pigs, 
Hay, 
Corn Fodder, 
December 31, 1917. 
$3,000.00 
600.00 
100.00 
500.00 
300.00 
125.00 
65.00 
30.00 
37.50 
54.00 
12.00 
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Corn on Ear, 
O t h e r G r a i n , 
Provisions, 
Vegetables, 
Wood, 
Lumber, 
Waffons and Harness, 
Farming Tools, 
168.75 
32.50 
25.00 
47.00 
20.00 
15.00 
150.00 
75.00 
• „-'"I-
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Report of the Trustees of the 
Free Public Library. 
The Trustees of the tYee Public ]^il)i'ai'y suljiuit the fol-
lowing re[)oi-t for the year ending Deeeinher :n, 1917: 
Our eireulation for the year has gone down, for what 
cause we caiuiot tell unless it be the hard weather condi-
tions and the departing of the boys to tlie front. 
Our opening hours have Ix'en increiuse<l. The Library 
is now open April 1 to Oftol»er 1. from '> to 8 P. M., and 
October 1 to Ai>ril 1, 4 to 7 P. -M. 
A nioveinent has ))een made to revise our catalogue and 
make it elastic in order to keep it strictly u{>-to-date. 
We sliall nud\e a j)nrcliase of new books soon; send in 
youi- reijuest for any book you wish. 
Is there any reference book or set of Best Books, or 
hooks on tlie war you »lesire placed in the Library? 
We hardly know where we can put new books but room 
will be nuule for them until the town can afford and pro-
vide a Ifii'gt'r building or room. 
For the Trustees, 
F. L. THIPP, Chairman, 
A. J. POTTER, .Secretary. 
Circulation for 1917, l,ülO 
Received for tines, .i»:i.in 
The following books have been prepared for circulation: 
Abbott, Hleanor Hallowell—The Stingy Receiver, Ab.2.s 
Arnold, Winifred—The Twins " P r o " and "Con," j.ArB 
Bailey, Temple—Contrary Mary, Bir)7 
Barr, Anu^lia E.—Joan, B27.io 
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P.artlett , FmltM-ick O r i n — T h e Trirters. li2<S 
lit'fU'li, CoiimumUcr Hdward L. , U. S. X . — U o g c r 
Pauldiiijir, Ensijjn, j.B.'Jöi-
liindloss, Harold—The Iiitri^niers. HÖH 
liüone, Silas I\.—Phil Hradley's .Mountain Hoys, 
lioone. Silas K.—Phil Pradley at the Wheel, .i.P64-2 
Hooiic, Silas Iv.— Phil P»radley\s Shootinj; Box, j .BBl - j 
Boone. Silas K.—Phil Bra<lley"s Snowshoe Trail, ,i.B(i4-4 
Boslicr, Kate Laiifrley—How It Ha})i)ene(i, BG.")4h 
Bowt'f, I>. M.—("hip of the Flyiiiw U, BG7 
Bowel', H. M.— Kant-h at the Wolverine, B67r 
Bnrjre.ss. Thoi'nton W.— Buster Bear, jBf l l» 
Biifjress, Thornton W.—The Adventures of (Jrand-
i'ather Frofi, j.BDhi 
Buf^:fss. Thornton W.— Keddy Fox, j.B!)lr 
Bui-^ess, Thornton W.—Sammy Jay. j.B!Hs 
Burnett, Frances Htxl^son—The White People, Bf):Uv 
Buriiliani, Clara Louise—The Rijrht Track, I^OiUr 
Chisliohii. Louey—Stories for the Seven-Year-Old, .j.C44r) 
<'hish(»]m. Louey—Stories for the Nine-Year-Old, ,j.('445s 
( 'huifhil l , Winston—A Far Country, C47f 
Clayton. .)a('(|uelini'—Twirly-Whirly Book, .i.C.")? 
<'ohl), Irvin S.—"Speaking of Operations," 817.C6:{ 
Cooke, Marjorie Benton—Bambi, (' 
Curwood, .James Oliver—Kazan, C947k 
Dcland, -Margaret--Old Chester Tales, I)37o 
Dell, Hthel M — T h e Knave of Diamonds, K:}8kn 
Dell, Fthel M.—The Heeks of Valpre, D38r 
Dickson, Harris—The House of Luck, DÖG 
Donnell, Annie Hamilton—Miss Theodosia's Heart-
strinf,'s, D714m 
Fy<rleston. Fdward—The Hoosiei- Sehftolmaster, j-Kg.:iho 
Hrskine, Payne—The (lirl of tlie Blue Kid^e, Kr8 
Fvvinfr, Horatio—Jaeknapes, .i-l^jwoj 
Farnol, Jeffery—My Lady Caprice, F2;im 
Crey, Lane—The Lone Star Ranger, G8(J 
(irey. Lane—The Last of the Plainsmen, G861 
31 
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IlarktT, li. Alloii—Juii aiul Her Job, 
l lol lcy, .Marietta—Josiah Allen on the Woman 
(.Question, 
11 OIK', Laura Let—Moviiifj IMcture Girls at Oak 
Farm, 
Hope, l.aura Lee—Movins; Picture (iirls at Rocky 
Haneh, 
lIojH', Laura Le»'—Moving Picture (Jirls I'nder the 
Palms, 
lloriiil»m()k, I s a h . ' l—(J i r l s of the Moruinjr ( i l o r y 
C a m p F i r e , 
lloiitrli, Kmerson- The .Ma^'iiiHcent Adventure, 
IIOUKII, Fmerson—The Man Next Ooor, 
.lacoUs, \V. \V.—The Castaways, 
Jcpsoii, Hvl^'-ar—I'ollyooly, 
Johnston, Sir Harry—Pioneers in Tropical Amer-
i<'a, 
Johnston, Annie Fellows—<!eorjrina of the Rain-
bows, 
Kinüsh-y. Florence Morse-^The Heart of Philura, 
l.incoln, Joseph C.— Hxtricatiiifr Obadiah, 
Lincoln, Joseph C.—Mary 'tJusta, 
Lippinan, Julie M.—Making,' Over of Martha, 
Lippinan, Julie M.—The Maneqnin, 
l.onilon, Jack—Burning Dayliffht, 
l^ondon, Jaek—The Valley of the Moon, 
Mi'Cntchcon, (ieorjfe llarr—Mr. Binjrle, 
Olcott, Charles S.—William McKinley, 
MeXally, Hand—The Real Mother (lOose, 
Martin, Helen R.—Harnabetta, 
Martin, (Jeor^e Madden—Knnny Lou's Road to 
Grace, 
Mig-hels, Phili|> Verrill—Thnrley Rnxton, 
Miilliiis, fsla May—Anne's Wedding, 
Miniii, Charles Clark—The TIeart of Uncle Terry, 
Xorris, Kathleen—Mother, 
Pitine, Ralph I).—The Wall Between, 
H227 
H72j 
j .HTTo 
i.HTTr 
j.HTTu 
31178K 
1181 
H81m • 
J15 
J46 
910.p()4 
K61h 
L6:5e 
L63ma 
[.«(Um 
l.()64ma 
L84b 
r.84v 
MlJ9mr 
!»2n.M21 
j.M2:} 
ma 
M3()e 
.M58Gt 
M91 
M92h 
N79 
Plfi 
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Palmer, Frederiek—Old Blood, P179o 
I'ai-ktT, (Hlbcrt—nie Hij?ht of Way, P221r 
i'erkins, Lucy Fitch—The Eskimo Twins, j.P41 
Perkins, Lucy Fitch—The -Japanese Twins, j P-il.j 
Piper, Mar«raret Kehecca—Sylvia of the Hill Toi), PG6 
Porter, Fleanor H.—The Hoard to Understanding, P8326r 
Porter, Kh-anor IL—The Story of Marco, PH.ms 
Post, May Audubon—.Mother Goose in Holland, j.P''^ -^ -
Powell, F. Alexander, F. R. (J. S.— Figliting in 
Flanders. !)4!K:iP874r 
William MacLeotl—("rooked Trails ami Straight, R13 
William Ma<-IjC(>d—Ixidgway of Montana, 
William MacLeod—A Texas Unager, 
William Ma(d^eod—Wyoming, 
s, Xina—The Independence of Nan, 
Haine, 
Haine, 
Haine, 
Haine. 
Hhoad 
Hichards, Laura F.—Pii»[)in, 
K'ives, Hallie Frmini«—The \'aliants of Virginia, 
Huck, Herta—The (Ürls at His Billet, 
Huck, Berta—The Wooing of Hosamond Fayre, 
Scott, Leroy—Xo. 13 Washington S([uare, 
Seaman, Augusta Huiell—The Sapi>hire Signet, 
Scawell. Molly FIliot—Betty at Fort Blizzard, 
Seltzer, Charles Ahlen—Boss of the Lazy V, 
Sehvyn, Fdgar—The Country Boy, 
Sherman, Charles—The Fpper Crust, 
Sinclair, Berfrand W.—North of Fifty-three, 
Smith, Flva S.—Christnnis in l^^gend and Story, 
Smith, Francis Ho[»kinson—Enoch ("rane, 
Spearman, Frank IL—Nan of Music Mountain, 
Sterrett, Francis H.—Mary Hose of Miffln, 
Street, .Juliati—The Need of a Change, 
Tarkington, Booth—Penrod, 
Tarkington, Booth—The Turmoil, 
Topham, Inez—Higgledy Piggledy Book, 
Van Vorst, Marie—Big Tremaine, 
Veiller, Bayard—Within the Law, 
Warde, Margaret—Betty Wales on the Cami)us, 
H13r 
rl3t 
H13W 
H34 
R3!) 
Hr)2\-
KH2 
HS2\v 
ScoHO.l 
Sei 
Sell) 
Se4 
Se-l.") 
Sli4 
Sir>97n 
j.3!H).Siiir> 
Sni5t! 
Sp3n 
St4 
817.St8 
TIT 
T171 
.j.Tö2 
V37 
V53 
j.W21-7 
i J. -t 
Warde, iMargaret-
VVardn, Mar^aret-
-iit^tty Wales Decides, 
—Naiu'v Lee, 
j.W21-8 
j .W21-l 
.j.W21-2 
.i.W21-:i 
W39.j 
W;^ !)\v 
\V46 
\V46in 
WÖ861 
WBÖh 
W67Ö 
W685 
W68s 
\V69()s 
VVarde, .Margaret—Xaney Lee's Term, 
Wanie. Margaret—Xaiiey Lee's Lookout, 
Wehster, .Jean—Just Patty, 
Wehster, Jean—When Patty Went to College, 
Wells, ("arolyn—The Maxwell Myst<'ry, 
Wells, II. (J.—Mr. liritling Sees It Through, 
White, Sti'wart Ldward—The Leopanl Woman, 
Wilkius, Mary K.—A Humble Ronianee, 
Williamson, ('. X. auJ A. M.—The lleather-Moon, 
Willsie, Iloiiore—The Heart of the Desert, 
Willsie, Iloiiore—Still .lim, 
Wilson, Harry Leon—Somewhere in lied Gap, 
Will field, Arthur M.—Rover Boys on Treasure Lsle, i.W72-i:3 
Wiiitiehl, Arthur M—K'over lioys at College, j.W72-14 
Wiiitiehl, Arthur M.—Rover Boys Down Hast, .i.W72-ir) 
Winfiehl, Arthur M.—Rover Boys in the Air, j.W72-16 
Wintield, Arthur M—Rover Boys in Xew York, j.W72-17 
Wiiifield, Arthur .M.—Rover Boys in Business, j.W72-19 
Wodehouse, Pelham (L—Pieeadilly .lim, W81 
Woolley, Lazelle T.—Faith Palmer at the Oaks, j. W885-1 
Woolley, J.azelle T.—Faith Palmt^r at Fordyee Hall, i .W885-2 
WooUey, La/.elle T.—F^aith Palmer in Xew York, .1.W885.3 
Woolley, I/azelle T.—Faith Palmer in W^ashington, .i.W88r)-4 
Wright, Harold Bell—When a Man's a Man, ,i.W93w 
Yoinig, Clarenee—The Motor Boys Over the 
Roekies, .j.Y8:H-l() 
Young, Clarenee—The Motor Boys on the Border, j.Y831-14 
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Report of the Westport 
Public Library. 
T h e Lihrariiiiis of tlie Wcstiuii t I'iil>lif { l ibrary respfct -
i'ully siiliiiiit the foilowing' report for the y e a r t'iiclin>i Dee. 
;51, 1!»1T: T h e association organized for the y e a r with the 
followiuy officers: I'resitleiit, -John ('taiuiiij^haiH ; T r e a s u r e r , 
Miss Hinily F . Sissoii; liilii-arian, Miss Kiuily F . Hisson; As-
sistant Lilirarijiii, Miss ( i ladys 1?. ( i i t f o r d ; ajut Hoard of 
Trustees , .John ("unainjrhauu Mrs. A n d r e w 11. Hrig^js, a n d 
Miss Kniily F . Sissoii. 
Durinjr 1!>17 2.').S!) hooks have been eireuhited, ajcainst 
2,H7;{ in the {)revi()us year . Tliere a r e two reasons for the 
deereasi' in ciri-uhdion, one being that m a n y of the «id)-
•serÜM'rs a re (h-votinjr some of their f o r m e r reading t ime to 
Red Cross work. an<i the other heinj; tlie removal of t h e High 
scliool to Centra l Village, making it im[)ossible for m a n y of 
the High .sehool subseribers to use the L i b r a r y . In spite of 
the loss of several oltl subseribers, the L i b r a r y has tbiie a 
good vvoi-k dur ing tlie [)ast year . Thir teen uew subser-ihers 
have been a<ldt^d to the old list and l U books have been 
l»ureha.sed. Books, like nearly everything else, have risen in 
|>ri<'e, so not as m a n y books as migld be desired could be 
bought witli the appropr ia t ion . T h e following list t:ontains 
the names <d' the books atUled (iuring the y e a r : 
lies pec t f U11 y su bm it ted, 
FMILY F. HISSON, 
ljil)rariaii. 
G L A D V S li. G I F F O U D , 
Assistant Jiibrariaii, 
The New Clarion—AVill X. llarben. 
The Story of Leather—Sara Ware liassett. 
Tlie Lifted Veil—Basil King. 
'WSmiSM 
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Those FitzeiiberKt'rs—Helen K. Martin. 
The IJeasts of Tarzan—Edgar Rice Burrouglis. 
The Adventures of .liuiniie Dale—Frank L. Packard. 
The Brook Kerith—(Jeorge Moore. 
In the Wilderne.s.s—Robert flieliens. 
Xo. Washington S(juare—Leroy Seott. 
I'incher Martion (). I).—Taffrail. 
Skinner's Dress Snit. 
The Definite Object—Jeffrey Farnol. 
The Dark Star—Robert W. ('hand)ers. 
'i'h(' Crevice—Burns and 
The Sti-aight Road—('. K. Chambers. 
The Red Planet—William J. Locke. 
Bromley Xei<rhlK)rhood. 
King Coal—I'pton Sinclair. 
Scandal—Cosmo Hamilton. 
Runinng Fi'ee—James B. Connolly. 
The Sailor—I. C. Snaith. 
The Dwelling Plaee of Light—Wirj.ston Churehill. 
Kxtricating Obadiali—.Joseph C. Lincoln. 
.Jer-ry—Arthur S. Pier. 
.Ml In It—Major Ian Hay Beith. 
The Foi'd—.Mary Austin. ' 
Beyond—John Galsworthy. 
His Last Bow—H. Conan Doyle. 
Janii-e Day—Helen Bueher ]jong. 
•Miss Seline lii'ii—^laria T. Davies.s. 
A Roinanee of fiilly (Joat IHIl—Alice Hegan Rice. 
Contrary Mary—Temi)le Bailey. 
The Road to Understanding—Eleanor IL J'ortcr. 
The Secret of the Storm Country—Grace Miller White. 
Angela's Business—Henry Sydnor Hari'ison. 
My (iarden l)i'.—Frances Duncan. 
His Family—Ernest Poole. 
The Hornets Nost—Mrs. Wilson W^oodrow, 
Oh, ^lary. Be Careful—George Weston. 
The Woodcarver of Lympus—Mary E. W^aller, 
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T h e I ' f i m r o s t ' l i i n ^ — K u t h S a w y e r . 
T h e Flying' 1'. S. I.ast Stit iul—J5. M. Bower . 
T h e Son of Tiirzaii— H. H. Hiirron<rhs. 
A Couiiti-y L i i w y c r — H e n r y A. Stiute. 
l .eiid Me Y o u r X i i i i i e — F n u n - i s I V r r y E l l i o t t . 
T h e 1 ' r e a d i e r of <'e<lar . M o u n t a i n — E r n e s t T . Heton. 
T h e \'oi('<' in the F o ^ ' — I b t r u k l .Mac(Jrath. 
Th. ' lIuiKlredtii ( "harHM—Fthei M. Dell. 
T h e Stin^'v R e e t - i v e r — E l e a n o r II. AHhott . 
Aiiiarilly of Clothes L i n e A l l e y — B e l l e K. Maiiiates. 
A n n e ' s Wetl«lin«>~-Isla M a y .Mulliiis. 
T h e Hieli .Mrs. B u r ^ o y i i e — K a t l i l e c i i Norr is . 
T h e Li^flit in the C l e a r i n g — I r v i n y ; Haeheller. 
'I'he W o m a n ( i i v e s — — O w e n .folmson. 
.Mistress . \ n n e — T f U i p l e B a i l e y . 
Tln' I ' l ioeni .x—Constanre VVarivn. 
L y d i a of the I ' i n c s — l l o i i o r e Willsie . 
T h e B o s s of the L a z y V — r i i a r l e s .Vitien S e l t z e r . 
T h e B r o w n S t u d y — ( I r a e e Hiehnioiid. 
I ' o r e h y P r i v a t e S e e . — S c w e l l F o r d . 
Wil t T h o u T o r c h y — S e w e l l F o r d . 
D e s t i n y — C l u t r l e s N e v i l l e B u e k . 
.My ( " o u n t r y — ( ! e o r } j e f{. B r o w n . 
T h e W o n t l e r f u l Y e a r — W i l l i a m 4 . Loidie. 
J e f f r e y — W i l l i a m d . L o t d a - . 
T h e Douhh' Lif<' o f M r . A l f r e d B u r t o n — H . P . Oppeidieiiti . 
T h e S i n s of the C h i l d r e n — C o s m o H a m i l t o n . 
Enniia .MeChesney & C o . — E d n a F e r l j e r . 
K — .Mar\- R o b e r t s K i n e l i a r t . 
Inside the Koi>es—("has. E . \ ' a n . J^oaii. 
A C o u n t r y C h r o n i e l e — ( J n i n t S l iowornian . 
T h e C a s t a w a y — W . W . J a e o U s . 
L o v e Amon^r t h e C h i e k e n s — P . U. W o d e h o u s e . 
B u n k e r B e a n — H a r r y L e o n W i l s o n . 
T h e H o m e Rule o f E l i z a — F r t ' d e r i e k W . B e e h e r . 
Wi 1 d fi re—Zune (irev. 
The Pvest Poliev—Elliott Flower. 
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Kno<'h ( ' n i n e — H o p k i i m o i i S m i t h . 
A v t ' r a g e - I o n e s — S a m u e l I l o i ) k i n s A d a m s . 
The Under Groove—Arthur Strinjirer. 
Tlie Boy Meehanie—11. H. Windsor. 
Tlie Border Legion—Zane (Jrey. 
The (Jeorprinas—Will Harben. 
Bindle—Herbert Jenkins. 
•foe the Book Farnn'r—(Jarrad Harris. 
The Strawlierry Handkerchief—Amelia K. Barr. 
Klizal>eth and Her German (Jarden. 
Offic(»r 6(j6—Ctirrie and .MeHufrli. 
The (Jolden Arrow—Huth Hall. 
The Hi-ii Mist—Randall I'arrish. 
Hearts Kitidr«'d—Zona (hde. 
From the An^de of Seventeen—Eilen Fhil!]>otta. 
JiOve Insurance—Karl Derr Bigger. 
The Heart's Country—Mary Heaton Vorse. 
I'ncle Tom the Burj^lar—.Mahel H. Wotton. 
A Court (»f hKiuiry Grace iiichmoiid. 
The Lone Star Hanger—Zane (Jrey. 
Corporal Cameron—Hal[»h Cornior. 
A Daughter of the Forest—.Mrs. Hvelyn Haymond. 
Keeping Fp with Lizzi«'—Irving Bacheller. 
Arthur Helnuith—Hdward S. Kllis. 
Carlota of the Kaucho—Mrs. Hvelyn Raymond. 
Fnder the Tamara<'hs—Klhridge S. Brooks. 
Bunny Brown and His Sister Sue~Lai ira Lee Hoj)e. 
Bunny Brown on (!ran»lpa's Farm—I^aura Lee Hope. 
J Sunny Brown Playing Circus—Laura Lee Hope. 
Bunny Bi-own at Camp l{<'st Awhile—Laura Li'e Hope. 
Bunny Brown at Aunt Lu's City Home—Laura Lee Hoi)e 
In Doublet and Hose—Lu<'y Foster Madison. 
Captain Carey—Lieut. IxMinsherry. 
The 24th of .June—Grace Richmond. 
Bolibie—Olive Higgins I'routy. 
Polly of the Hospital Staff—Knnua C. Dowd. 
;{8 
REPORT OF SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES. 
of platform scales weighing ö.OOO pounds or 
eah'il. !) 
)er of i)latform scales weighing less than 5,000 
s scahnl. 70 
of i)lHtform scales weighing less than ä.OOO 
s condemned. 2 
»er of eoiuputing scales seah'd. G 
)«'r of all other scales sealetl, 101 
of all other scales c(mdenHied, 4 
)er of weights .scales sealed, 421 
ter of <lry measures sealed, 1 
of li<|ui(l measures sealed. 88 
of li(|uid measures condenuied. r> 
(er of measuring puinps sealed. 18 
>cr of linear measures seale<l. 2 
ected for sealing. ^50.88 
licspt'ctfully suhiuittcd, 
( ; H ( ) H ( i E A . T H I P 1 \ 
S<»aler of Weifrlits and ^loasur es. 
MILK INSPECTORS REPORT. 
.Milk lifonscs WI^ RE ^'raiitwl to WJM. Bouehard, ()s<-af 
Whalon. Wilfn^l T. I'latte, Evt^ret X. ('oggt^shall, Klmw Z. 
iiraytoii, B«n'iiiir(l ('. Fceiioii, ami Charles II. I litt, of West-
port ; Manuel F. Perry, of Dartmouth, and (leorge II. Case, of 
Little Comptoii, R. I. Also granted 18 permits to milk pro-
ducers. 
Respeetfully sulmiitted, 
OKOIUIK A. TIMPP, 
Milk Insi)eetoi-. 
REPORTS OF COMMISSIONERS OF P U B L I C A N D 
TOWN LANDINGS. 
This hoard orfraniz^Hl Man'li 2."), 1017 witli Jolin 1. Gifford 
••hainiian and (i(>orpro W, I{ussoll clerk. 
Tlic treasurer's report will show the rcwipts ami pay-
ments during the past year. 
J O H N 1. ( J I F F O R L ) , 
( ; E O R ( ; K W . K T H S E L L , 
(iEOHUK A. THII'P, 
.lOSKPH H. SOAVLK, 
('oiiiuiissioncrs of Puhlie and Town Lamlings. 
i r r i f a i i i i i 
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Auditor's Report. 
T o til«' C i t i z e n s o f W e . s t p o r t : — 
D u e t o tlu' re t i r t ' inent o f A r t h u r T . P o t t o r in S c p t e m l x T , 
1!>17, oil a c c o u n t o f ill h e a l t h , I was, by IHVV, recjuired t o 
assuiiM' his r»'sj>onsihilitie>5. W i t h t h e a s s i s t a u e e of M r . P h i l i p 
M. W h e e l e r I l i a \ e examiiUHl t h e a e e o i u i t s a n d v o u c h e r s o f 
t h e t r e a s u r e r an<l c o l k ' e t o r ant l t ind t h e m a [ ) p r o x i n i a t o l y 
c o r r e c t , a n d t h e following? a n n u a l r e p o r t h a s been { 'Ompiled. 
1 suj^Kt'st t h a t t h e e i t i z e n s v o t e t h e a i i p r o p r i a t i o n s f o r 
t h e s e v e r a l d e i > a r t n i e n t s as r e e o n n n e n d e d by t h e s e l e c t m e n in 
t h e i r i'ei>orl. Tlie a n n u a l o v e r l a y w h i c h h a s h e r e t o f o r e been 
c r e d i t e d t o revenui ' will h e n c e f o r t h be c r e d i t e d to t h e y e a r in 
w h i c h it be longs MS O v e r l a y O v e r l a y 1 0 1 7 , e t c . 
T h e r e is a m a t t e r relatiiifj : t o t h e p e r f o r m a n c e o f m y 
d u t i e s w h i c h 1 d e s i r e t o ca l l t o y o u r a t t e n t i o n . 
-My d u t i e s as a u d i t o r a r e p r e s c r i b e d u n d e r s c c t i o n 
s e v e n t y - n i n e o f c h a p t e r t w e i i t y - f i v e o f t h e Hevisc<l I^aws, 
w h i c h i'ea<ls a s f o l l o w s , v i z : 
" I t s h a l l l)e t h e i r d u t y t o e x a m i n e t h e b o o k s a n d a c -
c o u n t s of all officers a n d c o m m i t t e e s e n t r u s t e d w i t h t h e re -
c e i j . t . c u s t o d y o r c x | ) e n d i t u r e o f m o n e y a n d all o r i g i n a l bills 
a n d v o u c h e r s on w h i c h m o n e y s h a v e b e e n o r m a y be p a i d 
f r o m t h e t r e a s u r y . T h e y s h a l l h a v e f r e e a c c e s s t o siudi 
b o o k s , a c i u u n t s , bills atid v o u c h e r s a t all r e a s o n a b l e t i m e s 
a n d iiiay mak<' e x a m i n a t i o n t h e r e o f a s o f t e n a s t h e y m a y 
d e e m n c c e s . s a r y . but s h a l l exa tni iu* t h e s a n u ' a t l e a s t o n c e a 
y e a r , a n d shal l a n n u a l l y r e p o r t in writiuiü; t o t h e t o w n a s t o 
tlH'ir c o r r e c t n e s s . ' " 
I'uder section 1:5:} of chajjter 102 of the Revised Laws 
the town clerk is authorized to is.sue dog- licenses, to receive 
the nu)ney tlierefor and is directed to pay it into the county 
treasury after deducting for his own use twenty cents for 
each license. Under section l;J4 of the same chapter the 
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town ekn-k is dirt'cted to ^ive bond with sureties to the town 
conditioned to faitlifnlly aeconnt of all fees received for do«? 
licenses and for the ]>ayinent thereof, less his fees, into the 
eonnty treasury. 
The town clerk takes the i)Osition that his hooks con-
taining the aeeonnt of money received for dog licenses are 
not subject to the inspection of the auditors and therefore 
I have been vmable to perform my duties as required by law, 
although the law is plain and 1 have been advised by counsel 
that it is mv dutv to examine such books. 
Respectfully submitted, 
JOHN ALLEN, Auditor. 
Table Showing the Cash and Revenue Balances, Appropriations, Receipts, Transfers and Expenditures in the 
Several Departments of the Town Treasury for the Year 1917. 
I>r. Cr. Cr. Cr. Cr. Dr. Cr. Dr. Dr. Cr. 
-Si 
•J. z, 
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T. 
s ? 
f 5 
i s 
3 X 
X 1- = 
«•5 . 
S i « 
iincrai < iovt'i'iinifiit 
I'iDtfi'tion ti) Persons aii'l l'r(i|ifrty ~ 
ll.-altli and S;init:ilii>ii 
lli«hwa\s ami l!ri<l«rs 
.Vv' iiUfs at W>'st|iiirt Hartior 
I'iii.' Hill lii'a.l .Macailaiii 
I'.ifliird Unail Maiailaiii 
Main Hoail U.siirfacin«- •" 
Wfst I'.i aoli U"aii ('mi.-t ruct ion 
North WfsliMirl Unad Ui-pi'irs 
Soiioni Itoail .Matüdaiii 
Sollt II Wtstiioi t. Wfst» I l> . .Mat adam 
null StitM-t Macailani 
Drain at South Wtstporl " 
far Atcounl 
I>;uicl 
I'ruslifr t'iunt — .\1 aintt-natue- and Heiiair"^  
Uoiid (iradt'i-
Drift Itoad .Maradarii 
\V>'.st|)oit Haihor Itoad .Mitfailain 
Sanford Uoad .Maca<lain 
(lid C'oui't.v Itoad. Lavvton's <'uriM-r, \V>st 
I viil «'ouni.v lloiul, Lawton s Cornt-i'. Ka.'st 
Drift Road. Handy'.s Corin r, Soutli 
Did lU-dford Htmd .Maoadain 
Truck for Higlm ay Surveyor. 
t 4.TOT.05 $ 247.1« 
1.(»jO.(X) I.as.««) 521.10 
i,4<IO.IX) 1.421.88 •J.1XH.41 582.53 
*8.')(>.<*) ti.8»2.T() 
7.221.a*. 
yyi.iw 
irK».2<) 
a.t-xXHX) 
3,4(K).(X) 
2,a21.29 
i.ya>.it2 
13.48 
2.2t»i>.4li 5J.8i) 
"•» I«.«» 
198.!»2 
l.ü8.x'J2 
_2,512.28 
•a 1.1 a 
i,()54.«y 
H2.28' 
2-4.1.'} 
3,()2a.!K) 2.i)7fi.7r> 
1,(V.4.(X) 
84U.71 I.U8().li8 230.97 
_ 17.1.'V_ 
l.(V)4.fJl") 
2.!ll2.Mi 87. M 
7.4UO.O(J 
2.<XXl.t)t) 111.91) 
1,(X»>.(JO 
2.000.0() 
2,(X«).0() 
5«X>.tX> 
l.iXXUX.' 
1.(X<).00_ 
2.(X«.(X) 
1,0(X>.(X) 
2,tXX).tX) 
i.(xx).a) i,(xx).o<» 
3.iXX).0() 
rxo.(x) 
_U3;.84 237.84 
Appropriations, Etc.—Continued. 
'lystfi- Shells, HorsviH'fk Ht-acli 
Jarrn's Smith, Land Damage. 
I'haritU'S 
Sohiier.s' |!em-Hts 
Kducatiori 
Kfiice at Nortli Westport Schtiolliousc 
Sfhoolhousf at W'l-sipoit Factory. 
Sc'lHtoHiimsf at ('»-titral Villi 
!• rff I'utilio I.ihrary 
riK'lasslfit-il Ilill.^  
!:»'efh (Jrovf <'cmftfrv 
i'i'HU'tvry Wall, liccfh H 
I'crpi'tual »'art- I'.urial I. 
Ti'UKt Fund. I'ei-|tctual ("aii 
New Ik-tlford Institutioii for SavitiK'-'^ -
Iiitt-rtst 
M u nicipal I ndcht ciliit'ss 
\iit(-s f'ayabl» 
A«ejic 
AKt-m.'y, Couiily Tax. 
iJiaiits and CiTt.s. 
Kiiifs and l-^ 'orffr-ilf 
Tax»'S, VVm. H. (iifford, «'ollector 
UiVfnue 
rash 
l>oK Fund. 
Fire Fijfhtitiyr Tmplt-i 
Moth Tax. 
{ffr»<atu>n 
Taxfs, eiias. H. tiiffoid. Collector.. 
Wt-ll, at Acoaxft School. 
t'laim f<jr Uamajie, lOdw. Atliintfton. 
ßö.wxoo 
GO-W) 
Jßü.+I 
77.79 
1()2.Ö9 
19.8ft 
1.28;. 17 
M.677.<li> 
ll.:i87.(M 
21.220.08 
overlay of H»F 
Overlay of 1ft 16 
Total.«-
27. 
'T.iixTI'i 
»Ii2.:ia2.-i8 
2,(X*>.0Ü 
l.rKKJ.CX) 
la.iV),«! 
•(j,l>5().0() 
*3,-2()().7l 
*21.'J() 
lift). 62 
l,iO(i.li(J 
im.uu 
l3,8;i<J.UJ 
152.a47.-ll 
(V)7.(M 
>ri2.a:s2.-t8 I W2.88i.(ii 
ti7,()5ö.-l'J 
IS-l.UO 
7.347.74 
21«.()2 
72.3(>1.7(3 
158.639.17 
482.ai 
ö().(X> 
r,3,IXJ9,33 
Ti-ial Halance Jan. 1, 1917, 
$311,891.(M 
1,972.58 
811,67 
<77,248.67 
!,676.36 
22,166.52 
16Ü.44 
7,461.35 
1,887.79 
15,727.«) 
* I4 .«ia7 .0« 
3,821.13 
*<t:t,*tr>4i.<N> 
6,U5(I.(*I 
;!.2(X>,74 
4,856.(X) 
125.(X) 
78.(X> 
* I5,»l7.»s 
U)8.98 
W19.673.94 
75.(X) 
1.56:160 
$268,214.29 
C i > m p i l t ( l b y J o h n A l l e n , A u d i t o r . 
Deduct Dr. *«llB,8«e.8M 
435.85 
250.«) 
2,110.30 
23,&57.33 
151.21 
I. 898jr 
140.94" 
189.1« 
)28 <)5' 
_f)07X>£ 
1.Ö50.(X7 
4.533.72 
()3.250.a) 
6.l)50.tXI 
3,206.74 
215.00 
1,4<K).81 
26.86 
15.677.(X) 
712.59 
(Kl.ööO.tX) 
15,917.98 
$152.347.41 $liao,889.83 $120.889.83 
tM.ln 
54.82 
50.(X) 
i.mm 15,077.1X) 
1,819.39 
2(), 15 
I. .5(53.60 
811.07 
T r i a l B a l a n c e D e c . SI . 1 9 1 7 
*A.sse.s.sor.s' Asseis.sments. $152,347,41 
PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS. 
BEECH GROVE CEMETERY. 
WilliaiM J I. J^ettey, Hiii)eriiitencleMt. 
Pajj«' 
Jjcd^er Xajiies of Depositors 
!»:{ 
1.") 
14:5 
2!» 
«if) 
1(32 
11.1 
12(i 
l:U 
Ki!) 
4.") 
HI 
Kif) 
171 
10 
Hi 
7<; 
_ ! 
William S. ami Mary K. Wood 
.Mary Davis 
('Iiari«'s I'otter and Richmond Tripp. 
[(iodfrt'V Cornell 
,.)(»hn F. Petty 
Ira F. Tripj) 
Kljery Lincoln and Charles A l l e n . . . . 
jCharles II. I^rownell 
IFlder Frederick B. Tripp l o t ) . . . 
(Jeorj;e B. (iift'ord 
I Lizzie B. and Angnstiis Ii. W o o d . . . , 
('hristoi)her 11 Tripj) 
iMary M. Kelley 
iBaniey Gitl'ord 
i Chest er Maeomber 
'Edmund Kirby 
William Gifford 
|Marv Tripp 
'Judith Kirbv 
l i O t 
Xo. of Section. 
Amount 
of Deposit 
Amount 
Expended 
Amount 
Available 
1 A $50.00 $2.00 $2.05 
2 75.00 :100 ;?.oi 
4 1 i A 1 ; 50.00 2.00 2.00 
8 A i 75.00 a.oo 3.15 
18 50.00 1.45 2.55 
1!> 50.00 2.00 2 . n 
20 i V 1 50.00 1.1)5 2.80 
2;i 75.00 :}.0() 3.54 
24 A 50.00 L84 2.16 
25 A 100.00 4.00 4.50 
27-28 A 100.00 4.00 4.00 
A 50.00 2.(K) 2.00 
36 A 50,00 2.00 2.00 
41 B 50.00 2.00 2.20 
42 T^  50.(K) 2.00 2.00 
44 B 50.00 2.00 2.50 
45 Ji 50.00 2.(M) 2.50 
4() B i 50.00 2.00 2.55 
47 i 1 50.00 2.00 2.00 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
<>!» C l a r i n t l a M a c o m h t T 
14.") K r i i a n i i e l I ) . M o s h c r 
1.")] A i j i i i c A l . K i r l t y 
K i l C y i - n s W . T r i p p a n d X a i i c y A . D a v i s . 
ITS { lar«'iH'j' H. Davis 
.'>0 L a l ' a y c t t f S . ( J i r t ' o r t i 
1 2 I ' i m o t l i y l ^ e a r y 
12.") KiiitTson T. Howhuid 
9 0 - 2 1 A d t ' l i / . a ( J r c c n a n d C a r o l i n e A . I j n c e . 
2 4 C h a r l o t t e n i c k s 
7 0 E l i z a b e t h K i r h y 
1 4 - 1 4 4 D r n c i l l a (J . M a n c h e s t e r 
40 Ahhy Drin^^ 
I S ! ) H l e a n o r S . C a r p e n t e r , I l a z z a r d l o t . . . 
2 2 W i l l i a n i H . T r i p p 
1 S 2 . J e r o m e I ' . T r i p p 
I l l M a r j r a r e t P o t t e r 
1 4 ( ; C o r t < ' / A l l e n f o r F r e t l A l l e n ' s l o t . s . . . 
1 0 2 I . M a r y S . M a e o i t i h e r 
I K i j h y s a n t l e r W . W h i t e 
1 S 7 P h i l a n d e r \ V . . M a e o n d ) e r 
:{;") A b b y F . T r i p p 
12:i Raehel G. Manchester 
()1 Ruth S. Potter 
1 0 5 | E < l w a r d S . S m i t h 
208 iLouisa A. I^ilmer, Admx.. 2-l:J 
48 ^ B ! lOO.OO 4-.00 i 4.00 
50 n 75.00 1 H.OO • 4.4?) 
51 H 100.00 i 4.00 i 4.56 
54 15 .50.00 : 2.00 2.00 
00 \ H KM).00 4.00 ' 4.50 
O:} B 50.00 i 2.00 1 2.01 
f>8 i P. 50.00 1 2.00 2.51 
70 B 50.00 i 16.51 
71 B 75.(K) ! 4.00 :i.85 
72 B 50.(j0 ; 2.00 2.75 
77 B 50.00 : 2.00 2.00 
7!)-80 B 200.00 i 12.(H) (uiM 
8:i 1 B 50.00 ! 2.50 2.01 
84 1 B 100.00 i 5.07 
!)0 C j 5o.(K) :' 2.00 2.00 
f)2 1 50.00 1 2.00 2.:J0 
!)4 c 150.00 i 5.25 i 6.11 
102-Km ^ c 100.00 1 4.(:M} 1 4.0:{ 
105 <' 1 50.00 i 2.00 i i 2.40 
110 1 5O.0O S 1.95 I 2.28 
116 i i 5().(H) i 2.(K) ] 2.02 
117 ! i 100.00 1 4.50 i 11.48 
l l S - l l l ) ! ! 100.00 ; 4.00 4.00 
127 ! c 100.00 1 4.50 10.74 
128 i c 50.00 ! 2.00 2.00 
128 i c 50.00 1 1.77 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
11 l)arii»'l Tripj) 12!) c i 1 50.00 3.00 3.12 
4-J Philip Suiiford i i 1 50.00 2.00 2.14 
4() Zcltotus \ lmv f)-8 
i) 
1) i 100.00 4.00 4.08 
] s i Tlioiiias Bravtoii ] • 1 \) i 50,00 2.(M), 2.50 
r>!» Asa S. Junes i \ 1-t 1) ! 50.00 2.00 2.13 
(J;{ Pliflx.' A. Sissoii i If) I) 50.00 2.00 2.25 
sii .Marv S. Wiiislow | 1 1) 75.00 3.00 3.35 
174 Kdwafd L. MaconilKT 24 I) 100.00 3.50 5.01 
-laiiu's II. Satifor.l 2ä I> 50.00 2.00 2.27 
127 Arthur G. Tu eil 2f; ^ 1) ! 100.00 3.50 5.5() 
1S4 Samut'l P. Sowie 27 ; 1) 50.00 2.00 2.00 
10!» Marv A. Clavtoii 28 ' 1) 50.00 2.10 2.20 
(»7 Xannif K. Tri{»|) Hi) \ 1) 50.00 2.00 2.25 
177 Kli llaiidv's hoirs 31 1) (iO.OO 2.00 2.83 
7:5 .Marv J. Wiii^ 1 :52 I) 50.00 2.75 17.63 
I (»7 Pi'lt'»; P. Lawtoii 1 D 50.(K) 2.00 2.90 
LM; Calvin .Manclu'stt-r I) 50.00 2.00 2.50 
* F{uth A. Manchestt'r 35 D 50.00 .98 
1!)4 Holdor (JitYord 38 1) 50.00 2.6(') 2.00 
14"J Jcrusha Howland 4f) I ) 50.00 2.00 2.75 
(if) Marv B. Swibnrv and X. F. Brownell . . ! 43 1) 50.00 2.00 2.67 
12<t MahVl H. and Sarah A. Gifford i 4B 1) 200.00 8.50 23.63 
<17 'Walter S. Davis 1 52 1) 50.00 2.00 2.75 
7.1 f^conard Brownell 1 53 1 [ 50.00 2.00 2.(M) 
44 IClarinda F. Snell j 1 10 1 K 50.00 2.00 2.00 
f C 
BEECH GROVE CEMETERY—Continued. 
72 Willinni W. (iitforti. . . 
;i4 Ilenrv F. Wilhor 
:V> Sarah II. Browiicll 
71 Albert Al. Allen 
4:5 Hveri'tt (J. Manehester 
l-'»4 Hli/.aheth A. IJrightinan 
()4 (ieorgc F. Wood. . 
2'i (Jeorge \V. Kirby. . 
IS,") Hhtorns K. \Ve.ston 
2<H5 .Jos. B, an»l Aliee A, 
i;iS Kninia F. Potter. . . 
y j iJmlith M, Hussell. . 
1 William A, Smith. . 
i;iS Kmma F. Potter. , . 
18:{ ( armi Potter 
17Ü Edwin 1, 'rrif>|). . . . 
1!M) Albert ('. Kirbv.. , . 
messe 
Dednet r< 
Totals. 
11 i E i 50.()() ! 2.00 i 2.00 
14 1 K i 50.00 2.00 2.09 
IH E 1 50.00 2.00 2.12 
17 ]-: 1 50.00 i 2,00 2.0!) 
IJ) 1 K ; 50.00 10.42 
20 • K 1 75J)() ^ JiOO I 3.12 
22-24 E 1 100.00 ! 4.00 4.00 
25 E 1 50.00 i 2.00 2.75 
2(> E j 50.00 1 1.01 2.09 
K 50.00 i ,25 ! 2.0;} 
E 50.00 1.42 
•A] E 50.00 : 2,00 2.6.':! 
E 50.00 ! 2.Ü0 ' 2.20 
4:{ E 50.00 1 ^  2,00 2.00 
45 E 50.00 i 2.00 2,02 
47 ' E 170.00 ^ 6,50 
52-54 , E 200.00 18.75 
1 .$5 <)()5.00 i 
'^ard S. i "imitli. . . 1 50.00 j . . . . 
ii!r),855.00 .4(220.88 .ii40:l98 
m 
LINDEN GROVE CEMEERY. 
Charles A, Gifford, Superintendent. 
John F. Cuiniinghani, Sextori. 
Ledger Amount | Amount Amount 
Page Name of Depositor No. of Lot j- of Deposit j Expeiuled Available 
i;{() M e r i l . a h A . ( J i f f o r d 
124 Tlieodore A. Tripp 
144 Laura J. Heed j 
HH) .Mary ('. lUüU'y 
m Henry ('. liaker. 
20 Alexander Hrownell 
217 Walter A. (Jifford 
' I I . I v H i e k s 
110 Kdward S., Klizaheth S. and Carrie, 
I D e v o i r s g r a v e s 
!;{.') Pardon Thompson for John H. l'arris. 
:50 (ieorge M. White 
218 George A. Hough 
.'JG Amv W. Richmond 
;{!) jCynthia Little 
G8 Ann E. Sisson 
49 -Vnna C. D a v i s . . . 
98 Elizabeth G. Howland 
98 John C. Macomber 
204 Mrs. Minerva F. Hrownell 
West 
Hast 
1 9 , 2 1 , 
h a l f 5 
h a l f 5 
10 
11 
12 
17 
18 
2 2 , 2 4 
:n 
:]2 
5 6 , 2 9 
in 
3 9 , 4 4 
4 1 
TA, 4 0 
4 8 
00 
5 1 
2 5 . 0 0 
50.()() 
.'>0.00 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
100.00 
5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
lOO.OO 
7 5 . 0 0 
10().(K) 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
4 . 0 0 
2.00 
2.00 
4 . 7 ä 
5.(H) 
3 . 0 0 
5 . 0 0 
2.00 
2.00 
2.00 
. 2 5 
$ 5 . 1 5 
1.00 
2 . 7 9 
2 . 1 5 
2 . 7 1 
2.62 
1 . 2 5 
4.1(J 
2 . 5 5 
5 . 2 5 
; { ; j . i 5 
Mi 
1 4 . 6 1 -
; { . o o 
7 . 2 4 
2.00 
2M 
2 . 0 5 
2 . 1 9 
LINDEN GROVE CEMETERY. 
«2 
99 
JS.') 
lo;} 
l.lt) 
1 7 2 
12!) 
15!) 
!)4 
Ififi 
f>G 
l!».-) 
1 4 7 
!)2 
21!) 
2 7 
IBO 
Addie F. Fish 
j Mel villa F. (iiiford 
Hllis Tripp and Eliza .Morrill 
SU'llie F. Sisson 
II. A. Chadwick 
Alice A. Duke and ('. K. .Macoiubcr... 
Leanna A. Hicks anil Mattie A. Ilicks. 
(leorgc H. Carr 
,Mary E. Tripj) 
|Al)iatha I'oole and Mary (iraiit 
Marv (irant 
[(iilhert Miller est 
Willard \V. Turner and Kate l>. French 
Albert E. Davis, adni. est. Mary E. 
White ' . . . . 
.John Manchester 
ilieheeca Pettey 
Charles II. Sisson, exr 
James H. Allen 
Marv T. Cornell 
Totals 
7!) j 2 r )0 .0 ( ) 1 4 . 0 0 1 1 0 . 0 0 . 
8 : i { 5 0 . 0 0 2 . 0 0 1 2 . 0 0 
i 5 0 . 0 0 2.(X) 1 2 . 0 0 • 
1 0 0 ; 7 5 . 0 0 :} .00 i ;{ .75 • 
1 0 1 : 7 5 . 0 0 2.(K) i 4 . 5 0 • 
1 0 4 i 6 5 . 0 0 2 . 6 0 j 2 . 6 0 
l O B ! 7 5 . 0 0 ! 1 4 . 0 5 • 
1 0 9 : 5 0 . 0 0 j 2.(M) ! 2 . 0 0 
1 1 1 i 5 0 . 0 0 1 1 1 . 0 0 
1 1 7 i 1 0 0 . 0 0 9 . 0 0 j 6 . 5 0 • 
1 1 9 ; 1 0 0 . 0 0 8 . 0 0 I 9 . 0 0 • 
1 2 3 ! 1 0 0 . 0 0 2 . 5 0 j 1 0 . 0 0 
1 2 8 1 0 0 . 0 0 : i ( ) o 1 1 2 . 6 6 
12!) ! 1 5 0 . 0 0 1 . 5 0 1 2 . : ] 0 • 
I ;M ! 7 5 . 0 0 ;i.(M) I 4 . 5 0 
1 3 2 i i 5 0 . 0 0 2 . 0 0 1 . ' iOO -
i ; u i 5 0 . 0 0 . . . . i . . • • 
1 5 0 1 1 5 0 . 0 0 2 . 0 0 i 2 . 2 5 
15() 1 
i 
2 0 0 . 0 0 2 . 5 0 j 2 4 . 2 5 -
1 
1 ! $ 2 , 8 6 5 . 0 0 $ 1 0 4 . 8 5 t $ 2 1 2 . 9 1 
MAPLE GROVE CEMETERY. 
George E. Gift'ord, Superintendeiit. 
i 
1 Name of Depositors. ; No. of liOt 
j Amount • 
j of Dei>o.sit 
j Amount j 
1 E.Ki)eniled 
Amount 
1 Available 
158 1 1 $50.00 2.00 . 1 2.00 
1H8 Matti<- ('. Littleticld, Admrx. (Ea.st 1 t j 
1 Half) ; 7 1 40.00 4.19 
137 Ih'iirv l-'cciiaii i 25.00 7.6(5 
HMj Henry T. Akin and Frank Sisson j 25 i 25.00 1.00 1.39 
-V} il''lizal)e11i A. ("ook 27 ; 50.00 1.20 55 11'rudeiit'i' S. and (Jeorj^e A. Simmons. . 1 3!) 1 50.00 2.00 !).12 
212 , Phoebe E. .lenks 45 j 75.00 2.03 
54 Rhoda T. Macomhei- i 1 50.00 j I i o o 5.12 
108 jCharles L. Sher-man i 52-53 : 50.00 1 2.00 9.65 
214 j.Mi-s. .lane F. Taher j 37 and 54 i 150.00 1 3.37 
179 iZehcdec D. Kirhv (West Half) 1 ; 50.00 j "1.56 3.58 / 117 IRuth S. Sherman ; 175.00 i 12.31 11.52 
118 Benjamin S. Thurston i H I 100.00 1 2.38 j ^  7.64 / 
2 i a Foster B. Davis 1 90 i 75.00 1 1.34 
1!>3 Alalintha A. Adams and Julia A. Trii>p 1 i 50.00 4.45 
157 William E. Shei-man [ 104 i 100.00 3.00 8.62 
13!) Nellie E. Pettev 1 107 ; 50.00 2.00 2.11 
01 ! n o ; 50.00 2.00 2.08 
11!) (.'ynthia A. Mosher 114 50.00 ' 2.00 2.41 
(jO 129 j 50.00 ' 2.00 2.61 
MAPLE GROVE CEMETERY—Continued. 
25 IJ amen F. Tripp 
16« MIX. Cliarhfs F. Allen 
128 I Eli F. Tettey 
87 I Kachel M. Trafford. 
8:^  Alviii (J. Weeks and William A. Davis^ 
l.>() jMary A. Lewis \ 
1.'i2 Isiiac I J. Trij)p j 
21.") Il'ardon (J. Thompson, Adin I 
]:Uy Mary Wordell j 
170 Emma (iarland < 
]\:i iMary A. Allen ' 
1.')") 'Dianna Kirhy, .Middle Third 
217 Mrs. Elliot 8. Trip 
l in A. Sis.son 
205 jCieorf^e M. Mosher 
20!) .John F. Johnson j 
H>7 jTheodore Tripj), Adm. Est. Wilbur D.j 
'J'l-ipi' 
1!>8 Mrs. Martin F. Atwood, Admx. Est. 
Wm. E. Manchester 
201 Riihy A. King, Admx 
208 Susan M. an<l (J. A. Tripp, Exrs 
i Totals 
143 , 1 50.00 1 i 2.00 2.80 
147 1 50.00 1 2.00 2.07 
148 50.00 i i 2.00 7.8.'} 
150 100.00 1 1 2.40 6.70 / 
50.00 2.00 2.51 
Annex 5 75.00 2.00 6.50 
Annex 6 50.00 1 1 2.00 2.05 
Annex 14 50.00 1 1.05 ^ 
Annex 15 75.00 1 8.81 / 
Annex K; 50.00 } 2.00 2.00 
Annex 17 50.00 1 1 1.82 2.1!) / 
Annex 22 100.00 j ;j.oo 4.08 
Annex 4.'] 50.00 j 1.51 
Annex 44 50.00 j 2.00 2.65 
Annex 60 75.00 i 8.58 
Annex 6.} 50.00 1 1.60 
120 50.00 j 8.46 
2 i 100.00 6.80 
21 50.00 ' 8.08 
461/1. 
i 
75.00 1 
! 
8.86 
>};2,565.00 | .$62.41 i $161.16 
WESTPORT POINT CEMETERY. 
William II. Brightniaii, Snperiiitoiident. 
Nanic of Depositors. No. of Lot 
;{7 
47 
4S 
(i2 
74 
77 
7H 
,S() 
!)S 
114 
112 
121 
1:51 
14!» 
164 
ISO 
186 
207 
210 
220 
.Mfs. AlcxiUMlcr (Jrovcs, A l c x a i u l f f 
(Jrov<'H h>t 
i'ariion Davis aiui Lyilia A. 1). Bei l . . 
Pai-tloii Case lot 
Alexand«'!' 1 licks lot 
lsaa<- Cory lot 
Benjamin Cifford lot 
Ahraliam Dyer lot .'.. 
'Tom|>kins lot 
.Jeremiah Brij^htman lot 
jClark Tr i | i j ) lot 
Tliojuas Watkins lot j 
Hiifiis Bnifhtmaa lot 
<'Harles P. Sowie lot 
H. H. Browiiell lot I 
Coriieliiis Allen lot | 
Hdward (1. Howie lot j 
jl'^ias P. Brightman lot | 
Simeon Maeomher 
• Louisa K. I'almer, Admx 
LMrs. William B. l l ieks 
'Lh/.U' C. I'otter 
2 J.ots 
Totals. 
Amount Amount ] i Amount 
of De{)0sit Kxpeniled 1 Available 
.$50.00 1.50 
i 
j 7.00 
100.00 i ; 3.50 1 24.41 
50.00 j 1.50 j 8 22 
50.00 1.50 12.80 
50.00 2.00 j 4.38 
50.00 j :5.0() 5.88 
,50.00 2.00 3.18 
50.00 1.50 3.38 
100.00 12.00 17.00 
,50.00 2.00 6.00 
100.00 17.50 10.07 
50.00 ; 5.50 4.83 
50.00 1 2.00 3.34 
: i o o . o o j 4.50 63.75 
50.00 1 1.50 5.00 
50.00 1 ; i . o o 2.00 
a o o . o o 1 3.00 37.00 
100.00 i 2.50 5.50 
50.00 1 1.77 
100.00 i 3.22 
50.00 1 
i 
.-i^ l .800.00 '$70.00 $228.73 
PRIVATE BURIAL LOTS. 
Amount Amount 
Name of Lots. 
I Henry Bright man lot 
j Wilson Slu'rman lot 
jBrownt'll lot 
|S. K. llowland lot 
j(it'orf;t' Winj; lot 
^.fanu's A lion lot 
Ahncr Wilcox lot 
(ircen Allt^n lot 
llicks lot 
Silas Kirhy lot 
•J. L. Sherman lot [ 
("harlfs Sisson lot j 
Trip!» lot ( 
K/,»'ki('l Hrownt'll lot [ 
(icor«;!' Cook lirount'll j 
David Sanfonl lot | 
liufus K. Wordcll lot i 
Hufus H. Wordcll lot, for all other «graves | 
Walter S. Davis lot 
.Jacob Allen lot 
•Matthias E. (Janimons lot, Drift Road 
Matthias E. (Jamnjons lot, Weston ('ornell F a r m . . . 
,Wiii. II. (Jift'ord lot, North Westport 
Totals. 
Amount 
of Deposit 1 Expended j Available 
.$100.00 1 $3.95 1 1 $4.26 
100.00 j . . . . j 75.90 
;{()0.00 , 14.04 20.95 
100.00 : 3.84 6.06 
100.00 i 3.54 j 1 5.19 
100.00 1 3.60 i 1 12.44 
100.00 j 1 3.60 ! 1 4.43 
100.00 1 3.26 1 1 4.74 
250.00 ; 1 188.63 
100.00 2.96 5.04 
50.00 1.75 1 i 2.56 
25.(M) 4.25 
100.00 1 3.95 4.05 
100.00 ; 3.00 15.35 
50.00 1 6.61 
50.00 : 2.00 2.00 
100.00 ^ 24.00 
117.00 ; 26.32 
100.00 .... !).2() 
150.00 ' 11.40 
50.00 i 3.41 
50.00 3.41 
:{00.00 i 16.3:{ 
.$2,592.00 ! $4!).49 $456.53 
Amount of Perpetual Care Fund.s held in Trust and depositinl in N. B. Institutions for Savinjis, $15,677.00 
Amount expended on burial lots, 1!)17, 507.63-
Amount availal)U' for care of burial lots in 1!)1H, l,4():{.."n 
/ 3 
Collector's Account. 
Charles H. Gifford, Collector. 
1912 Tax. 
Dr. 
rncoll<'<'t<'(l ttaxcs Jan. 1, 1J>17, 
Cr. 
U y caKli p a i d Tr«>aHur('r, 
I5v abat» 'nients . 
1913 Tax. 
Dr. 
rncollK'tiMl taxes Jan. 1, H>17, 
Cr. 
By rash paid Treasurer, 
Hv abatements. 
3914 Taxes. 
Dr. 
I'neolleeted taxes Jan. 1, 1917, 
Cr. 
By eash paid Treasiirei', 
By abatements, 
$6.46 
6.00 
•1512.46 
$66.00 
25.00 
.$91.50 
.$91.50 
$707.51 
176.85 
.$884.36 
$884.36 
« i 
Oö 
1 9 1 5 T a x . 
Dr. 
riioollected tax«'s .Jan. 1, 1917, 
Addwt taxes, 
Cr. 
Hy c a s h p a i d TreiusiirtM', 
I^y a b a t e m e n t s . 
•155,802.2:} 
4 . 0 0 
2 4 6 . 2 0 
j};5,H()(>.2;} 
.1i5,806.2;{ 
1 9 1 6 T a x . 
Dr. 
rncolleotcd taxes -lau. 1, 1917, 
Added taxes, 10.00 
•t 14 ,448 .5 :5 
iiy cash |>ai<i T r e a s u i - e r , 
B y a l ia tcniet j t s , 
Cr. 
$10.022.68 
4 0 1 . 9 1 
$ 1 0 , 4 2 4 . 5 9 .^4,02:1!) 4 
Amount of warrant. 
Added taxes, 
Ad(ied Hxcise tax, 
Added Moth tax, 
l{e-asst«sed tax, 
1 9 1 7 T a x e s . 
Dr. 
.+57,9.-)7.72 
;-!8.44 
4 , 0 0 : } . 4 9 
2 4 . 9 0 
$62,040.87 
• i 
56 • 
Cr. 
By cash paid Trcasurer, 
By ahateiiu'nts, 
!|!49,737.85 
408.98 
!i;50,146.83 $11,894.04 
Total amount uiicolleeted taxes, 
$954.46 
.$15,917.98 
INTEREST. 
("olU'C'tod ill 1917 an<l paid to Tmisunn-: 
191-2 tax, 1.32 
19]:{ tax, 10.79 
1914 tax, 56.26 
191;') tax, 504.78 
1!>16 tax 351.66 
I'M 7 tax. 29.65 
iPjH 111 
{)V 
CASH RECEIPTS. 
Taxes current year: 
Property, ) »$;}6,477.62 
Poll, i 
Taxe.s previou.s year: 
Property, ) 16,863.18 
Poll, I 
Taxtis from the State: 
(Corporation Public Service, $548.13 
Corporation Business, 4,933.64 
National Hank, 1,422.84 
Street Railway, 4,652.74 
Income Tax, 2,281.65 13,839.00 
Licenses, 
Fines and profits, 
(Irants and gifts, 
Privileg-es, Union Street Railway Excise tax, 
Highways and Hridgi^, general repairs: 
Hoi-seneck landing, !i?607.98 
Lahor and .sales, 39.73 
Charities, 
Soldiers' Benefits: 
State Aid, .$192.00 
Soldiers' exemption, 61.82 
Ivlucation, 
Cemeteries—Perpetual care burial lots, 
1 nterest. 
Municipal indebtedness, notes payable. 
Agency—State and County taxes, •$9,256.74 
]'eri)etual care Trust Funds, 1,050.00 
Pi'ote(rtion to persons and property: 
1917 fees from Sealer Weights and 
Measun^, $50.88 
Sales of materials, 3.00 
(ienei'al government, 
New I^eclford Institutiou for Savings, 
66,679.80 
134.00 
216.02 
7,347.74 
*4,003.49 
647.71 
101.55 
253.82 
565.20 
600.62 
1,156.60 
66,5(X).00 
10,306.74 
Balance, cash on hand Jan, 1, 1917, 
53.88 
22.00 
50.00 
$158,639.17 
14,387.04 
$173,026.21 
5 8 
CASH PAYMENTS. 
( f e n e r a l g o v o r n i i i e i i t , 
I'rottH'tioii to persons and property, 
Health an(i sanitation, 
Ciuirities, 
Soldiers' lieneiits, 
Kducation, 
Free Puhlit' Library, 
riu'la.ssifietl hills, 
Sehoolhouse at West{)ort Factory, 
School house at Centra! Milage, 
('cjnetcries: 
Jii'eeh Grove, 
I'erpetual eare Imrial lots. 
Highways and Hridjres: 
(ieneral repairs, 
Hesurfaciutr main road, 
.Maca<iaiii Pine Hill Hoad, 
Macadam (Jitford Hoad, 
Macailam Sodom Koad, 
3ia<-{)dajn Drift Hoad, 
3Iacadain Sanford Road, 
3hiea(iaiu Ohl lied ford Koad, 
JMaeadani Westport Harbor Road, 
West Hcaeh Road. 
North \Vest{>ort Hoad repairs, 
Tar, 
Ovster shells lor Horseneek Road, 
$328.95 
507.6:3 
7,221.05 
.1;4,703.05 
1,239.99 
2,004.41 
2.110.30 
374.00 
23,657.33 
140.94 
189.6H 
151.21 
6.898.31 
1,036.58 
13.48 
2,269.40 
10.00 
2,912.46 
1,888.01 
4,137.84 
6,f)93.24 
498.92 
138.00 
2,976.75 
435.85 
.Maintenance au<l repair crusher plant, 1,080.68 
Trucks for Hi^diway Dept., 481.90 
J..and dainajfc, 
Claitn for (iauiafre, Edw. Athingtoii, 
Revenue, 
Interest, 
Mnnicipal iudehtedness (note.s payahle). 
Agency—State and County taxe«, !|;9,256.74 
Perpetual eare Trnst Fund.s, 1,050.00 
Perpetual eare Trust Fund, 
Dofj Fnnd, 
31,057.58 
250.00 
75.00 
36.61 
4,533.72 
63,250.00 
10,306.74 
50.00 
125.00 
Ü 
5}) 
' U 
IK 
Win. II. (Hfford Est., 
Well at Acoaxet School, 
Balance, cash on hand Dec. 31, 1917, 
2 7 . 4 1 
129.5Ö 
.$152,;U7.41 
20,678.80 
$173,026.21 
6 0 
APPROPRIATIONS. 
(leiieral Government, 
Protection to Persons and Property, 
Health and Sanitation, 
Highways and Bridges, 
Charities, 
Education, 
Unclassified Bills, 
Beech Grove Cemetery: 
Siipt. Salary, $40.00 
Improvements, 800.00 
Municipal Indehtetlness, 
Interest, 
Well at Acoaxet »School, 
School house at Central Village, 
Tar, 
Truck for Highway Surveyor, 
Claims for Danmge by Edw. Athington, 
Oyster Shells for Horseneck Road, 
Crusher Plant Main and Repair, 
Land Damage, 
Macadam Drift Hoad, Handy's Cor. 
South, 
^Macadam South Westport west. 
Macadam Old County, Lawton's Cor. 
we.st. 
Macadam Ohl County, Sisson's Cor. 
east. 
Macadam Main Road to Harbor, 
Macadam Sanfoi'd Road, 
Macadam Main Road, 
Macadam Old Bedford Road, 
.^4,800.00 
1,000.00 
1,400.00 
500.00 
2,000.00 
•20,000.00 
200.00 
840.00 
18,250.00 
.8,000.00 
150.00 
1,500.00 
8,000.{X> 
500.00 
75.00 
500.00 
1,000.00 
85.00 .$56,250.00 
1,000.00 
2,500.00 
1,000.00 
2,000.00 
4,000.00 
2,000.00 
2,000.00 
2,(X)0.00 16,500.00 
$72,750.00 
^ : < 
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Cr. 
I{y Revenue, Tax Levy 1917, 
Hy Revenue, antieij)ate(l Revenue from 
Street Railway tax, 1!)17, 
l>y Revenue, anticipated Revenue from 
Excise Tax of 1917, 
Ily .Municipal Indebtedness, to cover 
ap({})ro})riations for macadam, 
$ 4 9 , 9 5 0 . 0 0 
5 , 0 0 0 . 0 0 
1 , :«)0 .00 $ 5 6 , 2 5 0 . 0 0 
1 6 , 5 0 0 . 0 0 
$ 7 2 , 7 5 0 . 0 0 
REVENUE. 
Receipts. 
balance .Jan. 1, 1917, 
i^ v ('. H. Gifford, 1917 Tax Warrant, 
Hy II. Uifford: 
1}n7 Added Taxes, 
1917 Added Moth Tax, 
1917 A<ided Rxcise Tax, 
1910 Added Taxes, 
1915 Added Taxes, 
By cash of Com, of ^la.ss.: 
Corporation Tax, Public Service, 
Corporation Tax, Business, 
Income Tax, 
National Bank Tax, 
Street Railway Tax, 
By License Acct., transferred, 
$1,206.21 
5 7 , 9 5 7 . 7 2 
$ 3 8 . 4 4 
2 4 . 9 0 
^4,()0;}.4f) 
10.00 
4 . 0 0 4,080.8:1 
$ 5 4 8 . 1 3 
4,93.3.64 
2 , 2 8 1 . 6 5 
1 ,422 .84 
* 4 , 6 5 2 . 7 4 1 3 , 8 3 9 . 0 0 
1 3 4 . 0 0 
$77,217.76 
/ 
/ 
/ 
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Payments. 
Cash refunds, 
To Appropriations, 56,250.00 
To Agency, State and County Taxes, 9,256.74 
To Highways and Bridges, High. Tax, 850.(K) 
To I'rotection to FVi-sons and Proj)., 24.90 
To Overlay of 1917, 1,956.26 
To llighAvays and Bridges, balance of 
Kxcise and Street Railway taxes, 
after deducting appropriations 
therefrom, «-2,356.23 
o C. II. Gifford, Collector, abatement 
ill 1917, 855.96 
0 Overlay of 1916, unabated balance 
transferred, 811.67 
o Balance, 4,819.39 
$77,217.76 
TAX ACCOUNT, 
Wni. II. Oift'ord, Collector. 
Receipts. 
Balance Jan. 1, 1917, ujiapplied collec-
tions. $27.41 
Payments. 
Cash, to Chas. II. Gilford, Adnir., $27.41 
! Ü Ä 
1 o 
To 
To 
To 
To 
To 
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TAX ACCOUNT. 
Charles II. fiifford, Colleetor. 
Dr. 
i't'V(MiU(>. uru'ollftrted taxes -Ian. 1, 1!)17, 
revenue, aniouDt of 1917 tax war-
rant, 
revenue, adcleil taxes, 1917, 
revenue, adtied Kxeise tax, 
overlay 1917 reas.ses.seil tax, 
interest colleeted on taxes, 
Cr. 
$21.229 .OS 
$57,957.72 
77.84 
4,()(>H.4!) 62,038.5:) 
16.32 
054.46 
$84,238.41 
IW easli, collect ions in 1917, $67,055.49 
By revenue, abatements on previous 
year's taxes, 855.!)6 
By overlay, abatements on 1917 taxes, 408.98 
By balance uncollected taxes, 15,917.98 
$84,238.41 
LICENSES. 
Dr. 
To i-evenue, account transferred, $134.00 
Cr. 
By licenses collected, $134.00 
FINES AND FORFEITS. 
Dr. 
To {)rotection to persons and property, $216.02 
Cr. 
By eash received for fines, $216.02 
I u^yt r ' 
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AGENCY. 
Dr. 
To cash, State and Comity taxes. -tit,256.74 
Cr. 
Hv !-evtniue, assessment 1!M7, $9,206.71 
iH 
ASM 
GRANTS AND GIFTS: 
To Education, transtVrml, 
To Fund, 
'o West port Harhor inat-adaiu, -400 
o North VVestport Hoad, 
o Old New Bedfoni Road, 
0 -Main Hoad, 
to 
1,900 
4 
fiy i-asli I'weipt.s from Com of Mass.: 
I'nion Superintendent, $750.00 
Tuition of children, 07.00 
Instruction in Pub. Schools, 227.50 
industrial School tuition, :i27.20 
County of Bristol Dofr Fund, 
Mass. Ilitrhway Conniiission, 
.$1,361.70 
607.04 
5,37!).00 
.$7,347.74 
1,361.70 
607.04 
5,379.00 
.$7,.347.74 
PRIVILEGES. 
Dr. 
To transfer to Hevcnne, .$4,003.49 
Or. 
By cash received of l^nion Street llaihvay Co., 
fLvcise tax, $4,003.4!' 
6 6 
GENERAL GOVERNMENT. 
Receipts. 
Halaiu-e unexpended in 1916, 
By Approi)riation, 
By Cash, refunded, 
By Casli, sale of old sash. 
$ 1 3 2 . 2 1 
•i,800.00 
20.(H) 
2.00 
$ 4 , 9 5 4 . 2 1 
Payments. 
Legislative, Moderator. 
Executive, Selectmen, 
A.ssessors, 
Auditors, 
Treasurer, 
Collector, 
Other Finance, 
liaw. 
Town Clerk, 
Election and Registration, 
Fish Connnissioner, 
Town Hall, 
All other General Depts., Public and 
Town Landing Commissioners, 4 
months, 
Balance unexpended, 
$ 1 5 . 0 0 
8 5 4 . 2 3 
8 8 8 . 2 4 
3 6 0 . 4 6 
7 1 1 . 5 4 
8 5 3 . 4 7 
2 4 . 0 0 
16.60 
2 3 4 . 4 9 
5 0 0 . 2 5 
5 3 . 5 0 
1 1 5 . 2 7 
80.00 
$ 4 , 7 0 7 . 0 5 
2 4 7 . 1 6 
$ 4 , 9 5 4 . 2 1 
(I'npaid Bill Collector's Commission, .$838.19). 
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Expendit i i res . 
Legislative: 
Moderator, 
Frank \V. Francis, 
Executive: 
Selectmen, 
Frank R. Sloeinn, 71 days @ 
(ieorge W. Russell, 65 days @ $:iO(> 
Clifton L. Tripp, 64 days @ $3.00, 
$213.00 
1 i)5.00 
192.00 
$600.00 
Other expen.se.s: 
Frank R. Sloctan, traveling expenses $32.50 
Stamps and tolls, 15.20 
(icorge VV. Russell, travelijig expenses, 15.00 
Stamps and tolls, 6.75 
Clifton L. Trij>p, tolls antl postage, 1.12 
Ada S. Maeond)er, typing, 10.50 
Hobhs & Warren, printing, 8.40 
E. L. Macomher, use of autoumhilc, 3.00 
R. .1. Shorroek. po.sting warrants, 16.50 
Transporting ballot box, 12.50 
Chri.stopher Borden, transporting 
ballot box, 4.00 
Dover Press, poll tax lists, 26.50 
A. M. Heed, selling selioolhouse, 7.00 
Fall River Evening News, printing, 8.50 
C. IL Hitt, summons, 20 officers, 5.00 
Peleg Sanford, surveying, 11.50 
II. Thomas Buffington, surveying, 20.00 
Ezra L. Sanford, stone bound and 
setting, 17.50 
Adams Book Store, .81 
Munroe Pre.ss, 1100 warrants, 21.50 
New England Tel. & Tel. Co., tolls, 10.45 
$15.00 
$254.23 $854.23 
6 8 
Assessors:— 
Albert R King: 
10 days (fV $2.5ü, 
7-tio <lays (a 
Frank \i. Slocinn: 
A (lays ((L .^2.50, 
m (lays (a .^ H.üO, 
l'elefi Sanford, Jr.: 
days (w ^'I'yü, 
81 days (7? ^lißi), 
$ 2 5 . 0 0 
22 : l (K) .$248.50 
10.00 
2! )7 .00 3 0 7 . 0 0 
$2 ; i . 75 
2 4 : i 0 0 
Other Hx|)enses:— 
A. F. King, use of team 6 days, 
Stamps aa<l earfare, 
F. H. Skx-mii, traveling expenses, 
Assessors' hook, 
Ifobhs lV: Warrt'n, printing, 
E. W. Pres<-ott, information. 
Bertha ('ram, 
\u(litors: 
•lohn Allen, «5 days @ $3:00, 
Arthur T. J'otter, 40 days Cw $3.00, 
OtiuM- expenses:— 
Philip 31. Wlieeler, assisting audi-
tor. 18 days, 
John Allen, audit hook, 
T(ylls. 
Traveling expeHses, 
2 0 6 . 7 5 
$ 8 2 2 . 2 5 
$ 9 . 0 0 
4 . 6 0 
2 3 . 0 0 
. 6 5 
4 . 8 9 
3 . 8 5 
20.00 
$ 6 5 . 9 9 8 8 8 . 2 4 
$ 1 9 6 . 5 0 
120.00 
$ 3 1 6 . 5 0 
$ 3 6 . 0 0 
2 . 3 6 
1 . 7 0 
3 . 9 0 
$ 4 3 . 9 6 $ 3 6 0 . 4 6 
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Treasurer:— 
Harry L. Potter, salary 1917, $600.00 
Otlier expenses: 
Harry I.. I'otter. traveling expenses, 6.00 
Stamps, tolls and carfares, l^ -^O!» 
.}. M. Shorroek & Co., 1000 stamped env., ;n.60 
A. ({. and \V. J. Howland, treas-
urer's bond, 
Adams liook Store, 
F. S. Brightrnan, hooks and ink. 
('ol lector:— 
Charles II. (iifford, eollections 
in V.niK -t41),784.62 Co 1 VVa , 
Win. 11. Oifford Est., eolleetions 
in 1!>}6 $716:).63 (a 1»/;% 
less paid in 1!)16, 55.60 
Other expenses:— 
('. H. (iifford, stainps, i!?67.80 
Stamps and peiu'ils, 7.6H 
10. Anthony & Sons: 
1000 deinand blanks, 6.75 
1000 tax hills, 11.12 
Fall liivcr Evt-ning Nexs's: 
Tax hills, postals and ei»velopes. 
Advertising taxes, 
A. (i. and W. J. Howland, col-
lectors bond, 
50.00 
7.10 
:i.75 
$111.54 .$711.54 
$622.:^0 
.$656.27 
75.4a 
17.87 
28.50 
25.40 
50.00 
197.20 $853.47 
Other Finance Accounts:— 
Charles F. Gettemy, certification 12 notes, $24.00 
7 0 
Ot her ( Jeneral i)oparttiients :— 
Law: 
.Matthew Bender, law hooks, 10.60 
Heiij. B. Barney, consultation, 3.00 
Fall Hiver Evening Xews, 28 jury lists, 3.00 16.60 
Town Clerk:— 
Edward L. Macoiuber, services 1917, .^200.75 
()ther P^xpenses :— 
E. L .Maeoutber, 
Recording layout and tiling plans, .90 
Junk license plates, 3.00 
Administering oaths, 13.00 
Drawing bill of sale, 1.00 
Expenses, 5.04 
P. B. Murphy, certificates, 1.50 
Canton Pub. Co., hunters' blanks, 1.25 
Wakefield Daily Item, 400 dog blanks, 3.00 
Library Bureau, registeration and 
envelope forms, .75 
A. \V. Brownell, supplies, 3.85 
Hobbs & AVarren, licenses, ,45 
.1:33.74 
Election and Registration :— 
Board of Registrars, 4 mejjibers, 
15 days Cq) $12.00, $180.00 
F. S. Brightnian & Co., 2 record books, 10.25 
Mercury Pub. Co., ballots, $26.25 
Voting lists, 20.00, 46.25 
Chas. L. Duft'any, use of hall, 30.00 
A. F, King, administering oath to 
officers, 1.75 
Borden, Beriah E., election ofirtcer, 21.00 
Borden, O. T., 9.00 
l^rightnian, Chas. A., 21.00 
Clark, John IL, 12.00 
Davis, A. E., 5.50 
$234.49 
üuffamy, J. 
Heap, W. n . , 
King, A. F., 
Lawton, A. E., 
Maeoniher, ('. E., 
Macornber, Nasoii K., 
Morris, James, 
Pettey, A. E., 
Potter, A. J., 
Potter, F. A., 
Potter, VV. II., 
Jiewi, A. M.. 
Sanford, Charles F., 
San ford, A. A., 
Tripp. Henry B., 
Wood, C. A., 
Fisii eoiumi.ssiont'rs:— 
Manchester, A. J., 
Services, 
Expense's to Boston, 
Horse hire. 
Winfr, ('. services. 
Expenses to Boston, 
$20.00 
12.00 
3.00 
5.50 
KfOO 
^Municipal huildia«»:— 
Town Hall: 
L. T. Howland. janitor, 
Arthur T. Potter, damper, 
('. A. (lifford, conductor pipes, 
F. A. Potter, 2'4 cords wood, 
12.00 
9.00 
2.50 
3.00 
8.50 
0.00 
6.00 
18.00 
12.00 
6.00 
18.00 
15.00 
8.50 
6.00 
15.00 
15.00 
:}5.0() 
18.50 
$75.00 
.25 
3.52 
17.50 
500.25 
!l?53.50 
Callender, McAiistin & Tronpo, 1 fiag, Ift.OO 115.27 
*Piiblic an<l Town Landings:— 
Salaries of commissioners, 80.00 
Total, $4.707.05 
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PROTECTION TO PERSONS AND PROPERTY. 
Receipts. 
Balance from last year, 
Appropriation, 
Moth assessment (revenue), 
<'ash,—Court fines, 
Sealer's fees, 
Sale of material, 
$462.29 
1,000.00 
24.90 
216.02 
50.88 
3.00 
$1,757.09 
Payments. 
I'olice Department:— 
Salaries and wafjes, 
Reward : Arthur W. Gifford, for eoii-
vivtion as per vote of Town Meet-
ing 1917, 
Inspection, 
Forestry, 
Forest fires. 
Public Safety Committee, 
.$766.40 
Balance unex{)ended, 
100.00 
126.78 
116.70 
43.68 
82.4:? 
$1,235.99 
521.10 
$1,757.09 
Payments. 
Police Department:— 
Salaries and Waf?e.s :— 
J. B. Ash worth, police^ $18.00 
Christopher Borden, police an<l eon-
stable, 157.00 
Christopher liorden, fees, 19.70 
Norman Correan, ]Tolice, 30.00 
(ieorge E. Chaee, police, 83.00 
78 
2 7 . 0 0 
163.00 
36.15 
50.00 
54.00 
69.50 
18.85 
33.00 
7.20 
Onecla Gagne, police, 
Charles H. Hitt, police and eon-
stable, 
Fees, 
Dog officer, 
Frank Miiri)hy, police and constable, 
K. J. Shorrock, constable, 
Fees, 
K. .J. Wlialon, jtolice and constable, 
Fees, 
leeward : To Artlinr W. Clifford, for 
conviction, as per vote of Town 
•Meeting, 1917, 
Inspection:— 
Staler of weights and measures:— 
(leorge A. Tripp, scaler, 350 hours 
@ 30c, 
Ueorge A. Trij)}), s\jpplies, 
Other expenses:— 
\V. & L. E. (iiu'ley, sui)plies, 
W. G. & W. .1. Ilowland, insurance, 
Forestry:— 
Insect i'est Extermination:— 
Herbert A. Sanford:— 
-Moth sui)crintendcnt, et als., 
A\itomobile hire, 
Expenses to Boston, 
Gther Expenses:— 
One gallon creosote. 
Fall liiver Evening News, moth notices, 
Forest Fires:— 
Frank Whalon, et als., fighting fires. 
Other Protection to Pei-sons and Proi)erty:— 
Public Safety Committee: 
F. A. Evening News, posters, 11.75 
Postage and tolls, 5.10 
Canning demonstration expenses, 2.18 
$105.00 
1.38 
13.60 
6.H0 
61.20 
38.00 
3.00 
.50 
14.00 
766.40 
100.00 
126 .78 
1 1 6 . 7 0 
4 3 . 6 8 
7 4 
Supper for drafted men. 
Cigars for drafted men, 
Tot-al, 
60.00 
3.40 82.43 
. $1 ,235 .99 
FIRE FIGHTING IMPLEMENTS. 
Balance Jan. 1, 1917, unexpended, $78.00 
Health and Sanitation. 
Receipts. 
Balaiiee unexpended. 
Appropriation, 
Balance overdrawn, 
Payments. 
(Jeneral administration, 
Vital statistics, 
Other expenses of health, 
Inspection, 
Sanitation, 
$21.88 
1,400.00 
582.53 
$2,004.41 
$216.36 
80.25 
213.84 
1,339.96 
154.00 
$2,004.41 
Payments. 
Oeneral Aflministration:— 
K. W. Burt, M. D., 3 months salary, 6.16 
E. L. Maeomher, salary, 50.00 
Geo. A. Tripp, salary, 50.00 
J. 1). Tiipper, M. 1)., salary, 60.00 
Other Expenses:— 
E, \V, Burt, M. D., stamps and tolls, 
Mercury Pub. Co., license grants, 
J. P. W. Dorman, license plates, 
N. B. Rubber Co., stamp, 
$166.16 
.92 
4.50 
2.68 
.80 
(0 
V. K. Evening News, advertising, 8.00 
K. Anthony & Sons, peddlers' licenses, 33.30 
Vital Statistics:— 
Edw, L. Maeomber, recording 74-
births, 52 deaths, 33 marriages 
in 1916, 
Sundry physicians, reporting 6-i 
births in 1917, 
Harry L. Potter, reporting 27 deaths, 
1916, 
Reporting 20 deaths, 1917, 
Other Expenses of Health:— 
K. VV. Burt, .M. 1)., prof, services, 
J. D. Tui)per, M. 1)., prof, services. 
Fall River Board of Health, treatment, 
VV(«tport Mfg. Co., supplies, 
Stone Forsythe Co., sputum cups, 
F. W. Burt, M. 1)., 34 vaccinations, 
J. 1). Tuj)per, M. 1)., 21 vaccinations. 
Inspection:— 
Children:— 
E. W. Burt, M. 1)., school physician, 
p]. W. Burt, M. I)., supplies, stamps 
and tolls, 
$50.20 216.36 
$52.00 
16.00 
7.25 
5.00 
52.44 
57.00 
18.00 
20.00 
11.40 
34.00 
21.00 
135.00 
4.96 
$139.96 
Animals:— 
(reorge A. Tripp, inspector of animals, 154.50 
W. W. Kir])y, V. S., 
Inspector of animals, 86.00 
Quarantining animals, 25.00 
Examination of stalls, 22.00 133,00 
Henry i l Tripp, inspector of 
slaughtering, 364.25 
>rareus E. Lawrence, inspector of 
slaughtering, 260.00 
80.25 
213.84 
139.96 
7 6 
Frank ('. Uly, inspet-tor of slaiigh-
teriiif?, 
George A. Tripp, inspector, of 
slaughtering. 
Milk:— 
(jleorgH A. Tripp, itispiK-lor, 
Sanitation: 
Antlrew Lees, (.'olleotiiig garbage, 
('adman's Neck, 
Andrew Lees, eolleeting garbage, 
lloi-seneck, 
('hristoj)her Borden, burying 2 dogs. 
XoniuHi Correau, biirying 1 dog, 
Oneda (iagne, burying 1 dog, 
Total, 
262.75 
lO.öO 
185.00 
15.00 1,:}3{).9C 
75.00 
75.00 
2.00 
1.00 
1.00 154.00 
$2,004.41 
CHARITIES. 
Receipts. 
Hfilanee unexi)ended .Jan, 1, 1917, 
Appropriation, 
Cash—Commonwealth of 3fassa<'husetts, 
City of Fall Hiver, 
Ebner K. Lake, 
$574.81 
2,000.00 
1.71 
96.00 
3.84 
$2,676.36 
Payments. 
General adniinisration, 
Almshouse, 
Outside relief, 
Balance unexpended, 
$231.92 
816.78 
1,061.60 
566.06 
$2,676.36 $2,676.36 
h* Ji Hi' i 
V t 
Payments. 
(iciicral Adniiiiistration: 
Jolui II. (Jifford, Overseer, i};75.(X) 
Satimcl A. Hoaii, Overseer. 75.00 
John H. Allen, Overseer, 75.00 
Other expenses: 
SaiDuel A. Boan, ottieer ex|ienses, ().92 231.92 
AlnisliOH.se: , 
Aaron Hesse, hoani of iiniiates, 514.44 
Nursing; inniates. 209.29 
.John 1). Tiipper, M. D., prof, servict-s, :)5.0() 
Brown Pliarniaey, snjtplies, 4.;i0 
A. Man<-hester, < lothinfr for iiunate.s, 40.2:5 
Wotxl, Brifrhtnian & Co., stove pipe, 4.27 
I). O. .Mosher, labor and niat»M-ial, 5.60 
A. .1. Potter, liiiif, ct-nuMit, ete. 'AM 81G.78 
Outside Relief: 
H. \V. Burt, M. I)., prof, service, 124.90 
•f. 1). Tn|»[)er, M. I)., prof, services, 60.50 
(ieo. F. Lewis, M. 1)., radio^raf)h, 20.00 
Harry L. Potter, burial, 25Xx) 
Oity of New l^edford, aid, 252.58 
I. S. Ht»rden, «groceries, 42.00 
T. K. Borden, jjroeeries, 158.00 
T. A. IVttey, ffroceries, 176.00 
('. R. 'rallnian, ^roeerit% 117.50 
(A Borden, groeeries, ;].()() 
.JoliH I. (lifford, groceries, 23.62 
A. M. Reed, groeeries, ;{6.00 
A. K. Davis, wood, 14.50 
Milton Wood, wood, 8.00 l,0t>1.60 
Total, $2,110.30 
SOLDIERS' BENEFITS. 
Receipts. 
Balance urit'xpended Jan. 1, 1917, 
('a,sh, Com. of Mass., State aid. 
Cash, Coni. of Mass., Soldiers' Exemption, 
State Aid. 
Soldiers" Helief, 
Soldiers' Burial, 
Balance unexpended, 
Payments. 
.$60.00 
192.00 
72.00 
50.00 
54.82 
.$175.00 
192.00 
61.82 
.$428.82 
$428.82 $428.82 
Payments. 
State Aid: 
Tinnia K. Macond)er, .$48.00 
.Jane A. Ahny, 48.00 
.fames IJ. Sowie, 48.00 
I'hoebe A. Briglitnian, 48.00 
Sadie W. Burt, 60.00 
Soldiers' K^dief : 
Edwin L. Davis, 72.00 
Soldiers' Burial, 50.00 $374.00 
RECREATION. 
Receipts. 
Balance unexpended Jan. 1, 1917, $50.00 
Payments. 
To rin'la.ssitied Bills transfer for Me-
inorial Day E.xpenses, .$50.00 
.$50.00 $50.00 
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EDUCATION. 
Receipts. 
Appropriation, 
('ash fron) ("oui. of Ma.ss.: 
Industrial Seliool Tuition, 
Tuition of Children, 
Instruction in Public Schools, 
Union Superintendent, 
Dog Fun<l, transfer, 
C'a«li, refund on salary, 
("ash, sak' of sundries, 
('ash, sale of seh(K)lhouse, No. Westport, 
Cash, sale of School Buildings, 
Ca-sh, sale of Flaf? i*ole, 
Cash, sale of de«ks and seats to C. V. 
Schoolhouse, 
Cash, sale of Coal to C. Schoolhou.se, 
Balance overdrawn. 
$2Ü,ÜÜ0.0U 
•15327.20 
Ö7.ÜÜ 
227.50 
750.00 1,361.70 
307.04 
12.50 
33.70 
99.00 
26.00 
5.00 
300.00 
89.00 
$22,233.94 
1,490.81 
$23,724.75 
Payments. 
(leneral Expenses: 
Administrative Salarit>s, $1,096.08 
Other (leneral Salaries, 63.09 
Other General Expenses, 242.95 $1,402.12 
Teachers' Salaries, 9,979.85 
Text Hook.s and Supplit«, 796.08 
Tuition, 1,465.10 
Transportatioji, 4,861.30 
Janitors, 1,441.90 
Cleaning, 76.99 
Fuel and Light, 2,360.39 
.Maintenan<>e, 506.69 
'f > 7 r 
8 0 
Furniture and Furnishings, 
Other Expenses, 
Total Payments, 
liahince Jan. J, IUI7, 
30.10 
736.81 
67.42 
$23,724.75 $23,724.75 
l'Mp«i<l Education liills Utv, 31, 1917: 
{'. R. Wood, salary, 
F. A. I'otter, salary, 
('. W. Tripj), salary. 
Office Expenses, 
Town of Dartmouth, tuition in 1916 and 
1917, 
$73.00 
75.00 
60.48 
27.44 
243.69 
$481.61 
81 
Payments. 
General Expense: 
\V. D. Kutwistle, eoiinnittee salary, 16.08 
W. \j. Coggiiis, supt. salan-, 990.00 
Mass. Teactiers' KetireJiient 
Board, 90.00 3,080.00 
$1,096.08 
Other General Salaries: 
Arthur W. (iifford, attendance officer, 18.72 
|{. T. Shorrock, atteudance officer, 44.:i7 
$6:3.09 
•tM.OO 
3.08 
2.7Ö 
8,00 
4.7:] 
other (Jfiieral Kx[>enses: 
F. A. Potter, horse hire. 
Office expeiist?. 
Tr ip to Boston, 
('. {\. Woo<l, avito hire, 
office exix-iise, 
(,'. W. Tri])i>, office expense, 
\V. I). Kntw-i.stU', horse hire, 4.00 
Office expense, :}.68 
W. L. Cofj^'iiis, traveling 
expense, 15.00 
Office eX]K'iise, 25.9;i 
.\darns Bookstore, 
K. E. Bahl) Co., 
(r. L. Ball, postajjre, 
('. J. Beeker, diplomas, 
F. S. Brijj:htinan, 
A. E. Coffin, 
^Fartha Entvvistle, census, 
E. L. Getehell, expense to eouferenoe, 
E. L. Getehell, diploma ribbons, 
^fass. Afj. College—eirculars. 
Mercury Publishing? Co., 
D. Ouellette, ice, 
20.8;} 
12.7:{ 
4 .95 
7 .68 
40.9:1 
17.05 
.88 
4.00 
8.25 
.91 
7.70 
50.00 
5.00 
3.84 
5.00 
4.90 
26.50 
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Steinert & So»—tune piano, 
Typewriter repairs, 
('. W. Tripp, 
Tcat'hci's' Salaries: 
2.50 
8.00 
1.30 
$242.95 1,402.12 
Nellie K. Adams, $156.00 
(ilfiuiecn L. liall, .t:500.00 
330.00 
Anna fiiake, 4=441.00 
476.00 
Mihlrcd H»)r<U'ii, .^441.00 
*;i5.00 476.00 
lli'lcri L. lirowiit'll, 509.00 
ill l»iickiunn. 87.50 
Kditli <'aiiHTon, 52.00 
Harrison S. Coday, jfi260.00 
<^15.00 275.00 
Xcllie Iv Deakin, 140.40 
1). .Mabel K!<1 ridge, 37.50 
Edna R. Frazor, 133.50 
•10.50 144.00 
Alice F. (Jetehell, 533.80 
Fdward (ii'tehell. $518.50 
•25.25 543.75 
<;iady.s B. (Jitronl, $429.50 
*35.00 464.50 
Jennie M. Hull, $453.00 
»35.00 488.00 
Euniee Kelley, 314.50 
Alieo A. Ma com her, 299.00 
Sophia K. Maoomber, 523.00 
Ivutli 1. Parsoas, $133.50 
*10.50 144.00 
("lara S. Sawyer, .$210.00 
•14.00 224.00 
Mabel R. Simpson, $485.40 
•35.00 520.40 
8 3 
Azella JM. tiuiith, .t278.50 
*24.50 303.00 
Jacobin L . Smith, $488.00 
•35.00 523.00 
Mary Soule, 2.00 
Annie M. W. Spiur, $220.00 
*14.00 234.00 
Helen G. Taber, 315.00 
Sadie Tlionias, 8.00 
Ermina Total), 28.00 
Khalil A. Totah, $347.50 
»14.00 361.50 
Louise E. Tut){)er, $550.00 
»35.00 585.00 
Kvelyn E . We.ston, 264.50 
Helen A. Weston, $232.00 
•21.00 253.00 
(Jertrude Wood, $158.50 
•14.00 172.50 
Sarah B. Woo<l, $178.00 
•14.00 192.00 
*PMi(l Mass. Ketircnicnt fioard. 
Text B(M>ks and 8ui>plk's: 
Aciatns Bookstore, 
Allyii & Bai-an, 
American Book ("o., 
i:. E. Ba!)l) Co., 
Hrigfjs Elec. <-0., 
Browne Pharmacy, 
Cambridge Bot. Siipi)ly Co., 
Carter's Ink, 
.John Chiireh Co., 
.J. F. Cunningham, 
I)»AVolfe & Fiske Co., 
(iaylord Bros., 
$23.{)() 
20.2«) 
18.08 
165.68 
2.00 
.40 
63.01 
2.08 
2.81 
.50 
3.99 
5.20 
9,97!).H5 
8 4 
Alice (ietclieli, 
C. U. (iitford 
(jina & Co., 
1). {'. lleatii i"ü., 
.). L. Hanunett Co., 
Hoii^hton, Mifflin (.'o., 
II. S. Huti'biiisoii Co., 
Kiiiney firos., 
L. H. Knott ("o., 
liittl«', Brown Co., 
.MHctiiillan Co., 
.Miltoii Bratllcy Co., 
F. A. Potter, 
H. II. SatilH)rf» Co., 
Swain Scliool Dt'si^ii, 
West port AÜV-
C. F. Win^^ Co., 
C. R. Wo<.(l, 
'f'uition : 
i "ity of Fall Hiver; 
Loiiisf M. Borden. 
'I\ Raymond Borden, 
lällian B ray ton, 
Lillian <f. Cornell, 
l'liilij) Manchester, 
City oi" New Bedford: 
Lorena Sowie, 
Helen Potter, 
X. B. Industrial School: 
Floi'ence Davis, 
danies F. Davis, 
.Micha»^ l (JaM;ne, 
(leo. Ii. (Jreeinvowl, 
.60 
2.00 
63.52 
16.81) 
160.25 
54.85 
1.50 
4.0JI 
15.00 
6M 
:)4.29 
1.44 
11.IH) 
15.42 
1.54 
.85 
4.20 
60.00 
:{5.0O 
35.00 
f)5.00 
95.00 
.f'320.00 
75.00 
112.50 
95.00 
135.00 
!).60 
120.00 
7{)6.()H 
8 5 
Kennetli A. I\)ttcr, 
Walter A. Tripp, 
Town of Jjittle C'oinpton : 
Herman ("ofrgeshall, 
lieiitoirs liusiness ScIhk)! 
Florence Sowie, 
Helen L. Tri{)p, 
liiith Tripp, 
F. H. School of Commerce: 
Alston J. Potter, 
Kinyon's (.'oinmercial School 
ViviaJi Bonlen, 
Thihodeaii Business College: 
Ellen Donovan, 
( iertnule 'J'ripj), 
'!'ansportation: 
.Mary K. Brayton, 
•lohn F. Donovan, 
Horace M. (Jihson, 
Cha.s. H. (JitTord, 
FduHind (i. (litTord, 
(iW). S. ijavvton, Jr., 
A. I'otter, 
F. A. Potter, 
A. K. Reynolds, 
S. J. Trip}), 
I'nion Street Railway Co., 
('has. K. Wood, 
1 5 0 . 0 0 
i;-55.00 
$ 8 3 2 . 1 0 
2 5 . 0 0 
7 5 . 0 0 
3 6 . 0 0 
4 2 . 0 0 
$ 1 5 3 . 0 0 
2 5 . 0 0 
3 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 
4 0 . 0 0 
$ 8 0 . 0 0 1 , 4 6 5 . 1 0 
$80.00 
5 4 6 . 8 0 
5 5 5 . 0 0 
7 2 6 . 5 0 
2 3 2 . 0 0 
5 0 1 . 5 0 
2 2 5 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 
2 3 6 . 5 0 
218.00 
5 0 0 . 0 0 
7 4 0 . 0 0 4 , 8 6 1 . 3 0 
8 6 
.Janitors: 
Editli Cataeroii, 
I). Mabt'l Eldridge, 
(Hadys H. iiiftonl, 
.ffiinie M. Iluil, 
Sopliia K. -Maeoinhfr, 
A/.vW'd M. Smith, 
-Jacobin li. Smith, 
Helen (J. Tal>er, 
Sadie Tlionia.s, 
Erniina Totah, 
Evelyn E. Weston, 
Helen A. Weston, 
(lertrude Wood, 
Sarah li. Woo<l, 
John liaheoek, 
.Joseph Heaiilieu, 
.Joseph S. ßowman, 
.John ('unninf^liani, 
Sidney Wall, 
.Janitor Services: 
Cleaninj^ School Kooins: 
Ida Beaulieii, 
Maria lirifrhtinan, 
Lewis A. ("raiio, 
.John F. Cuntiinjihani, 
Emma F. Kiufj, 
Mrs. .John Lewis, 
Henry Manton, 
M. V. Reis, 
Fuel and I.ight: 
Akin & Cami^hell, coal, 
John Costa, 
.r. F. CuniiiiiKhaiii, 
A. E. Davis, 
F. R. Eleetn<' l i g h t Co., 
I . 5 0 
19.5Ü 
20.00 
ID.SO 
1 1 . 5 0 
1 1 . 5 0 
1 0 . 5 0 
.40 
1 . 4 0 
II..')0 
1 1 . 5 0 
5 . 5 0 
8.00 
168.00 
3 0 0 . 0 0 
3 1 5 . 0 0 
3 0 0 . 0 0 
2 2 4 . 0 0 
•>^ 21.60 
1 0 . 5 0 
4.00 
20.00 
5 .00 
4.8f) 
5 . 0 0 
6.00 
$ 8 9 . 0 0 
6 . 5 0 
3 . 5 0 
20.00 
5 .21 
1,441.1)0 
76.9!) 
f' 's.""^ 
II. M. (lihson, coal, 
Ii. A. (Jifford, 
llülines Coal Co., 
F. A. 1 lowland, 
•hK'ohsoi) Hros., cart coal, 
K. F. King, 
Xason H. .Macoinbcr, 
1'. II. Manchester, 
W. 4. Mai-tin, 
1). F. Meader, 
X. B. (Jas & Flec. Light Co., 
l)avi<l Ouellette, coal, 
F. A. Potter, 
Albert San ford, 
Wni. f.. Seliroeder, coal, 
Alex. H. Tri[))>, 
West})ort -Mfg. Co.. 
Frank Whalon, 
46.75 
36.00 
1,233.60 
13.ÖÜ 
19;).2() 
13.7.") 
8.00 
21.40 
2.00 
17.00 
12.36 
304.7.') 
5.25 
17.50 
100.50 
6.00 
52.75 
44.37 
MaiiitcnaiM'c of Buildings and (Jrounds: 
F. T. Akin Co., $2.40 
F. K. Bahh Co., 2.00 
•los. Beaulieu, 6.00 
BonlcJi, (ininey & Kendall, 3.41 
W. C. Borden, 1.77 
.]. S. Bowman, .50 
Briglitinan Bros., 7.75 
F. S. Brown Co., Hag, 5.25 
F. R. Brownell, 1.50 
J. F. Cunningham, 14.82 
A. E. Davis, .50 
II. F. l)avi.s, 36.05 
Downey & Ilowland, 41.00 
Fall River Steam & CJas Pipe Co., 6.00 
C. Ii. Oifford, 70.61 
C. T. «ifford, 21.06 
X. P. Tlayes, 32.36 
2,360.3!> 
8 8 
•f. Haiuly Co., 
.Fcniiie T. Hall, trws, 
.fost'ph Hull, 
H. F. King, 
Andrew I^ees, 
A. Manchester, 
P. H. Manchester, 
W. J. Martin, 
•J. A. McCreary, 
New Bedford Cordage 
A. .}. Potter, 
Will. i'rosKer's Sons, 
C. F. Sanford, 
E. L. Sanford, 
.1. M. Shorrock, 
A. C. Smith, 
Steiger, Dudgeon Co.. 
F. I). Tri{»p, 
C. \V. 'rri|)i), 
S. Wall, 
West port -Mfg. Co., 
Wood, Jirightnian Co., 
C. R. Wood. 
Frank Wlialon, 
Co., 
flags, 
I . 3 0 
i b o 
1 2 . 6 5 
3 . 5 0 
8.60 
Ü.25 
2.00 
4 . 2 5 
1 3 . 3 2 
4 . 3 5 
. 7 5 
8 . 2 3 
2.00 
6 . 4 3 
2 . 2 5 
1 . 9 5 
4 5 . 9 2 
1 2 . 0 0 
1 7 . 0 8 
2 0 . 9 2 
; }0 .08 
4 . 5 0 
1 6 . 9 9 
II.00 
5 0 6 . 6 9 
Furniture and Furnishings 
.]. F. Cunningham, 
<'. H. (Jiftor<l, 
P. Hayes, 
H. L, Humphrey, 
.V. Y., \ . H. & H. R. R. Co., 
A. J. Potter, 
F. A. i'otter, 
C. R. Wood, 
2.10 
3 . 0 0 
2.60 
1 .25 
.25 
.90 
1 5 . 0 0 
5 . 0 0 
3 0 . 1 0 
8 9 
Other Expenses: 
Mercury Puhlisliing Co., eduea-
tioii's share of cost of annual 
report, 1916. 37.80 
School Committee reports, 8.00 
.1. But¥inton, insurance on Cen-
tral Villa^?e School, 330.40 
A. 0 . and W. J. Ilovvland, insur-
ance on Point School, 67.14-
A. (i. and W. J. UowlaiKl, insur-
ance on Head School, 165.67 
Barney Zeitz, 1 doz. fire eiitinguishei's, 82.80 
K. W. Burt, M. 1)., prof, services, 
.1. Reynolds, 22.00 
F. K. City Hospital, ambulance, 
-Manuel Corey, 3.00 
F. R. City Hospital, X-ray, 
Manuel Corey, 5.00 
A. .1, Sullivan, M. D., medical ex-
amination, 15.00 
Total payments. 
7 ; i 6 . 8 l 
. $23 ,607 .33 
i''>a -
m ' 
ÜO 
N E W SCHOOLHOUSE AT CENTRAL VILLAGE. 
Receipts. 
Balam-e Jan. 1, H»17, 
.\{>[)ro|>riatioii, 
.$3,961.;},") 
1,000.00 
iti7,461..ir> 
Payments. 
Architect, 
("üntra(;tors, 
Other exi»eiises, 
i^ahiiice unexpended, 
$166.04 
5,379. IH 
1,353.09 
.$6,898.31 
563.04 
$7,461.35 $7,461.35 
Payments. 
Architect: 
E. M. Corhett, 2»^% on payments, $102.29 
5% on i'ump House, $275.00, 13.75 
Fir.st plans, 50.00 
Contractors: 
Akin & ('ani{»l)ell, school, 
Akin & Cainphell, pump house, 
T. Duncan Kelly, 
F. R. Steam & <ias i^ipe Co., 
W. I. Hopkins, well, 
W. I. Hojikins, enffine and pump. 
Other Expen.ses: 
E. B. Francis, eounnittee, 
E. L. Maeoniber, eommittee, 
F. A. I'otter, eommittee. 
$2,884.f)3 
275.00 
443.75 
7:58.00 
752.50 
285.00 
50.00 
50.00 
50.00 
166.04 
5,370.18 
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H. S. Brown shados, 84.69 
Crawford Klcctric Co., wiring and l)e]Is, 5(^00 
School Coniniittec, coal, 89.00 
Soliool Coniniittee, 50 desks and seats, 300.00 
C. F. Wing Co., furnisiiings, 67!).4() 1,333.0!) 
Total i>ayn)ents, 1917, 
Total payments, ÜHÖ, 
$6,898.31 
8,338.6,-) 
Cost of Sehoolliouse to dan. 1, 1918, $15,236.96 
NEW SCHOOLHOUSE AT WESTPORT FACTORY. 
Receipts. 
Balance Jan. 1, 1917, 
Payments. 
Frank Wlialon, diggintr, carting and 
grading, $151.21 
Balance unexpended, 9.23 
$160.44 
$160.44 $160.44 
FENCE AT NORTH WESTPORT. 
(Schoolhon.se.) 
Balance unexpended, $50.00 
WELL AT ACOAXET SCHOOLHOUSE. 
Receipts. 
Appropriation, $150.00 
Payments. 
Cash, (i. (i. Coggftshall, digging well, $129.55 
Balance unexpended, 20.45 
$150.00 $150.00 
f)2 
FREE PUBLIC LIBRARY. 
Receipts. 
Balance Jan. 1, 1917, 
Transfer from Dog Fund, 
Payments. 
Salaries and Wages, 
Hooks and Periodicals, 
Balance unexpended, 
$35.75 
105.19 
111.85 
$77.79 
175.00 
$252.79 
$252.79 $252.79 
Payments. 
Salaries and Wages: 
Annie K. Hovvland, Librarian, 
Books and Periodicals: 
A. J. Potter, 
11. S. Hutchinson & Co., 
$7.00 
98.19 
$35.75 
105.19 
$140.94 
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UNCLASSIFIED BILLS. 
Receipts. 
Jialance Jan. 1, 1917, 
Appropriation, 
Transfer from Recreation Acet., 
Payments. 
Memorial Day, 
All other expenses, 
lialanee unexpended, 
150.18 
120.56 
$60.24 
200.00 
50.00 
.$310.24 
$310.24 $310.24 
Payments. 
Memorial Day: 
Charles H. Wood, Memorial .ser-
vi<'t'S at Central Village, $25.60 
Downey & Ilowland, tlags, 2.80 
E. W. Burt, ^Memorial services at 
Head of West port, 3.60 
Kev. Geortre Finnic, 7.50 
All other expenses: 
Mercury Pub. Co., 800 town reports, 194.40 
C. II. Gilford, express, .75 
$195.15 
Less amount charged Education, 45.80 
Carter's Ink Co., 
Total, 
$149.35 
.83 
39.50 
150.18 
$189.68 
. 3 U • A 
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CEMETERIES. 
BEECH GROVE CEMETERY. 
Receipts. 
HalaJiee .fan. I, 1U17, 
Appropi iation : 
Salaries, 
Improvement, 
1 »alatice overdrawn, 
$40.00 
:500.00 
.^162.00 
:540.0() 
$502.0!) 
26.86 
Payments. 
Salai'ies, 
\Va<,'es. 
('learin^ Land, 
$200.00 
13.00 
HI 5.05 
$528.05 $528.05 
Payments. 
Salaries: 
Wni. 11. Pettey, Supt. 1917, 
Wa^es: 
Wni. 11. l*ettey, lawning 
uneared for lots, $9.90 
Lawninjr Soldiers' lots, 4.00 
Clearing Land: 
Wni. H. I'ettey, et als., 
$200.00 
13.90 
315.05 $528.95 
WALL, BEECH GROVE CEMETERY. 
Ualanee, .fan. 1, 1917, $19.89 
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PERPETUAL CARE OF BURIAL LOTS. 
Receipts. 
IJalaiH'C .laii. 1, IDIT, 
Cfish <livi<l<'iMls on <lt'[H)sit.s to Oct. 15, 1917, 
ii<l,287.17 
600.62 
.$1,887.79 
Payments. 
l>('('c}i (Ji-ove ('('iiH'tt'i'v, 
Lindoji (li'ove ('(Muetery, 
.Maple ({rove Cemetery, 
West port Point Cenietery, 
I'rivate Lots, 
IUilaiice unexpended, 
104.85 
62.41 
70.00 
49.49 
$507.6a 
i , . m i 6 
$1,887.79 ^1,887.79 
Payments. 
I'.i-ecli (Jfovo Cemetery, \Vm. II. I'ettey, .$220.88 
Loiiden Crove Cemetery: 
.|(»hn F. ('iitniinjzliam, 86.25 
Hdward A. Sherman, 18.60 104.85 
.Maple (irove <'emetery: 
(Jeor<r<' H. (JilVorii, 21^71 
Kdward A. Sherman, :J8.70 62.41 
Westport I'oint Cemetery: 
Wm. W. Bri^htman, 70.00 
I'rivate Cemeteries: 
S. San ford, 2.00 
John F. Cunninjfhani, .'i.OO 
Wm. ir. Pettey, 44.49 49.49 
Total, $507.6:] 
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PERPETUAL CARE TRUST FUNDS. 
Receipts. 
Balance Jan. 1, .^14,677.00 
Cash of 
I.ouisa R. PahutT, Aduix., .t 100.00 
John F. Johnson, 50.00 
Mrs. Wni. B. llieks, 100.00 
•Mrs. IClliot S. Tripp, 50.00 
Hnuiia F. Potter, 50.00 
Plio»'l)e K. Jenks, 75.00 
Hlizabetii A. Cook, 50.00 
.Mrs. Jane F. Taber, 150.00 
Pardon C. Thompson, A«lm., 50.00 
Ruth A. Manchester, 50.00 
Foster B. Davis, 75.00 
Walter A. (Jifford, 75.00 
<!eorf;e A. lloiijrh, 75.00 
Charh's H. Sisson, Kxr.. 50.00 
Lizzie C. Potter (1 mo. 5) , 50.00 1,050.00 
}|;15,727.00 
Payments. 
Cash to Edward A. Smith, deposit 
refnndt'd, t^^ SO.OO 
liaUinfe on dej)Osit, 15,677.00 
!f;15,727.00 .^ l 5,727,00 
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NEW BEDFORD INSTITUTION FOR SAVINGS. 
Perpetual Care Trust Funds. 
Receipts. 
Balance Jan. 1, 1017, .^U,677.00 
l)<'posit.s in 1017, 1,050.00 
.$15,727.00 
Payments. 
("ash, withdrawal of deposit, 
Balance on deposit Jan. 1, 1018, 
ijiäO.OO 
15,677.00 
5,727.00 .1;15,727.00 
INTEREST. 
Receipts. 
By Appropriation, .i'.S,000.00 
Cash of .Merchants Nat. Bank, interest on de-
I)osits 1017, 202.14 
By Charles II. (JifTor,!, collector, int. on taxes, i).54.46 
Balance overdrawn, 
$4,156.60 
712.50 
$4,860.10 
Payments. 
New Bedford Ins. for Savings: 
Interest on Permanent Loans, $814.87 
Interest on Temporary Loans, l,46:l:]4 
li. ]j. Day & Co., Int. on Per. Loan, 67.00 
Xewburyport liis. for Savinjjs, Inter<^t 
on Per. Loans, 786.00 
Merchants Nat. Batdc, Interest on Per. 
Loans, 1,402,51 
Balance Jan. 1, 1017, 835.47 
$4,869.19 .$4,869.19 
9 8 
HIGHWAYS (INCLUDING BRIDGES). 
General Repairs. 
Receipts. 
I ' . a l jn iw . la i i . 1!)17, .^MH.TG 
A p j i n t p i ' i ü t i o i i , .")()().(>() 
B y r e v e n u e . S t a t e l l i ir l iwiiy t a x assessed, SäO.OO 
l iy ^«'^•enue. I ta lanee o f S t r e e t Hy. a n d I'Lxeiso t a x , 
I ty cash for l a b o r a n d scree i i in j j s , 30 .7 : } 
l i y cash of Treas i i re j - , IMih. a n d T o w n l a n d i n g s , (i()7.!).S 
Hahii ice o v e r d r a w n . .'{28.:}') 
Payments. 
T o t r a n s f e r to West l ieaci i R o a d , 
T o cash . i»ay rolls , I'te., as below, 
•i^ öOU.OO 
7.221.0:^ 
.+7 ,721 .05 4;7,721.0r) 
Payments. 
K o l t e r t A. ( i i t t 'ord, l l i j j l i w a y S u r v e y o r . 
P a y r o l l : 
M o n t h e n d i n g J a n . 27 , .t20.r)0 
.Month e n d i n g Mar«-h HI, 2 0 . 0 0 
W e e k <*ndinj,' A p r i l 14 2 2 8 . 3 2 
21 2 8 2 . 4 7 
M a y 3 5 2 . 5 0 
' 1 2 3 7 . 5 0 
II) 7 5 . 5 0 
26 160.00 
J u n e 2 2 3 6 . 5 3 
9 1 9 9 . 1 6 
1 6 2 3 3 . 5 0 
3 0 7 9 . 5 0 
J i i l y 7 2 0 9 . 5 8 
9 9 
Sept. 1 233.13 
6 248.30 
22 56.25 
29 313.40 
Oct. 6 63.75 
13 74.50 
20 64.50 
Dee. 11 62.00 2,950.8!) 
.James Allt'ii 2iul, 6.75 
-\viislim't Iron Co., 1.50 
fSorden, <Jm'iiey & Kembill Co., 
G,!K)1 tVet hard pine, 347.12 
Lumber, 108.80 
Thoma.s E. Borden, .36 
Hdwiii B«irdeH, 39.58 
(r. (jr. ('ofr|ft'.shan, et als.. 242.55 
Jolui T. Cuniiiiiii^lmrii, 2.50 
1'. J. Collins, .90 
X. AV. Cornell, 7.07 
Com. of Mass., 850.00 
Z. H. Davis Corp., repairs to Forge 
Bridi^e, 532.83 
liiiitilxT and spikes, 31.33 
.Vlhert K. Davis, 1.50 
•Folin II. Davis, 11.90 
C. L. Dnffany, 13.90 
K'. A. Gifford, tolls, etc., 3.65 
Chus. ir. Gifford, 27.60 
E. J. Gifford, 3.25 
Burden ITead, 9.00 
E. B. Kirby, et als., . 91.90 
Elmer Lake, labor, 30.00 
Abm. Manchester, 2.10 
Arthur J. Manchester, 36.34 
A. E. Macomber, 2.00 
S. L. Mosher, 136.42 
New y.ng. Metal Culvert Co., 186.39 
W. G. Bearse & Co., 17.50 
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Will, I'rosser & Son, l.^ iO 
.1. II. i'erry, 25.00 
J. .M. Shorim-k & Co., 4.50 
Stiul('])ak<.a' Corp., 20.00 
F.zra L. Sanford, ' 2.00 
Frank C. Taylor, labor on bridge, 41.10 
Cyrus W. Tripp, signboards, 17,65 
(Jodi'rey W. Tripj», 1;162 
f lcrvcy W. Tripp, drawten.k-r, 1Ü2.8Ü 
Labor on bridge, 123.85 
Frank Whalon: 
IS) 10, $102.48 
lillT, !)8.27 2(H}.75 
Will. B. Whuloij, 1.25 
Cbas. h'. Wood, 18.50 
A. K. Worden, 54.18 
.1. 11. Wordi'll, Ui.45 :},477.8l 
S n o w l i i l l s : 
Fdwiii liordrn, .+2.23 
N. W. Coniell. .67 
<}. (!. «'(»ggfshali, 4.!)5 
A. !•:. Davis, 2.00 
r>. ('. h'eeiuin, 1.50 
C. J I. Hitt. 8.00 
A. .1. .Alanclicster, 42.03 
1'. II. .Manchester, 6.H0 
.losliuii Ii. Wordell, 5.55 73.73 
Other Hx{)enses: 
Town Puni})s: 
F. X. Coggeshall, repairs, 2.50 
A. F. Wordell, 31.33 
A. .1. I'otter, 2.51 36.34 
I'lihlie and Town Landing: 
Robert A. (Jifrord H. S. 
Pay r«.ll week dtine 23, !i^261.50 
30, 75.80 
Barrett Mfg. Co., tarvia, 270.68 607.98 
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Aut()mo})ik' Ti'iiek (repairs) : 
(Quality Auto Supply, tire and tube, 2^2..").") 
.1. .M. Shorrofk & ("o., 2 tiros and 
2 tul)es, 
Uattorios, 
K. li. Browiudl, slioo, JAM 
T o t a l [ » a y n i o n t s , >1^ 7,221.0:) 
MAIN ROAD MACADAM. 
Receipts. 
Uy a p p r o p r i a t i o n , 
l i v c a s h , C o i u u i o n w o a l t h of M a s s a c h u s e t t s , 4 . 0 0 
Payments. 
Ualancc .Ian. 1, liMT, 
Balancc unexpended, 
.^ I^H.OS 
.t2,00+.()0 2,004.00 
PINE HILL ROAD MACADAM, 
Receipts. 
Bahince Jan. 1, IDIT, 
Payments. 
To Holmes Coal Co., coal, 
Balance unexpended. 85.03 
$48.51 
.^48.51 
$48.51 
m 
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SOUTH WESTPORT MACADAM (WESTERLY). 
Receipts. 
Bylaiic-e Jaii. 1, 11)17, 
F>.v <ii)|>ro])i'iati(m, 2,.")00.0() 
Payments. 
None. 
Halanw imexpended. .t2,r)12.28 
$2,512.28 .t2,r>12.2S 
JAMES SMITH (LAND DAMAGES). 
Receipts. 
liy ui)i)n)i)riatioü, 
Bjilance uvi'i'(li-a\\ ii, 
$.35.00 
215.00 
Payments. 
To <'asli award l»y .scliH'tiiH'ii, 1!>H>, .$215.00 
1'o cash, :i5.00 
$250.00 .$250.00 
WEST BEACH ROAD CONSTRUCTION. 
Receipts. 
Unlaiu'o imexjx'iuled .Jan. 1, 1917, 
Traiist'or from llijjhways and Bridj;os, 
$4.77 
500.00 
Payments. 
"o Payiiu'iits fhs bolow, 
Balance unexpended, 
$498.92 
5.85 
$504.77 $504.77 
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Payments. 
K\ A. Uifford, Highway Surveyor: 
Tiiy Holl, AvtM'k eiuiin«;: 
LHl)or. 
.Iinu- 23, 
. h i l v 7. 2 5 . 3 0 
Teams. 
$66.00 
192.50 
72.42 
!|;16S.()0 .$:}30.02 $498.02 
TAR ACCOUNT. 
Receipts. 
B a l a i u ' o J a n . 1, 1!>17, 
Appropriation, 
$2:190 
3,000.00 
$3,023.90 
Payments. 
'J'o Payiiu'iits as below, 
i^aljiiK't' iiiU'XixMultMl, 
.$2,976.75 
47.15 
$3,023.90 $3,023.!)0 
Payments. 
H. Gift'onl, lli^rlnvay vSiirveyov : 
I'tiy Roll, week ending : 
Labor. 
.Iinie 23, $198.00 
A Ufr. 4, 77.00 
25, 69.50 
S»'pt. 1, 80.50 
8, 63.00 
15, 50.50 
eaii is , 
.$11.00 
Sand, 
$68.25 
$538.50 $11.00 $68.25 $617.75 
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Barrett .Mfg. Co., Tarvia, 284.32 
X. Y., N. H. & II. H. H. ("0., freight, 74.68 2,359.00 
Total payments, $2,976.75 
GIFFORD ROAD MACADAM. 
Receipts. 
BalaMce -lau. 1, 1!»17, 
Payments. 
raynieiits a.s below, $2,269.40 
HalaMce unexpended, 51.8!) 
.$2,321.2!) 
$2,321.29 .$2,321.2!» 
Payments. 
K. A. (Jirt'ord, Highway Surveyor: 
Pay roll week ending: 
i.iahor. Teaui.s. Stone. 
April 14 .$51.25 
28 2!t7.()(i 257.28 122.14 
.May 5 265.25 219.5!» 74.30 
12 3(»7.(»() 274.32 68.18 
$920.50 $751.1!» .$264.62 
Bai-rett .Mfg. Co., tarvia, 
.). A. Bowen Co., coal, 
('has. Briglitinan, rent, 
(Julf defining Co., 
1. .M. Shorroek Co., 
Texas Co., grea.se, 
F. T. Wehl) Oil (/()., 
W. B. Whalon, oil and gas, 
Krank Whalon, Avood, 
1,!»36.31 
128.00 
71.16 
15.00 
17.20 
22.63 
.70 
48.60 
26.30 
3.50 333.0!) 
$2,269.40 
1 0 5 
REPAIRING ROAD AT NORTH WESTPORT. 
Receipts. 
liy cash of Com. of .Mass. (-tü 10.00 now due from 
State;, 
Iialaiice overdrawn, 
Payments. 
Paynieiits as helow, 
Halance -Ian. 1, 1!)17, 
.$70.00 
i,or>4.(;!) 
^138.00 
991.6;) 
1 2 9 . 6 9 129 .69 
Payments. 
Harrctt Mf;,'. Co., 1.2tK) ^al. tarvia, 38.UO 
SODOM ROAD MACADAM. 
Receipts. 
I?alnii('(.' overdi'awn Dec. :il, 1917, 
Payments. 
Jialam-e -Ian. 1, 1917, .>|!.')2.28 
Casli, Manut'l Fernandcs, rent in 1!>16, 10.00 
.$62.2S . t62.2S 
MAINTENANCE AND REPAIR CRUSHER PLANT. 
Receipts. 
l iy Appropriation, 
Balance overdrawn, 
Payments as below, 
Jialanee Jan. 1, 1917, 
$1,000.00 
230.97 
Payments. 
$1,080.68 
150.29 
$1,230.97 $1,230.97 
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Payments. 
Babbitt Steam Speeialty Co., .$229.84 
Borden Remington Co., .75 
T. E. Borden, 3 . 9 5 
I'erey B, Bragdon, 5 . 0 0 
lUiffalo-Springfield Roller Co., 7 0 . 2 9 
Covel & Osborn Co., 9 . 7 4 
Charles DiitTany, 2 . 5 5 
Electric Exjiress, 2 . 6 6 
.lose])h Fontaine, 2 . 8 0 
Jonatlian Handy Co., 1 . 0 3 
X. P. Hayes, 1 6 . 3 9 
Wni. F. King, 4 . 2 0 
A. Manchester, 1 .50 
X. B. Boiler & Machine Co., 2 2 4 . 9 9 
X. K. Road Machine Co., 4 2 4 . 6 5 
X. v . , X. II. & H. K. R. Co., 6 . 7 0 
W. (i. Pearse & Co., 1 .32 
Rankin & Arnold, 3 . 6 3 
T, A. Simmons, 2 2 . 4 5 
Terry & Crawfoi'd, 1 5 . 1 0 
Wood, Brijrhtman Co., 2 1 . 8 9 
C. R. Wood, 2 . 6 5 
A. E. Worden, 6 . 6 0 $1,080.68 
DRIFT ROAD MACADAM. 
Receipts. 
H a l a n c o . I a n . 1, 1 0 1 7 , 
Payments. 
$ 3 , 0 0 0 . 0 0 
Payments as l)elo\v. 
Balance unexpended. 
$ 2 , 9 1 2 . 4 6 
8 7 . 5 4 
.$3 ,000.00 $ 3 , 0 0 0 . 0 0 
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Payments. 
Ii. A. (fitt'oi'J, Jli^lnvay Surveyor: 
Pny roll week eialing: 
May 
•liiiie 
Labor. Teams. Stone. 
19 $300.50 $240.44 $38.94 
26 316.75 228.50 58.12 
2 227.75 176.00 52.72 
!» 293.00 272.})7 55.98 
1() 212.00 118.03 25.84 
$L3.')0.00 $1,03.5.94 $231.60 
Akiii-Denisoii (.'o., coal, 
Barrett Mfg. Co., tarvia, 
(iiilt! Reliiiiiig' ("o., 
Total payments. 
14.25 
205.22 
75.45 
2,617.54 
294.92 
$2,912.4() 
SANFORD ROAD MACADAM. 
Receipts. 
Hy appropriation, .l!2,()0().0() 
Payments. 
I'aynients as below, 
Jialanee unex})en(led. 
$1,888.01 
111.99 
.1>2,000.00 .$2,000.00 
Payments. 
K'. A. Clifford, Highway Surveyor: 
Pay roll week endiuf?: 
Labor. Team.s. Stone. 
Aug. 25 .$140.25 .$115.50 
Sept. 1 151.00 77.00 
8 47.25 29.63 .$232.76 
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IT) 
22 
2!» 
18ö.()0 
212.00 2:{4.7.> 
l():iJ2 
5 4 . 6 7 
$7;jr).:)0 .$.-)«)r).2f) 
.}. A. liowen Co., comI, 
(iiilf l^etiiiinfr Co., 
(Quality Auto Su|)i)ly Co., 
Texas Co., «rn^a-sf, 
W. Ii. Whaloii. f^a.s and oil, 
Total [»ayint'iits. 
1,74r).!>4 
(59.57 
4 6 . 1 5 
. 7 0 
2:^.76 1 4 2 . 0 7 
$1,888.01 
OLD BEDFORD ROAD MACADAM. 
Receipts. 
Hy Appropriation, 
liy Ca.sh of (join, of ^lasg., 
J i a 1 a 11 (• e o V e r d r a w i i , 
!l<2,0()0.00 
i,r>oo.O() 
2:57.84 
Pajmients. 
To Paynioiits as below, $ 4 , 1 3 7 . 8 4 
$ 4 , 1 3 7 . 8 4 $ 4 , 1 3 7 . 8 4 
Payments. 
H. A. Gifford, Ilijrliway Surveyor: 
Pay Iioll, week en<liiig: 
Labor, Teams. Stone. 
•June 23 $ 6 7 . 5 0 $ 6 6 . 0 0 $ 7 8 . 8 2 
June 3 0 1 5 9 . 5 0 8 5 . 2 5 
.July 7 1 8 1 . 2 5 1 0 4 . 6 7 4 8 . 3 2 
July 14 1 4 5 . 0 0 9 5 . 2 5 
July 21 4 9 . 0 0 
July 2 8 1 4 . 0 0 8 2 . 1 4 
A up-. 4 2 6 1 . 2 8 2 1 1 . 6 0 1 1 6 . 4 7 
3588 
»'y 
Aufr. 11 
Au«;. IS 
An<r. 2') 
2rKS.io 
•jryi.Tß 
uo.LM VV.IA4 
0(5.1!) 
117.56 
74.00 
.+ l ,4SS.r)4 .+ 1,108.7:^ 8 0 0 . 0 6 
Acushi i t ' t li'oii Co., «rratt's, 18 .00 
H a n ' o t t MtV. <"<>., T a r v i a , 4 8 0 . 0 0 
Kdwii i Bordi ' i i , reut . 15 .00 
•I. A . Howcii Co., coa l . • 5 1 . 6 5 
.1. I.. Duffa i iy , 
( Jul i ' Ivt'finiii}; ( 'o . , 0 8 . 5 0 
X . 11. Tr . i j ) }\o<'k Co., s t o n e , 72 .28 
W . .M. I\ ' t ly . iiiattM'ials sai id catc lHT, 5 5 . 8 6 
(Quality A u t o S u p p l y Co., 11 .45 
R o y a l K. K e c d , l a b o r s a n d catcluM', !),66 
11. (r . S l io ' -kloy, wood. 2 .50 
.lo.sliua 11. Wordt ' l l , laboi ' , 2 . 7 5 
J o s h u a 11. Woi 'dcl l , sau<l a u d «ri-avel. ß.OO 8 8 6 . 8 8 
T o t a l { layiuents , $ 4 , 1 3 7 . 8 4 
WESTPORT HARBOR ROAD MACADAM. 
Receipts. 
I>y A p p r o j i r i a t i o n , $ 4 , 0 0 0 . 0 0 
l>y Cash o f Coin. .Mass., $()00 j iow (lue, 3 , 4 0 0 . 0 0 
$7,400.fK) 
Payments. 
T a y i u c i i t s as be low, $ 6 , 0 0 : 1 2 4 
Hala i iee l u i e x p e i u l e d , 4 0 6 . 7 6 
$ 7 , 4 0 0 . 0 0 $ 7 , 4 0 0 . 0 0 
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Payments. 
Ii. A. (Jifforil, lli^liway Surveyor: -
I'tiy Roll, week ending: 
Labuj'. Teams. Stone. 
Aiijr. n $63.75 
18 61.25 
Sept. 2!> 7:150 115.50 
Oct. C 2:U.75 :?27.8f) 124.25 
Oct. l:^  225.0:5 2!)7.57 150.94 
()<'t. I'd 240.:{<) :}26.5fi 171.08 
Oct. 27 221.8() •2'.n.:U 9.3.56 
Nov. :5 220.!) 7 :i22.2t) 42.:54 
Xov. 10 2:U.50 :}06.17 48.49 
Nov. 17 229.50 .301.1:] 72.61 
Xov. 24 21S.49 275.(5:5 61.87 
Dec. 1 «0.75 28.1:3 
Dec. S 2:50.75 260.19 21.75 
Dee. . 22 50.75 :5,S.50 1.50 
.^2,:595.24 .t2,!):59.02 .1^816.52 $6,150.78 
Akin & Dcnison To., cofil, 3.:58 
liarrett Co., Tarvia, 440.00 
•1. A. Rowen Co., eoal, 164.83 
S. Bri^htinan, stationery, 1.50 
If. ^r. C'ogufpshall, rent, 10.00 
(hilf liefining Co.. 222.75 842.46 
Total payments, $6,993.24 
I l l 
OYSTER SHELLS FOR HORSENECK ROAD. 
Receipts. 
I>y iii)|)ru|)natioii, .$.300.00 
Payments. 
J'iiyiiitMits as l)t'l()\v, 
B a l a i i c c u i iexpc iKled , 6 4 . 1 5 
•töoo.oo j1^ ,")00.()(> 
Payments. 
A. ( l i t t o r d , llif,'li\vay S m - v c y o i - : 
P a y roll week o i u l i n ^ : 
L a h o r . Tea i i i s . 
.JiiiH- 2:5 -t-l-l.-lO .tiW.ÖO 
:J() 21.1') 4 4 . 0 0 
Will . A. A l n i y , u h a r i a i r c , 
I I . ( l i l t o r d , l)askct.s, 
« ' a p t . N'ett lctoi i , :5.2(l() hii. at S ' - c , 
» 
T o t a l i»ayiiit'iit,s, 
1.")."). 70 
B.OO 
2.1») 
2 7 2 . 0 0 2 8 0 . 1 0 
AUTOMOBILE TRUCK. 
Receipts. 
I?y a p p r o p r i a t i o n , 
Payments. 
T o J o h n 11. D a v i s , a.s b e l o w , 
H a l a n o e u n e x p e n d e d . 
it;481.yo 
18.10 
.$000 00 
$ 5 0 0 . 0 0 $ 5 0 0 . 0 0 
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John II. Davis:— 
O p e n d e l i v e r y a u t o t r u c k , 
S h o c k A b s o r b e r s , 
Spccdo i i i e t e i* , 
S u i i d r y ] ) a r t s , 
( J a s a n d o i l . 
10.00 
10.00 
17 .10 
3 . 2 0 >f<-t81.!H) 
CLAIM FOR DAMAGE BY EDW. ATHINGTON. 
Receipts. 
Appfoid-iation, $75.0(1 
Payments. 
( ' a s h 1() ImIw . A t h i n j ^ t o n , .+75.00 
^24.VA 
ALL OTHER HIGHWAY ACCOUNTS 
On Which No Work Was Done in 1917. 
J)r. 
l i u l l S t l ' C f t , 
A v e n u e s at W e s l p o r t I l a r b o i - , 
D r a i n a t S o . W e s t j i o r t . 
I^and da ina^^e ( D r i f t H o a d ) . 
K'oad i r i -adcr . 
O h l C o u n t y K'oad. l . a w t o n ' s C o r n e r , w e s t , 
O h l C o u i i t y l i o a d . S i s s o n ' s C o r n e r , e a s t , 
Di- i f t h ' oad i n a c a d a n i , I l a n d y ' s C o r n e r , s o u t h , 
DOG FUND. 
Receipts. 
C a s h of C o u n t y T r e a s u r e r , 
Payments. 
C a s h : A\ \ ' s1 ( )o r t J j i i ) r a r y A s s o . , 
T r a n s f e r t o F r e e P u b . f i i b r a r y , 
T r a n s f e i ' t o E d u c a t i o n , 
•t 125 .00 
1 7 5 . 0 0 
; }07 .04 
Cr. 
$ 5 1 . 5 0 
189.6!) 
1 , 0 5 4 . 0 0 
4 . 0 0 
1,000.00 
2,000 00 
1,000.00 
$ 6 0 7 . 0 4 
$ 6 0 7 . 0 4 $ 6 0 7 . 0 4 
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Amount Paid County Treasurer for 
Dofjs licensed in 1016, 
Returned to II. L. Potter, Treas., 
Retained by County, 
.+698.40 
607.04 or 
$91.36 
MUNICIPAL INDEBTEDNESS. 
Receipts. 
IJalanee indelitedness .January 1, 1!»17, 60,400.00 
Approjjriation amount borrowed 
ill 1917. 16,500.00 
Payments. 
Appropriation, to pay notes due in 1!>17, $13,230.00 
Balance, indebtedness Dec. 31, 1917, 63,6r)0.00 
$76,900.00 .$76,900.00 
NOTES PAYABLE. 
Payments. 
Halance, unpaid notes .Jan. 1, 1917, 
Caish, raised on ])eriiuinent loans. 
Cash, raised on temporary loans. 
Receipts. 
Cash, [mid on j)ermaiu'nt loans, $13,250.00 
Cash, paid on temporary loans, .50,000.00 
Balance, unpaid notes Dee. 31, 1917, 83,650.00 
$80,4(X).00 
16,500.00 
50,000.00 
$146,900.00 146,900.00 
Date IssiK'il. 
.Mav 1. Iitl4. 
Apiil 1, I'.n.'). 
.hilv 1. r.ti.-). 
•>7 Mav 1. 1!I14. 
Ai.iil 1. 1 
t(t. .hilv 1, UM.'). 
Apiil 1. lit].-). 
-11. Jiilv 1, I'.n.".. 
J2. .hilv 1. Uli.-). 
.hilv 1. Uli.-. 
'4. .hil'v 1, lüi.-.. 
.hilv 1. l!tl.-). 
J"!. .hjTv 1. Uli.'.. 
« " .hilv 1. UM.',. 
1 y .ill fx 1. um:.. 
-lit. .hilv 1. UM."». 
Aj.iil 22. UM(i. 
"J 1 April 22. UMi;. 
April 22. UM(i. 
April 22, I'.MO. 
April 22, UMO. 
Apiil 22, UM Ii. 
Apiil 22. UM(i. 
lie. April 22, UM(;. 
111. April 22. UlUi. 
A|.iil 22, UM(i. 
iM. Apiil •)•) UM». 
Ii."). April 22, UMC. 
()(!. Ajiril 22, , UM (5, 
.hilv 2S, UM7. 
.Jiilv 2N. UM7. 
.hily 12S, UM7. 
"7. .hiiv 2>> UM 7. 
.hily 2X, UM 7. 
.I line (i, UM7. 
LIABII 
Dalt' r 
.\liiV I, 
April 1. 
.Iiilv 1. 
Mnv I. 
April !, 
.hilv 1, 
Ai.ril 1, 
.liilv 1, 
.liilv 
•Inly 
.liilv 
.luiV 
.Itilv 
JiilV 
Jiilv 
.lulV 
April L'-J, 
April -Jli. 
April L-J, 
A|.ril -Ji:. 
April -J-J. 
A|iril -JL'. 
April -J-J. 
April -J-J, 
April L'-J, 
Apiil -J-J, 
Apiil L'l', 
April 'J-J. 
April 22, 
.liilv L'S. 
.hilv -JS, 
JulV 
.hilv -JS, 
.liilv -JS. 
.ITIES, DEC. 31, 1917 
UlO. Kate. I'iirp(jso. Amount. 
UMS. 4V,% Maciidain, |!;i,;ioo.oii 
UMS. 4 % .M;ic adain. :{,;{00.0(t 
UMS. 4 % SclioiiÜKiuse, West, Factory, 1,000.0(1 
um;i. % .Macadaiii, ;i,;!00.(n» 
UM'.I. 4 .Mat-ailani, :$,;5oo.oii 
UM!i. 4 % Sclinollltmsc, West, Factory, 1,000.01) 
10211. 4 % Macaiiani, :!.:!oo.oo 
1020. 4 7r Si-htmlliouse, West, Factory, 1,000.0') 
1021. 4 % .^ flioiilluiuse. West, Factory, 1,000.01) 
1022. 4 % Sfhdolhoiiso, West. Factory, 1,000.00 
102;!. 4 % Sclumlluiiise, West, Factory, 1,000.00 
1024. 4 % .•^ clKKillimis«', West, Factory, 1,000.0(1 
102.'. 4 % Si-lit.(illu)iise. West, Factory, l.OOO.Oo 
1020. 4 % Schoollioiise, West, Factt.ry, 1,000.0^ ) 
1027. 4 t^ Scluiollioiise, West, Factory, 1,000.0(' 
102s. 4 9c Schdollidiisc, West, Fact or V, 1,00().00 
101 s. 4 % Sflun.lliinise, Cent. Village', 1,2.10.00 
UMO. t % Si-luiolhoiise, Cent. N'illaye, 1.2.10.00 
1020. 4 7c .SfliiHillimise, Cent. Villa«e, 1,2.")0.00 
1021. 4 % SrlKHllllOllS»'. ("ent. Village, 1,2.)0.0() 
1022. 1 7c Sclu.iillioiise, Cent. VilhiKe, i,2r>0.0(' 
102:;. 4 % Scltdiillioiise, Cent. Village, 1.2.')0.00 
1024. -1 7c i^ clionllionse, Cent. Village, l,2.">0.00 
102.".. 4 % .Sclioollioiise, Cent. A'illage, 1,2.')0.00 
i02(;. 4 7r >S-li(iolli()tise, (V'nt. Village, l,2.i0.0O 
lOls. -1 7c Ma<a<i>mi, 2,100.00 
UMO. 4 % Mai-ailaiii, 2,100.00 
102(1. 4 % •Macailaiii, 2,100.00 
,1021. 1 7r Macadam, 2,100.00 
! UMS. ti. •>7c Macadam, ;5,300.()o 
,1010. •Macadam, :{,;ioo.oo 
, 102(1. 41/ L.7c -Macadam, :!,;0)0.0() 
, 1021. 4'. :.7c M acadam, :i,;u)0.oi» 
,1022. 4', L>7c .Macailain, 300.00 
I'tMinanent L(iaiis, 
'rt'tii[)(iriiry I^ oans, 
SUMMARY PERMANENT LOANS. 
Notes (liic ill ÜHS, 
Notes duo ill 
Notes (hie ill ]})2(>, 
Notes (liie ill U)21, 
Notes (hie in 
Notes due hiter, 
sjiU/ir^O.üO 
14,250.00 
10,950.00 
7,650.00 
5,550.00 
11,000.0() 
20,000.0(1 
$6:?,650.00 
n.3 
TOWN AUDITOR'S BALANCE SHEET, DEC. 31, 1917. 
J>r. 
(Jeiiei-al govt'i-iiineut, 
Protection to persons and property, 
Fire fighting implements, 
Health and sanitation, 
Highways and bridges, 
Main Jioad, maeadam, 
Westport Harbor lioad, macadam, 
Sanford iioad, maeadam, 
Avenues at Westport Harbor, 
I'ine Hill Koad, maeadam, 
Old County Hoad, J.au ton's Corner, 
(Jitt'ord Hoad, macadam. 
Old County K'oad, Sisson's Corner, 
West Beach Koad, 
Sodom Koad, macadam. 
So. Westport macadam, westerly, 
No. West port Koad, repairs, 
liull Street, macadam. 
Tar account. 
Drain at So. Westport, 
Land damage, Drift Koad, 
Drift Hoad, macadam, 
Drift Hoad, maca(him, sontli. 
Crusher plant, maintenance and rei)air, 
Hoad grader, 
("harities, 
Soldiers' benefits, 
Kducation, 
Fence at North AVest|)ort, 
Free Pu1)lie Library, 
Heecli (h-ove Ci'inetery, 
Wall, Heech (Jrove Cemetery, 
I'erpetual care of burial lots, 
Trust fund, ]>erpetual care, 
Xew Bedford Institution for Savings, 15,677.00 
t)2.28 
1,054.()!) 
24.1 
2:U).!»7 
1,490.81 
Cr. 
.$247.16 
527.10 
78.00 
l,!)85.i)2 
406.76 
111.91) 
51.50 
1,000.00 
51.89 
2,000.00 
5.85 
2,512.28 
47.15 
189.69 
1,054.00 
87.54 
1,000.00 
4.00 
566.0() 
54.82 
50.00 
111.85 
19.89 
1,380.16 
15,677.00 
116 
Interest, 
Miiiiieipal indebtedness, 
Unclassified bills, 
Notes payable, 
Sehoolliouse at Westport Factory, 
Revenue, 
Sehoolliouse at Central Villaf?e, 
('has. n . Gilford, Collector, 
Cash, 
Ti'uck for Hi^diway Department, 
Oyster shells for llorseneck Road, 
Janu's Smith, land damage, 
Well at Aeoaxet School, 
Overlay, 1917, 
Old Bedford Road, macadam. 
Overlay, 11)16, 
Debt limit Dee, 31, lf)17, 
Less permanent loans, 
712.59 
68,650.(X) 
15,917.98 
20,678.80 
215.00 
287.8-A 
120.56 
83,650.00 
9.23 
4,819.39 
563,04 
18.10 
64.15 
20.45 
1,563.60 
811.67 
•t 120,889.83 120,889.83 
$78,159.00 
63,650.00 
iiorrowinjf ca{)acity, (certified amount), !j<14,509 00 
Respectfully submitted, 
JOIIX ALLEN, Auditor. 
0 
i r 
Treasurer's Report. 
OF PUBLIC AND TOWN LANDINGS. 
HORSENECK BEECH LANDING. 
Balance on liaiid .Jan. Ist, 1917, $1,624.28 
Cash reefived for 1!>17 ri-nts, 254.56 
Casli received for 1!)17 interest, 70.41 
Cash received for 1!M7 tJixes and interest, 843.2!) 
.$2,292.54 
Payments. 
acadain Road, Ilorseiieck Ljindin^, $607.98 
fixes on bnildinfrs and land, 661.98 
. A. Farley, rei)airs and snpplies 15 lamps, 6.00 
, H. Kvenintr News, i)rintinK 1000 notices, 3.50 
$1,279.46 
Balance on hand .Inn. 1st, 1918, $1,013.08 
HEAD OF WESTPORT LANDING. 
Balance on liand .Ian. l.st, 1917, .$317.81 
Cash received for rents 1917, 32.22 
Cash received for interest 1917, 13.46 
Balance on liand .Jan. 1st, 1918, $363.49 
WESTPORT POINT LANDING. 
Balance on hand .Jan. 1st, 1917, .$27.60 
Cash received foi- 1917 rents, 5.00 
Ca.sh receive«! for 1917 interest, 1.21 
Balance on liand Jan. l.st, 1918, $33.81 
1 1 8 
HICKS BRIDGE LANDING. 
B a l a n c e o n h a n d J a n . 1st , 1917 , $ U . 5 5 
C a s h r e c e i v e d f o r 1 9 1 7 r e n t s , 2 . 0 0 
("ash r e c e i v e d f o r 1917 intere.st , .61 
B a l a n c e on h a n d -Ian. 1st , 1 9 1 7 , .$17.16 
G r a n d t o t a l b a l a n c e on h a n d J a n . 1, 1918 , $ 1 , 4 2 7 . 5 4 
H . L . P O T T E R , 
T r e a s u r e r . 
T o w n L a n d i n g B o o k s e x a m i n e d a n d f o u n d c o r r e c t wi th 
a b o v e b a l a n c e $ 1 , 4 2 7 . 5 4 in .Savings B a n k s . 
JOHN ALLEX, 
A u d i t o r . 
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fAnigth of Schools: — 
Hleinentaiy, .18 weeks. 
High, 4 0 weeks. 
Legal holidays on which there is no school:-
W ashington's Hirthday. 
Patriots' Day. 
.Memorial Day. 
Columbus Day. 
Thanksgiving Day. 
Statistical Statement. 
Valuation of schoolhouses and lots, 1917, 
I'opiiliUion of tlie town, Ifnfi , 
146,500 
s c u o o i . c K x s r s FOR i r n : . 
Xumher of children l)etvveen the ages of '> and 7 
Hoys, 49; girls, 0 7. Total, 
Xiimber of children between the ages of 7 and 14 
lioys, 208; girls, 20;'.. Total, 
XuniI.er of children l»etween the ages of 14 and 1Ü 
Hoys, r)7; girls, 4 4. Total, 
Xiunber of children between the ages of ,"» and 16 
Boys, ;'.<)!<; girls, 151 4. Total, 
l i e 
4(H, 
101 
DATA FHD.M SCHOOL RHdlSTKHS. 
For the school years Iftir>_l(! 
Xmnber of i)Ui)ils enrolled, 
Xiimber enrolled under .'> years of age, 
Xuniber enrolled between the ages of and7. 
Number enrolled l)etween the ages of 7 and 
1 4, 
Xumber enrolled between the ages of 14 and 
1 (>, 
Xuniber enrolled over 1 (> years of age, 
Average nienibershi)), 
Average attendance. 
Percentage of attendance. 
Aggregate attendance in days, 
Aggregate absence in days. 
Cases of tardiness. 
Tardiness iier |»u|)il. 
Average nunil)er of months taught. 
Length of school year: High, 40 weeks; 
others, I! 8 weeks. 
Schoolhouses in use. 
School rooms in tise, 
l.,argest average attendance in one room. 
Smallest average attendance in one room, 
.Vumi)er of teachers required, 
Xumber ot special teachers employed, 
Xumber of teachers who are col lege graduates, 
Xumber of teachers who are normal school 
graduates, 
Xumiter of teachers who have attended some 
school above the high school without 
graduating, 
irn (5_1 7 
ö I 2 n i l 
* ii 
().') 4t; 
427 4 22 
4 1 11 
1 10 
no 3 4()1 
4r)8 4;j;t 
9 1 9;! 
,860..') 7(1,43S 
7,r>.'.() 
1,078 i,2r):i 
2.14 2.t> 
8.9 7 S.!» 
IT) 13 
21 20 
TS 4 1 
11.48 8.4 
2 1 20 
1 I 
1 2 
ti G 
5 
Report of the School Boards 
'I'lif School l-{(){inl suhiiiit t h e i r tliird finniiJil repor t as 
f o l l o w s : — 
A t o u r A n n u a l T o w n Mct'tiiija: iu Marcl i , 1!)17, it w a s 
voted not to h i re a S u p e r v i s o r of ^iusic and D r a w i n j ; f o r the 
I'lKsuin«? y e a r , l>ut in the e a r l y p a r t of the school y e a r , we had 
ail appl ica t ion from Miss Helen Kowiiiaii of M a t t a p o i s e t t , 
who otl'ered her services f tve of c h a r g e and was a c c e p t e d by 
tile ( 'oiuniittee. 
T h e Conunit tee feel that she is doinjr jrood work a n d 
i-ecoinniend that a S u p e r v i s o r of Music and Di-awinfj he pi'o-
(•ure(l for the ensuing yeai-. 
T h e iiiattei- of t r a n s ] ) o r t a t i o n is a serious ]>rol)lein. W i t h 
ii few except ions , we iiave transport(m1 all cliildreii J iving o v e r 
tAvo miles f rom t h e i r s c h o o l s ; but m a n y {»urciits seem to tiiiidv 
llieii- chi ldren ai'e ent i t led to t ra i ispof ta t io i i , who live oven 
h'ss than a mile a w a y . 
As the C o m m i t t e e lu^ali/.e that we need a larj^er apj iro-
priat ion foi' the c o m i n y y e a r , we suhmit the following l e t t e r : — 
. M A S S A C I i r S H T T S B O A I J l ) O F K 1 ) ^ ( ^ \ T T ^ ) X 
S t a t e H o u s e , B o s t o n , 
J a n u a r y 2, 1 0 1 8 . 
T o t h e Mendn'i's of t h e School ( ' o i i i m i t t e e : — 
W i t h the a p p r o a c h of the annual t o w n mpetinj?s, w h e n 
the (piestioji of a p p r o p r i a t i o n s is to he t a k e n uj), o n r i )eople 
should jfive thoutrhtful a t t e n t i o n t o tlie innisual c o n d i t i o n s 
c o n f r o n t i n y t h e schools . I n c r e a s e d co.sts in e v e r y di ree t io j i 
hriiitr tile towns a m i c i t ies fnee to face with the necess i ty of 
iru-reasinf; school approi>r ia t ians f o r tlie c o m i n g y e a r . T h e 
schools have never Ixd'ore recjuired more thoufrhtful a t t e n t i o n 
to the i r neetls, a n d it will iiot he safe to l iadicap them with a 
policy of r e t r e n c l u n e n t . 
It is wortl iy tlu- a t t e n t i o n oL" tlie Ainerii-an people tliat , 
in s{)ite of eiioi-nious expeiulitiu'cti for w a r puri)oses , F r a n e e 
is fjiviiifr unppececleiited a t t e n t i o n to her public .schools, aii<l 
E n g l a n d , for the eiu-reiit y e a r , increased her exi)enditure .s for 
f)uhlic ediieatioii M) per eeiit. over t h a t for a n y i)reeediMg 
y e a r . 
Ill the scliuol y e a r llUri-lti, M a s s a c h u s e t t s ex i )ended 
a p p r o x i m a t e l y !|<27,UU0,()U() for pui)lic educat ion . This a m o u n t 
was increa.sed t o >j!2S,5()( 1,000 f o r the school y e a r Til l6-17 . T h i s 
i n c r e a s e of a p p r o x i i u a t e l y 6 p e r cent , shows the ser ious inten-
tion of o u r j)eoide to m a i n t a i n a vigorous e d u c a t i o n a l i)oIicy. 
In view of the ])reseiit s i tuat ion , .Ma.ssaciuisetts c a n n o t afford 
t o re lax in a n y dejiree Ju-r efforts to c a r r y on her schools at, 
}ii}<hest efHeiency. 
E d u c a t i o n is a long-tinu; investnuMit. i ts [uirpose is to 
protec t d e n i o o r a c y t h r o u g h the ri^:ht t r a i n i n g of the y o u t h . 
ICven t e m j ) o r a r y i n t e r f e r e n c e with this i»uri>ose, t h r o u g h in-
ade( iuate l inancial .supiioft, m a y .seriously i m p a i r the (luality 
of our future, eitizensliip. In the present crisis , it is imix ' ra -
t ive that t o w n s a n d cities give c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n to the 
needs of the selutols. 
S i n c e r e l y y o u r s , 
I ' A Y S O N S M I T H , 
(, 'onunissioner of K d u c a t i o n . 
T h e past y e a r we h a v e closed live of the s m a l l e r .school 
buildings, which has eaus«'d m u c h criticisui fi'om Juany of the 
p a r e n t s , hut th«' ( 'oiiiinittee f«'el t h a t the a d v a n t a g e s , in the 
l a r g e r buildings , will nioi'e than balance the cost of t r a n s -
poi-tation. 
S i n c e t h e siii)«'rvision of hefitijig and vent i la t ion has been 
placed in t h e hands o f the Si-liool IMiysiciaJi, t h e condi t ions 
a r e v e r y m u c h i m p r o v e d . 
T h e C o n u n i t t e e think t h a t t h e t e a c h e r s a r e m a k i n g excel -
lent p r o g r e s s , eonsit lering t h e condit ions u n d e r which t h e y 
have to work. 
\ 
W h i l e tlie condi t ions of the schools a r e not what t h e y , 
should l)e, we a r e ti-yiiig to irni)rove t h e m as fast as c i r c u m -
s t a n c e s will p e r m i t . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
( • H A S K. W O O D , 
F R A N K A . P O T T E R , 
C Y R T S W . T R I P P , 
School C o m m i t t e e of W e s t p o r t . 
P i -
Report of the Superintendent of Schools. 
T o t h e School C o m i n i t t c c : — 
(Jontlt ' i iu'ii : I siihinit lierewitli m y t h i r d a n n u a l r e p o r t 
a s siijieriiitondeiit of the W e s t p o r t si-hools. 
Survey. 
T h e most i m p o r t a n t c h a n g e oi' e o n d i t i o n s in t h e s c h o o l s 
of t h e t o w n f o r m a n y y e a r s w a s hrouf^ht a b o u t by the eorn-
plet ion of t h e n e w buil(liii<r a t C e n t r a l N'illaj^e, a n d t h e t r a n s -
f e r of the lljjrh school , Alacom1)ers ( ' o r n e r , W e s t S i d e und 
pai-ts of s e v e r a l e l e m e n t a r y schools to th is buildiufr. T h e s e 
c h a n g e s with o t h e r s m a d e n e c e s s a r y by t h e m , h a v e r e d u c e d 
t h e n u n d ) e r of b u i l d i n g s occui»ied f r o m 1:5 t o f), a n d t h e n u m -
l)er of r e g u l a r t e a c h e r s em[) loyed f r o m 2(1 t o 17. T h e g a i n s 
h a v e been in t h e b e t t e r a c c o m m o d a t i o n s , b e t t e r g r a d i n g , a n d 
d e c r e a s e d cost f o r i n s t r u c t i o n . T h e losses l iave been in t h e 
i n c r e a s e d a m o u n t of t r a n s p o r t a t i o n a n d t h e cost of it. N a -
t u r a l l y , t h e t r a n s p o r t a t i o n has m e a n t h a r d s h i p to s o m e 
pupils , l)u1 with the b e t t e r c o n d i t i o n s f o r h e a l t h a n d w o r k 
at t h e n e w b u i b l i n g it s e e m s to m e t h a t t h e a d v a n t a g e s e x -
ceed t h e d i s a d v a n t a g e s . 
I h a d s u p p o s e d that this new buildi i ig w a s to be m a d e 
l a r g e e n o u g h t o provi<le f o r t h e e x p e c t e d g r o w t h of the Iligli 
school a n d t h e a c c o n n n o d a t i o n of a l a r g e i )ar t of t h e e i g h t h 
g r a d e ])npils, a n d jtossihly nuiny of t h e s e v e n t h ; a n d t h a t 
thes(? j»upils w e r e to be as.sociate(l w i t h t h e H i g h s c h o o l 
pupi ls a n d i n s t r u c t e d b y the s a m e t e a c h e r s , f bel ieve t h a t 
such an a i - r a n g e m e n t w o u l d h a v e been of d e c i d e d benefit 
t o t h e s e v e n t h a m i e i g h t h g r a d e ])U|)ils. i t w o u l d h a v e in-
crea.sed t h e i r i n t e r e s t a n d g i v e n them b e l t e r i n s t r u c t i o n , a n d 
p r o b a b l y m o r e o f t h e m w o u l d h a v e a t t e n d e d s c h o o l f o r a 
l o n g e r t i m e b e c a u s e of t h e i r a e t p u i i n t a n c e w i t h t h e w o r k o f 
t h e H i g h school . 
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T h e present (•ai)cu-ity of tlio high sehool desk r o o m is 4G 
pupils . W e n o w h a v e :}(> high school pupils . A n o t h e r y e a r 
t h e r e should he f roni 4 0 to ')(). A t i jresent Ave h a v e 8 e i g h t h 
g r a d e pupils in this rooni . Tl iere a r e 9 pupi ls w h o a r e in 
l ine for the e ighth g r a d e at C e n t r a l V i l l a g e n e x t y e a r , a n d 
L'l f o r the f o l l o w i n g y e a r , i t will be seen t h a t t h e s e pupi ls 
»•an not be a e e o n u u o d a t e d in this r o o m a s it is n o w a r r a n g e d , 
a n d it up[)ear,s d o u b t f u l if t h e e n d s m e n t i o n e d a b o v e will be 
real ized. 
F r o m the S t a t i s t i c a l S t a t e m e n t on a p r e c e d i n g p a g e the 
f o l l o w i n g i tems s e e m to iimke a d v i s a b l e f u r t h e r m e n t i o n of 
them. Tlie d e c r e a s e in t h e school p o i n d a t i o n , as s h o w n by 
t h e .school census , is 11. T h e exi ) latui t ion p r o b a b l y is t h a t 
m o r e h a v e m o v e d out o f t o w n t h a n liave m o v e d in. T h e re -
la t ively lai-gei- deci-ease in e n r o l h n e n t i n d i c a t e s t h a t a .small-
<'r n u m b e r of m i n o r s b e t w e e n the a g e s of 14 a n d 16 a t t e n d e d 
school . It a lso api>ears t h a t t h e r e w e r e .several c h i h l r e n be-
t w e e n tile a g e s of 7 a n d 14 not e n r o l l e d in o u r s c h o o l s . 
W e s t p o i ' t h a s so l a r g e a t e r r i t o r y t h a t a t t e n d a n c e officers 
c a n h a r d l y be ex i )ec te ( l t o htiow w h e t h e r all o f t h e c h i l d r e n 
w h o should be in school a r e a t t e n d i n g . All c i t i z e n s k n o w i n g 
of chi ldren b e t w e e n t h e a g e s of 7 and 14 not a t t e n d i n g school , 
and b e t w e e n 14 a n d K! w i t h o u t t h e r e q u i r e d c e r t i f i c a t e a n d 
r e g u l a r e m p l o y j n e n t , a r e a s k e d t o i n f o r m t h e a t t e n d a n e e 
otTieer, the s u p e r i n t e n d e n t , o r a n y t e a c h e r of t h e m . 
It will be seen by the s ta t i s t i cs tha t the p e r c e n t a g e of 
attendance» last yeai- was higher t h a n it was t h e pi-ceeding 
y e a r . It was. however , lower than it should h a v e been. T h e 
innuber of ta rdinesses last y e a r was uiuisually aiul i n e x c u s -
ably large. S ix of the 2 0 schools had 76B of the 12ö;{ t a r d i -
nesses. 
I es t imate the ( p i a n t i t y a n d the (juality of t h e work d o n e 
last y e a r about equaled t h a t of the p r e c e d i n g y e a r . In m y 
opinion it was much Ixdovv wliat it should have been. T o h a v e 
it what it should be t h e r e must l)e a c h a n g e in tlie pol icy a n d 
the nu'thod of a p p o i n t i n g t e a c h e r s , l a r g e r sa lar ies m u s t be 
paid them, a n d p r o p e r nieaiis a d o p t e d f o r g e t t i n g a d e q u a t e 
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i v s u J t s . A s t o t h e fir .st -mentioiU'd i -oiidition t h e follovviii«,' 
(Mlitoi-itil f r o m a r e c e n t et l i icat ioiuil j o u n i a l s t a t e s t h e m a t t e r 
v e r y p l a i n l y . 
A X l . \ T H H H S T L \ ( ; D K C I S I O X . 
C o m m i s s i o n e r F i n l e y o f Neu- Y o r k S t a t e h a s haj idecl d o w n 
iui i m p o r t a n t dec is ion es taf j l i shing t h e sole riy:ht o f s i i { )er in-
t e i u i e n t s to re<-ommend t e a c h e r s a n d p r i n c i { ) a l s f o r a p [ ) o i n t -
meiit a n d denyin«r t h e ri^rht of h o a r d s of e d u c a t i o n t o m a k e 
! ipj)()intnients w i t h o u t s u c h r e c o m m e n d a t i o n s . T h e p r i n c i p l e 
involved h a s i»een a d v o c a t e d hy e x p e r t s in school a d m i n i s t r a -
t ion f o r m a n y y e a r s hut has n o t j renera l ly been a c c e p t e d in 
the s t a t u t e s o r in t h e g e n e r a l p r a c t i c e o f school h o a r d s . T h e 
dec is ion will r e m o v e f o r all t i m e in N e w Y o r k S t a t e o n e o f 
the most s e r i o u s c a u s e s f o r d i s a j ^ r c e m e n t b e t w e e n b o a r d s a n d 
.si i i )crinten(lents , a n d will es tabl i sh f i r m l y a pi-ofessional pi-e-
r o g a t i v e which t h e l a t t e r officials m u s t h a v e . ( ' o n n i i i s s i o n e r 
F i i d e y w r i t e s in t h e c o u r s e o f his lonfr o p i n i o n : 
" T h e s u p e r i n t e n d e n t is re(iuir<'d to i>ossess t r a i n i n g a n d 
c x ] » e r i e n c e w h i c h ( p n d i l y him to d e t e r m i n e s u c h (pies t ions a n d 
he is a p a i d otlicer- in t h e school s y s t e m f o r r e n d e r i n g s u c h 
seiAice . T h e Hoai'd o f E d u c a t i o n is g e n e r a l l y m e n w h o a r e 
not c o m p e t e n t t o p a s s j u d g m e n t u p o n t h e t e c h n i c a l p r o f e s -
sional <|uestions i n v o l v e d in the a d m i n i s t r a t i o n o f a school 
s y s t e m . T h e b o a r d emi^loys a s u p e i - i n t e n d e n t t o d o t h a t v e r y 
w o r k . 
" T h e c o n f e r r i n g u p o n a s u p e r i n t e n d e n t o f s c h o o l s o f t h e 
p r o p e r p r o f e s s i o n a l f u n c t i o n s w h a t t h a t officer s h o u l d p e r f o r m 
<l()cs not imf>air in a n y w a y t h e p r e s t i g e o r d i g n i t y of a b o a r d 
of e d u c a t i o n . T h e l i o a r d o f E d u c a t i o n u n d e r t h e law is t h e 
s u p r e m e c o n t r o l l i n g b o d y o f t h e school s y s t e m . It d e t e r m i n e s 
t h e b r o a d , g e i u ' r a l ] )ol icy u n d e r which t h e s c h o o l s shall be 
m a n a g e d . . . . 
" T h e f u n c t i o n s of a b o a r d of e d u c a t i o n a r e so i m i ) o r t a n t , 
so n u m e r o u s , b e a r s u c h a v i t a l r e l a t i o n t o t h e l i fe o f a c i t y a n d 
offer t h e o p p o r t u n i t y t o r e n d e r siieh g r e a t s e r v i c e t o t h e chi l - • 
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,1, . , .^—till ' futui'c eiti/.L'Us—that {iny iiuni m a y esteem it a high 
pi-ivih'fxe to hccoint' a ineiiibt'i- ol' such b o a r d . ' ' 
it r(tll(»\vs. iherol'ort' , that i i i idcr tiic p r o v i s i o n s of c h a p t e r 
7iS(i ol' the J i a w s o f 1!>17, a imard of educcitioii m a y not a p p o i n t 
a teai-her in a school s y s t e m of one of the i-ities of tlie s t a t e 
nnh'ss such leaehei- has been r e c o m m e n d e d to till tiie position 
hy tile s u p e r i n t e n d e n t of sciiools. 'i'lic Haartl of E d u c a t i o n 
of the c i ty of Synicus«' . in makiiifr tiie a p p o i n t m e n t set forti i 
in these proceedinjzs, on tlie IHili d a y of d u l y , 1!»17, without 
such t e a c h e r s iiaviiijir in the first instance been r e c o n n n e n d e d 
i)y the s u p e r i n t e n d e n t of schools, exeecdctl its a u t h o r i t y a n d 
such a] ) i )ointments a r e not iefral aj>pointinents. T h e l5oard of 
E d u c a t i o n shouUl t i iseontinue the services of these t e a c h e r s 
a n d t h e resultiiifr vacancies in the teaching:? service shouUl be 
tilled as provided by subdivision one of si-ction 8 7 2 of c h a p t e r 
7SH of the L a w s of 1 9 1 7 . 
T h e [»rineiple e n u n c i a t e d in t h e decision is one t h a t pro-
p e r l y should be writ ten into the school laws of every s ta te . 
It would do imich to staliili/.e the s u p e r i n t e n d c n e y a n d would 
i n c r e a s e tlie efliciency of all school systems. Incidental ly it 
woidd free school iioai-d mend)ers f rom the i m p o r t u n i t i e s of 
f r iends a n d business a c q u a i n t a n c e s a m i i'l'oin "M'ire p u l l i n g ; " 
that is as dis tasteful to most men as it is insidious in its 
influence on the schools. 
W h i l e some i n c r e a s e s in s a l a r i e s w e r e m a d e las t y e a r , 
o t h e r s will be n e c e s s a r y if c o m j ) e t e n t t e a c h e r s a r e to b e ob-
t a i n e d a n d kejtt . O n l y such t e a c h e r s a r e i>rofita])le o n e s . 
.Many a t e a c h e r paid a y e a r aeeoinplislies m o r e t h a n 
t w i c e a s m u c h f o r h e r i)upils as one r e c e i v i n g H'-t^O. 
A d e ( i u a 1 e r e s u l t s c a n be o b t a i n e d o n l y Avhen t h e c o n d i -
t i o n s a r e r i ^ h t . T h e c o n d i t i o n s n e c e s s a r y a r e h e a l t h f u l a n d 
s u i t a b h ' a c c o n n u o d a t i o n s , rej^ular a t t e n d a n c e of pu])ils, suffi-
c i e n t b o o k s an<l suppl ies f o r all needs , a n d h a r d w o r k di-
r e c t e d b y a person possess ing a d e q u a t e a u t h o r i t y . 
In a few of o u r schools t h e t e a c h e r s and p u p i l s a r e do-
ing .some Red Cros.s w o r k . 1 bel ieve t h a t thi.s Is a good t h i n g , 
' a n d shall t r y t o h a v e it c a r r i e d on in m o r e of t h e s c h o o l s . 
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r lioiX' t o ^ e t m a n y o f t h o t o a c h o r s MIKI pajvils i n t e r e s t e d in 
t l ic T h r i f t S t a m p s a n d A V a r - S a v i n ^ s S t a m i ) s . 
Duriiiir t h e y e a r 1*117 I p n r c h a s o d f o r t lu ' s c l iools , h o o k s 
a n d snppli< 's cos t ing : .4^7t)7.{)4. Tin* l ) o o k s c o s t !|^:U().2n, a n d 
llic snp|)l ies .•i<427.<>fi. I ' lu ' l iooks vvci-e o f t h e folloAviiig 
k i n d s : 
F o r H h ' i n e n t a r v S c h o o l s : F o r t l ie lliirli S c l i o o l : 
Keadci -s , L i t e r a t u r e , 13 
.Spcllel-s, 5 L a i i f r u a s e , 9 
A r i t l i n i e t i c s , 9 5 M a t l i e m a t i c s , 5 2 
( i e o j ; i " a p h i c s . S c i e n c e , 5 
11 i s t o r i e s . 3 9 C i v i c s , l(i 
1 ly^Mcne, 1 9 l )Ookkeei) iujr , (; 
1 ) i c t i o n a r i c s , 21 F r e n c h , 2(1 
L a t i n , 2 
T o t a l . T o t a l . \2:\ 
T o l l i o s c acquaint« '« ! Avitli s c h o o l n e e d s t h e n i u a h c r of 
n e w h o o k s j r ivcn a b o v e will ))o s e e n to he v e r y s m a l l f o r tlie 
4(il p u p i l s in t h e a v c r a j r e m c n i h c r s h i p o f o n r s c h o o l s . Tl ie 
avci-aji'e c o s t o f t h e h o o k s p e r pupil w a s . + . 7 4 ; a n d of t h e 
s u p p l i e s , a t o t a l ol" >i<1.(i7. T h e a v c r a < r e cos t o f t l i c s e 
it<Mns in t h e s t a t e last yeai - w a s O f t h e c o s t of t h e 
s u p p l i e s , .+77.41 w a s f o r physi<'al a p p a r a t u s a n d c h e m i c a l s 
foi' t h e hijjh s c h o o l . 
T h e f o l l o w i u f r a inoi i i i ts h a v e b e e n p a i d f o r b o o k s a n d 
s u p p l i e s f o r t h e s c h o o l s d u r i n g ' t h e i )ast s i x y e a r s : 
1 9 1 2 , $ 1 , 1 2 1 . 1 ; ^ 
1 9 1 3 , 9 8 7 . 1 7 
1 9 1 4 , I , : n 9 . ( ; i 
1 9 1 5 , 5 6 9 . 3 1 
1 9 1 0 , 9 2 1 . 9 7 
1 9 1 7 , 7 f i 7 . 9 4 
In com|)ar in ' j : t h e f i g u r e s priven a b o v e it s h o u l d he r e -
c a l l e d t h a t t h e a v e r a ^ ' c i i i o m b e r s h i p o f t h e s c h o o l s h a s in-
'i 
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c n ' a s e d f r o m 4 0 5 t o 4151 siiico V.)V2, aiul t h a t the p r i c e s of 
siii)j»lifs h a v e m o r e t l ian doubltMl on m a n y i t e m s d u r i n g t h e 
past t h r e e y e a r s . 
Needs. 
T h e four siii^dc-room Iniihlin^s now in use slionltl he 
made s a n i t a r y a n d snital.l.- in all ways f o r school nscs. Tlic 
li^ditiuir should he improved liy chMtiMfin«; the windows so t h a t 
the lijrht will c o m e fi-om out' s i d e : and the heatiiiM: a n d venti-
lation should l>e m a d e s a t i s f a c t o r y liy installing' j a c k e t e d fur -
naces. T h e huihlinj.' at r .rowiiells C o r n e r is most in need of 
atti 'Ution. 
'I'lie vent i la t ion at the H e a d a n d t h e Point hnildintrs 
remains unsat i s fac to iw. T h e j^ri-duiids a t the C e n t r a l Villa^-'e, 
h^ictory. N o r t h W e s l p o r t and l l o r s c n e e k schools should he 
m a d e to c o m p a r e with those at the Head a n d the Point . A t 
all of the building's t h e r e a r e v a r i o u s r e p a i r s a n d improv«'-
ments that shoidd he made. 
T h e chan^ 'e in a r i t h m e t i c s , thnt h a s been a b o u t a t h i r d 
made , slH)uId I.e c o m p l e t e d . T h e r e s h o u l d be a e o m p l e t e 
ehantic of spel lers a n d lan^'ua^'e books. M a n y m o r e readiTs 
will he calh-d for and should be sui)p1ied. W e a r e trying; to 
have the pupils read from si.K t o ten books a yeai-, instead of 
t h r e e or foui" as t h e y have been doin«r. T h e grains t(» them 
will be n o t e w o r t h y . 
Recommendations. 
In m y r e p o r t last y e a r I nuule t h e f o l l o w i n g reeonnneii -
d a t i o n s : 
T h a t a s y s t e m a t i c a n d e o n i p r e h e n s i v e p l a n o f r e i ) a i r s 
a n d i m p r o v e m e n t s on t h e b u i l d i n g s b e m a d e , a n d t h a t t h e 
v o t e r s be a s k e d t o a p p r o p r i a t e anniui l ly a s u m of m o n e y t o 
do t h i s w o r k . 
T h a t a siitTleient a m o u n t of m o n e y be a s k e d f o r to be 
e x { ) e n d e d f o r n e e d e d b o o k s a n d m a t e r i a l s . 
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T h a t a c o m p r e h e n s i v e , proj r ress ive a n d definite s c h o o l 
l )ol icy be a d o p t e d a n d f o l l o w e d . 
T h a t r u l e s a n d reg^iilations recojj;nized as n e c e s s a r y f o r 
t h e p r o p e r a d m i n i s t r a t i o n of school affai rs be a d o p t e d a n d 
folloAved. 
W e r e t h e s e r e c o m m e n d a t i o n s a d o p t e d a n d p u t i n t o f o r c e 
t i iey Avonld r e s n l t in m u c h g o o d t o the AVestport s c h o o l s . 
Respec t fu l ly s u b m i t t e d , 
W I L L I A M L . ( ' ( ) ( J ( i L \ S . 
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Report of the Principal of High School. 
••J'o till' S<-lu)ol ( 'oi i i init lee : — 
(it'iitliMucii: A s P r i n c i p a l of the High School 1 sribniit 
t h e rollowin«; r e p o r t : 
I was e lce ted t o t h e p r i n c i p a l s h i j ) of the W e s t p o r t Ilijrh 
Sehool oil O c t o b e r (i a n d on the f o l l o w i n g M o n d a y s t a r t e d 
in (»11 m y pi'escnt woi'k. At t h a t t ime t h e r e w e r e t h r e e o t h e r 
t e a c h e r s in the biiildinjr, M r s . T i i p p e r , m y a s s i s t a n t in t h e 
l l i y h S c h o o l ; .Miss S m i t h in c h a r ' r e of t h e G r a m m a r g r a d e s , 
and Miss P a r s o n s in t h e p r i m a r y r o o m . Miss P a r s o n s re-
s igned at C h r i s t m a s a n d h e r p l a c e h a s been a b l y filled b y 
Miss C l a r k . 
T h e first m a t t e r w h i c h occuj>ie(l our a t t e n t i o n w a s t h e 
< 'ourse of S t u d y ai.id af te i ' c o n s i d e r a b l e discuss ion w e a d o p t -
ed t h e f o l l o w i n g c o u r s e : 
COURSE OF STUDY. 
First Year. 
Colli (/I Cniil'st . 
K n g l i s h ( 5 ) 
L a t i n (.")) 
A l g e b r a (.')) 
Scicnc»', tirst l u d f ; C o m m u n -
i ty Civics , sec(jnd h a l f ; ( 4 ) 
(iimnil ('oiirsc. 
Knglish ( ä ) 
Commei-cial A r i t h m e t i c ( 4 ) 
General Science , first h a l f ; 
C o m m u n i t y Civics , second 
h a l f ; ( 4 ; 
P e n m a n s h i p ( 1 ) 
H i s t o r y ( 4 ) 
Collaji ('(nirsc. 
J .a t in ( 0 ) 
( i e o m e t r y ( 5 ) 
Knglisli ( 5 ) 
H i s t o r y to 1 7 0 0 t 4 ) 
F r e n e h ( 5 ) 
Second Year. 
(lenaral Course. 
lOnglish ( 5 ) 
Hookkeeping ( 4 ) 
F r e n c h ( 5 ) 
H i s t o r y t o 1 7 0 0 ( 4 ) 
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F o r the work of tlu^ Ki-t'slmuin Yt-nr we riMjuiro a impil 
to conipU'tf 1!) units of s n t i s f a c t o r y work in tiie ("ollogc; 
( 'o t i r s f Hiiti IS iiiiits in tlu' ( J e n c r a l Coiu-sc. In l)otii the (Jeii-
ci'ctl a n d Clcissical Course of the S o p h o m o r e Vear we recjuire 
1!), that is the samt* uunihcr of uni ts of satisfa<'tory woi-k. 
This plan of ^nvin^' uni ts of c r e d i t seems to nie to nuike th(! 
pupil niore anil)ilious to coniph' te tlioir full a m o u n t of vv-
«piirt'd woi'k. 
In the courst 's t h e m s e l v e s w c havt- uunle a few chan^t ' s . 
In Kurdish Mi's. T i i p p e r h a s a d o p t e d the L i t e r a r y Digest 
a n d d e v o t e d eonsif lerahle t i m e to oi'al Mn^lisli e x t r a e t s b e i n g 
tcd<en f r o m vaj-ious hooks a n d maf,ai;^ines. Thaidcs t o t h e 
X e w Hodford L i b r a r y we e x p e c t oui- outsi (h ' r e a d i n g list to 
l)e gi 'ently i n c r e a s e d in the f u t u r e . O u r Fi-en(di d e i i a r t m e n t 
u n d e r Mi's. T u j i p e r ' s e x c e l l e n t g u i d a n c e has inci 'eased t o 
L'S s t u d e n t s a n d its in the l a r g e r s c h o o l s is one o f the most 
I>(»pular c o u r s e s gi \ 'en. In H i s t o r y 1 h a v e intro<lu(;ed a 
c o u r s e in Cui-i-eut K v e n t s w h i c h h a s p r o v e d vei-y i n s t r u c t i v e 
a n d iiitci'esi ing. AVe h a v e used t h e L i t e r a r y Digest , ("uri-ent 
H v e n i s and the e a r l y n e w s p a p e r s . This <'our.se w a s c o m -
m e n d e d hy K i n g s l e v , t h e s t a t e s u p e r v i s o r . l ie also c o m -
m e n d e d the physical exci -c ises w h i c h Ave h a v e i n t r o d u c e d f o r 
I'd m i n u t e s evei-y d a y . .Mi-s. T i i p p e r e m p l o y e s the Swedi.sh 
g y n n m s t i c s a n d I use t h o s e g i v e n in tlic B o s t o n P u b l i c 
schools . I lu'lieve we should h a v e m o r e (»liysical exei 'c ise 
a n d I i n t e n d to do as m u c h o u t d o o r w o r k as possible th is 
Spi-ing. 1 wish t h a t o u r school eoubl be fitted up with g y m -
n a s t i c a p p a r a t u s by sonn* of o u r c i t izens . F o r as the L a t i n 
j t roverl ) says , " ] \ l e n s .sona in c o r p o r e S i U i o , " A s o u n d mind in 
a s o u n d b o d y , is the g r e a t e s t a s s e t for a n y p e r s o n . O u r w o r k 
in m u s i c should be inci 'eased a n d 1 t h i n k a y e a r l y c o n c e r t 
s b o u l d be g iven b y the school . T h e .school should g i v e a n 
e n t e r t a i n m e n t o c c a s i o n a l l y a n d t h e social s ide of t h e school 
l ife i n c r e a s e d . W e h a v e d e v o t e d t h e last t w o p e r i o d s on 
F r i d a y to music , s p e a k i n g , e t c . R e v . : \rr . I l a r v l i k indly g a v e 
an a d d r e s s t o n s a n d he e x p e c t s t o be wi th us m o r e as t h e 
w e a t h e r is f a v o r a b l e , l i e d e s e r v e s all o u r t h a n k s f o r his 
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U i i i d i i c s s a n d c o - o j H ' r a t i o n in o u r w o r k a t i d I i is d e e p i n t e r e s t 
in o u r s c h o o l s . 
I?i t h e Hi<.di S c h o o l t h i s y e n r t h e r e t i r e 11) i n t h e !)th 
^ ' r a d e a n d K; in t h e K i t h ^n-Jide. T w o e x c e p t i o n a l l y b r i j r h t 
s t i i d c n t s in t h e S t h ^ - r a d e w e r e p r o m o t e d i n t o t l i e f ) th «rrfido 
in X o v e n i h e r . T h e p r e s e n t p r o h h - i n is w h a t t o d o w i t h t h e 
S t h ^n-ade a n o l h e r y e a i ' a n d it s e e m s t o ji ie t h e lu-s t s o l u t i o n 
is t o p u t t h e m in w i t h t h e «ith a n d 7 t h j r r a d e s . 
T h e l l i ^d i Scho«i l i s n o w of s u f t i c i e n t s i / e t o d e m a n d t h e 
e n t i r e a t t e n t i o n of t w o t e a c h e r s . I w i s i i t o r e e o m m e n d t h a t 
t h e P r i n c i p a l o f t h e U i j r h S c h o o l b e ^ i v e n c h a r g e of t h e 
w h o l e h n i l d i u f r i u c l n d i n y : t h e e l e m e n t a r y r o o m s . A t p r e s e n t 
t h e S n p c r i n t e n d e i i t h a s c h a r < : c of t h e s e r o o m s a n d t h e r e -
s u l t s h a v e Ix ' en fa i - f r o m s u c c e s s f u l . 
In ( d o s i n y I w i s h t o t h a n k t h e ( ' o n u u i t l e e f o r t h e i r k i n d -
n e s s a n d e o - o p c r a t i o n . T h e y h a v e a s s i s t e d - m e in e v e r y p o s -
s i l i l e w a y a n d h a v e t h e i n t e r . ' s t s of t h e . school a t h e a r t . T h e 
p a ? - c n t s a n d c h i l d r e n h a v e a l s o c o - o | ) e r a t e d in c v e r v w a y 
p o s s i h h ' . ( A s f a r a s t h e S u p e r i n t e n d e n t is con« 'e! - i ied , I t h i n k 
t h e t o w n a n d t h e s c h o o l s w o u l d h e b e t t e r w i t h o u t o n e t h a n 
w i t h t h e p r e s e n t i n c u m b e n t . H e h a s r u - v e r o f f e r e d a c o n -
s t r u c t i v e su f^ f j r e s t ion t o a n y t e a c h e r in t h i s b u i l d i n i j o r o u t -
s i d e a s f a r a s I c a n d i s c o v e r . ) W e a r e e s p e c i a l l y i n d e b t e d 
t o o u r Scd ioo l C o m m i t t e e f o r t h e i r c a r e a n d i n t e r e s t a n d I 
s i i r e l \ h a v e e n j o y e d m y w o r k u n d e r I h e m . 
K ' e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
I I A K H I S O X S . C ' O D A V , 
J a n . 2(), 1!)1H. 
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School Physician's Report. 
T o tlie Scliool ('oiiiinitttH' of the Town of W c s t p o r t : 
I lierewitli suJ»init my rei)ort as Scliool P h y s i c i a n for tin; 
cui-ivut y e a r . T h e system of examininfr thoroii^:hly each 
cliikl, so f a r as it coiihl he done without removing; tlie c lothes 
has heen c o n t i n u e d . These I'esuits have heen recoi-ded a n d 
m a y l)e seen, at a n y time, by a n y parent who wishes. Kvei-y 
school has i)een visited at leasts twice a n d s{)me m a n y t imes. 
T h e talks on health to the pupils have heen «iiven a n d snhse-
(pient visits show that the childi-en have prf)tited hy them. 
T h e veiitilatiiifT of the schools has heen a p p a r e n t l y s a t i s f a c o r y 
in spi te of the intei-ference of the Supei-intendeiit and not 
one c o m p l a i n t has been ma(h'. A s a result thei'e has I helieve 
heen f e w e r colds this winter than t o r m e r l y . T h e ventilatinj? 
plan of o u r newer schools as d i c t a t e d hy the S t a t e Police is 
not o i d y foolish a n d inetficient hut a d d s f rom f o r t y to fifty 
pel- <M'nt. to o u r coal hills. A f t e r reading: the re(|uirements 
of the S t a t e Poli<'e one wonders how a n y one lived t h r o u g h 
his school d a y s hefoi-c the S t a t e took chai 'ye of the vent i la t ing . 
S o m e chan^'e in the means of t r a n s p o i ' t a t i o n should he 
made. It is almost c r u e l t y to ask a little child to walk a mile 
o r half mile on a cold winter mornin«; a n d wait at a c o r n e r 
w i t h o u t a n y prcttection f r o m the w e a t h e r a n d then ^e t into 
a cold d a r k sclxtol t e a m d r a w n hy one o r t wo allefred lu)rses 
w h o c a n w a l k OT- s h a c k a c o u p l e of miles ati hour . A chi ld 
deli \ 'ered at t h e schoolhouse is chilled to the waist a n d it is a 
lonfr t im e warmin«; up because the refjfiste!- for the hot a i r is 
n e a r the ceilin.tr. This is not only cruel but pre judic ia l to 
the health. Chi ldren should be t r a n s p o r t e d in p r o p e r auto-
mobiles which make the t r i p quickly a n d in ehartje of com-
petent Piersons. This will cost mf»re but it is worth it a n d 
an a p j ) r o p r i a t i o n to cover this should be fjiven to the School 
Counnit tee , T h e r e should be a School Xin-se employed who 
w o u l d be a lso the A t t e n d a n c e Otticer. W h e n a chi ld is s e n t 
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lioiiie o r (lüi's not coiiie slie slioiild i inmcdiatoly go to tlie lioiiie 
a n d deteniii i ie w h e t h e r or jiot tlie ehihl is sick. If it is s o m e 
sijjiple m a t t e r she shouUl t r e a t it a n d if not should n o t i f y t h e 
School P h y s i e i a n uidess t h e r e is a p h y s i c i a n called. F o r in-
s t a n c e , a t e a c h e r this y e a r f o u n d a n e r u p t i o n on a c h i l d ' s f a c e 
a n d thinking it measles sent the child home at once . T h e 
School Physic ian a l t h o u g h not [»aid for this work went t o t h e 
ehi ld ' s home and found it to be ivy poison with the resul t t h a t 
the child was in school t h a t a f t e r n o o n . T h e r e a r e a g r e a t 
m a n y cases like this a n d the e m p l o y m e n t of a School N u r s e 
would increase the a t t e n d a n c e a n d s a v e the child f r o m being 
u n j u s t l y d e p r i v e d of its school. A bill to p r o v i d e t h a t this 
shall be done has been i n t r o d u c e d into the legis la ture by the 
S t a t e I ) e i ) a r t m e n t of J J e a l t h . 1 wish to emphasize a g a i n t h a t 
t e a c h e r s who send a child home f o r a n y c o n t a g i o u s disease 
should n o t i f y the School P h y s i c i a n at once so that m e a s u r e s 
m a y be taken to i ) revent its .spread. 1 wish to call a t t e n t i o n 
to the rule gover i i ing school c h i l d r e n with cijntagious diseases. 
. \ o child f rom a f a m i l y in which t h e r e is a case of a n y liisease 
d a n g e r o u s to the public heal th is permitte<i to a t t e n d school 
unless said child has a l r e a d y had the disease. 
Fii-st aid kits should be ])lace<l in e v e r y school so t h a t 
i inmediate ass is tance m a y be r e n d e r e d by the t e a c h e r in c a s e 
of a c c i d e n t . In c o n n e c t i o n with this an o p i ) o r t u n i t y s h o u l d 
be given the School JMiysician to i n s t r u c t the t e a c h e r s on ü r s t 
aid a n d also o ther m a t t e r s which affect the c h i l d ' s heal th s u c h 
as the recognit ion of c o n t a g i o u s diseases, proi)er h e a t i n g , ven-
ti lat ion, etc . 
T h e results of the a n n u a l e x a m i n a t i o n show fewer d e f e c t s 
than last y e a r , p a r t i c u l a r l y e n l a r g e d tonsils, teeth a n d v e r m i n . 
In conclusion 1 wish to t h a n k the School ( " o m m i t t e e a n d 
the t e a c h e r s for t h e i r c o - o p e r a t i o n . Both have given m e e v e r y 
possible ass is tance . 
E . \V . l U J R T , M. 1)., 
School Phy.sieian. 
HONOR ROLL. 
T h e f o l l o w i n g list 
w h o wt'i-e not a b s e n t , 
t h e i r t e a c h e r s , f o r t h e 
H i g h : 
K a t h e l e e n P e a r s o n , 
A l i c e L . T r i p p . 
F a c t o r y G r a m m a r : 
C l i f t o n H o r d e n . 
H e a d G r a m m a r : 
B e n j a m i n I I . W h i t e , 
David W h i t e , J r . 
H e a d I n t e r m e d i a t e : 
liOuisa B o t e l l i o , 
J o s e p h D e A n d r a d e . 
Xoi-th G r a m m a r : 
N o r a B e n n e t t , 
Hsther B o r d e n , 
J o h n B o s t r o m , 
W i l l i a m B o s t r o m , 
O s m u n d B o r d e n , 
L i l l ian H a w e s , 
E d n a H a s k e l l . 
c o n t a i n s t h e n a m e s of t h o s e pupils 
t a r d y or dismi.ssed, as r e p o r t e d by 
school y e a r 1!»16-17. 
Point G r a m m a r : 
D o r o t h y ^Manchester, 
E l m e r . M a n c h e s t e r . 
H o r s e n e e l v : 
D a v i d E l l i o t , 
J a m e s P e e k h a m . 
S o u t h W e s t p o r t : 
D o r i s P:. : \ r a c o m b e r . 
H i c k ' s C o r n e r : 
T h e r e s a F r a n c i s .Macomber . 
STATISTICS FROM THE SCHOOL REC^ORDS FOR THE SCHOOL YEAR 19115-17. 
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Number of Pupils in the Different Schools Classified by 
Grades. Fall Term 1917. 
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\'ill;iir'' I'riinnry, 
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Head I ntiM nicdiatf, 
llcail I'riniaiy, 
I'ai-loi y I ntcM iiu'iliati" 
l-'actorv I'liiiiary, 
Nipitii <!ramiiiar. 
North I'l iiiiar.v, 
I'liiiit (iraiMiiiai, 
I'liiiil (iraitiniar, 
I lorsent'ck, 
Soutii W't St |>()rt, 
Hrowiiflls ('(»riiiT, 
Ai'oaxft. 
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I N D E X . 
H:{ 
Ai)i)ropriations 6 0-Gl 
Assessors' Report 2 3-2") 
Auditors' Report 4 0 
Aiuiitors' lUilance rfheet l i r ) - l l ( > 
Antoiiiohile Tnick 1 1 1 - 1 1 2 
Honds Ij^ 
C'eiiieteries 9 4 - 9 7 
7 6_7 7 
Collectors' Account '>4-5 0 
l)uniaKes ( Kdward AthinKton ) 112 
Deatlis 1 0 - 1 1 
I)oK Fund 112-113 
I)OK ijlcenses j C, 
Drift Road 106-10 7 
Hducation 7 9 - 8 9 
Fence at Xoi th Westport 91 
Fines and l'orfeits 
Fire l-'ightins: Implements 7 } 
Free F'nhlic Library 
(ieneral (lovernment 6 6 - 7 1 
füfford Road Macadam l O i 
Crunts and (üt'ts ßr, 
Health and vSanitation 7 4 - 7 6 
Highways, Including Rridges 9 8 - 1 0 1 
Interest 97 
James Sinith (Land Damages) 102 
•''"•or« 1 9 - 2 0 
Lialdnties ^14 
Licenses go 
Licenses Issued *. 17-1 S 
Main Road Macadam 10 1 
Maintenance and Repair Crusher Plant 1 0 5 - 1 0 6 
M a n i a g e s 1 2 - 1 4 
26 
Milk Inspector's Report 
Muinfii)al Indebtedness 
-New Srhoolhoiise at Central Village 9 0-91 
New Schoolhoiise at \Vesti)ort Factory y i 
Notes Ha.val>le 11;; 
f'erpetual Care of Hiirial Lots 44-53 
Payn.ents 58-n9 
Pine Hill Road Macadam KU 
Privi 'eges 65 
Protection to Persons and Property 7 2 -7 4 
Old Bedford Road Macadam 108-109 
Other Highway Accounts H v 
Overseers of Poor 2 7 -2 8 
Oyster Shells for Horseneck Road H I 
Receijits r,-
Recreation -j. 
Rei)airing Road at North Westport 105 
Rejuirt of Hoard of tJovernment of Beach drove Cemetery 22 
Report of Hoard of Health 2(! 
Report of Trustees of Free Pul)lic Library 2f»-3H 
]{ei)ort of \\'est|)ort Public Library ;5 4-;5 8 
Report of Commissioners of Pulilic and Town Landings. . 3 9 
Reiiort of Selectmen 17-21 
School Report Follows Page 11^ 
Sanford Road Macadam 107-108 
Sealer ol Weights and Measures 
Sodom fioad Macadam lO", 
Soldiers" Benefits 
tSouth Westport Macadam 102 
Soldiers' Relief 
State Aid ^ " ^ g 
Table of Cash Receijjts, Appropriations, Etc 4 2 - 4 3 
Tax Account 62 -63 
Tar Account lOS-lO^i 
Town Clerk's Report S - l 4 
Town Officers 
Treasurer's Report of Public and Town Landings 1 1 7 
Unclassified Bills 95 
Well at Acoaxet Schoolhouse 91 
West Beach Road Construction 1 0 2 - 1 0 3 
Westport Harbor Road Macadam 105)-11« 
Westport Men in the War 1 -
